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^rfo^alíaltaao un majadero, 
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^ ¿ e l D I A E J O ^ L A 
JUJN^. fiofiBB leído las esile-
Lsdf Sosias , 
tBritn. -Afeun susenptar le 
iafl £0 Tarsoria^ pero eso no 
lakarite para -que TÍOS lia^a-
ÜTffiicnies <de irrfhur fin el am-
(je los rusm i a s í a «1 punto 
fcjBEflrleB ahandimar l a contíen-
[jjo .qns, según tiaWegrafian de 
[¡(onáres. efiltó niesal-entaud» ya * 
LjaDSOtrntas «on los fechos: es 
L trantrnilidad imperiurba'blc 
l-tuTeinE en iel Oeste. 
Según un colega (de la mañana, 
¿ÍDCÍOP Bango tiene el propósito 
áe snpórrar el tomo de la Beneñ-
«enóa J de reemplazar «on nur-
^ las '̂Hermanas 'de la Ca-n i 
]¿) -primen) no Jo creemiDS, por-
m jinr muy reformador que a 
última hora se hubiese vuelto el 
doctor referido, no OJS verosímil 
que no se detuviera ante los pre-
ceptos^ terminantes de aquella 
fundación benéfica, ni ante el te-
mor de aumentar los infantici-
dios, que, sin necesidad de eso, 
ya suman una cantidad enorme. 
Y cuanto a la supresión de las 
Hermanas de la Caridad, tampo-
co podemos creerlo, porque aun-
que el doctor Bango no tiene hi-
jos, no ha sido nunca uno de esos 
anticlericales rabiosos que por 
tal de realizar un acto contra las 
ordenes religiosas son capaces de 
convertirse en Heredes, 
E l doctor Bango, que tantas 
muestras de cordura h^ dado en 
'"'La Covadonga" y en su acredi-
tada clínica, no chochea aún. 
L A " C U B A N C E N T R A L " S E 
E X T I E N D E 
E l a r r e n d a m i e n t o d e l C e n t r a l " C a r a c a s " . T r e n e s d e p a s a -
j e r o s e n t r e C r u c e s , R o d a s y T u r q u i n o . 
E L " T U R R I A L B A " 
Procedente de New Orleans ha lle-
gado hoy a las diez de la mañana el 
vapor "blanco "Turrialba", con car-
ga y pasajeros. 
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El Consulado general de Colombia 
en Cuba ha conmnicadí) a, la Capdta-
m, por conducto reglamentario, que 
•e ha puesto al BerviciD en el puerto 
di Santa Marta, un faro que reúne 
lis condictones EiguienteE-
(A) La luz está situada en la ci-
ti de' Morro Trande, ^ la errrada d' 
it̂ua ualííu.. 
(B) La altura focal de l a luz «B de 
225 pies inglesfis sobre. el nivel del 
m. 
(C) La luz es "blanca, alternante, 
iráhís por siete y medio segundos y 
íralta por igual ü e m p a 
(D) Ss fRKtrujMrh-̂  a una distancia 
FIESTA 
SUNTUOSA 
E l Comisionado de Cuba en la E x -
posición de San Francisco pasó ayer 
un cablegrama al Secretario de Agri-
cultura dándole cuenta de que la fies-
ta organizada en honor del Goberna-
dor de Massachussets resultó suntuo-
sa, habiendo sido muy elogiada por la 
prensa-
Añade el general Loinaz del Cas-
tillo que visitó a Mr. Roosevelt, ob-
sequiándolo con tina caja de exquisi-
tos tabacos y que el ex-Presidente de 
los Estados Unidos le habló cariñosa-
mente de Cuba, 
Ayer dehió hahlar el general Loi-
naz del Castillo en el banquete a Roo-
sevelt, por encargo de la Comisión 
Organizadora-
E L BLOQUEO 
D E L ASIA 
MENOR 
E n la Capitanía del Puerto se ha 
recibido por conducto de la Secretaría 
de Estado una comunicación del Mi-
nistro de Cuba en Inglaterra, dando 
cuenta de que a partir del día 2 de 
los corrientes ha sido declarado el 
bloqueo de las costas del Asia Menor, 
siendo el área del bloqueo desde la 
latitud 37'-35 Norte a la latitud 40'-51 
Este, incluyendo la entrada de los 
Dardanelos. 
A los barcos neutrales que se ha-
llaban en la zona bloquéada al co-
mienzo de las operaciones se le die-
ron 72 horas de término para salir 
de la misma 
Llega a la oficina de la ferrovia-
ria empresa el repórter y el señor 
Secretario de la Administración, el 
culto caballero señor Enrique Jovich 
lo recibe atentamente. 
Don Enrique, desearía conocer al-
go sobre "Caracas." 
E l señor Administrador, Mr. Mor-
son, le dará verbalmente los datos. 
y ocho del corriente mes se había 
firmado la escritura de arrendamien-
to. "De arrendamiento, señor re-
pórter, óigalo bien—nos dice— de to-
das las propiedades y anexas al que 
durante muchos años fué el coloso 
azucarero de la República y que se 
llama central "Caracas." 
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VISITAS OFI-
CIALES D E L 
COMANDAN-
TE D E L A 
SARMIENTO 
El Comandante de la fragata argen-
Jfc TresMente Sarmiento", Sr. Car-
jos Miranda, visitó esta mañana al 
f X . ^ :Mtólla Nacúmal Capitán 
ílSf?Q' *EñDT ^orofc* Coello, para 
la que oficialmente le hizo 
r 611 representación de éste su 
ts el Teniente Erandsco Ca l -
íoco después ñe fondear este 
en «i puerto. 
Umandante Miranda iba acom-* 
^ de-on ofídaL 
^ V I S I T O A L " C U B A " 
^ ^ e n estuvo dicho Comandante 
a hordo del crucero "Cu-
j P a j a devolver la visita que en re-
J ^ a a o n del Comandante del bu-
TÍO rabano Capitán de Na-
^ «i í i íernández Q^evedo le hizo 
, e1 Alférez señor Urquiaga. 
ti r J i 5 1 ^ ^ COUTESIA 
^ a S " ^ 7 1 * 6 del fcuque-escuela 
fltf T?*6 Samíiento- acompaña-
^ maíT!"; señor. portela, estuvo PS- , 
Sitado. * BaJll,aar al Secretarlo de í 
^Si7iSl1aron ^ secretario de 
S E R V I D U M B R E 
E n el despacho del Secretario de 
Hacienda se firmó ayer la escritura 
otorgada ante el Notario señor Miguel 
Hernández Osés, por la señora Jua-
na Cano de Fonts, constituyendo una 
servidumbre en la finca de su propie-
dad nombrada " L a Porfiria", en Ma-
druga, para dar paso a las aguas de 
la carretera que conduce desde aquel 
pueblo a Batabanó. 
Espere un momento—nos dice—y 
efectivamente, al minuto estábamos ra8' Bohre ^ en lo que con ^ ^ 
en presencia del Jefe supremo de la 
empresa. 
Mr. Morson, que siempre ha tenido 
especiales deferencia con la prensa, 
al saber que deseábamos conocer lo 
que hubiera de cierto del rumor cir-
culante de que la "Cuban Central" 
había adquirido el soberbio central 
"Caracas" con todas sus líneas ferro-
carrileras, nos dijo que el día diez 
rrocarril de vía estrecha, propiedad 
de la finca, se relaciona; siendo se-
guro que correrán trenes de viajeros 
entre Cruces, Rodas y Turquino, pa-
ra cuyo efecto se están haciendo los 
necesarios estudios. 
L a nueva adquisición viene a po-
ner de manifiesto, una vez^ más, lo 
poderosa que es la compañía a que 
hacemos referencia. 
CABLEGRAMAS 
T U R C O S D E S A L O J A D O S 
Atenas, 22, 
Dices* que los anglo-franccaes, pro 
tegidos por el fuego de los barcos de 
guerra, han desalojado a los turcos^ co-germanos están viajando ahlertax-
de varias trincheras, cerca de las la-
deras del Achibaba, 
MAS D E S O R D E N E S E N B A Y O N -
N E . 
Nueva York, 22. 
Hoy se espera que ocurran más 
desórdenes en Bayonne, con motivo 
de la huelga de los obreros de la 
"Standard Oil Company." 
E L C A P I T O L I O A M E N A Z A D O 
Washington, 23. 
Se ha reforzado el número de poli-
cía» que guarda el Capitolio con mo-
tivo de haberse recibido una carta en 
la que se amenaza volar el edificio. 
I T A L I A Y T U R Q U I A 
Roma, 23. 
Los turcos, a pesar de las protestas 
del Embajador de Italia, han apresa-
do un vapor Italiano, y lo usan como 
transporte de tropas en el Mar de 
Mármara, abusando de la bandera Ita-
liana. 
Este incidente es probable que de 
A BERLIN POR LOS AIRES 
10.000 AEROPLANOS 
E l problema que preocupa a todos 
los estrategas, a los de café, como 
a los de redacción, es el de acabar 
pronto con esta monótona y bochor-
nosa guerra, que tan costosa va re-
sultando en vidas y dinero. Trátase 
de llegar cuanto antes a Berlín y 
dictar allí las condiciones de la paz. 
Los aliados no cejarán hasta que 
L O S D E F E C T O S D ' L A S 
E S C U E L A S L A I C A S 
Del elocuente testimonio prestado i para que eduquen a sus hijos en los 
sus ejércitos hayan invadido el Im- I tentes de la guerra marítima. L a ilu-
perio alemán; pero pasa el tiempo, | sión se convirtió en realidad, la fan 
y desde las Flandes a la frontera 1 tasía es un hecho palpable. E l g r » 
franco-germano-suiza, la línea de ba-
talla apenas han avanzado desde Oc 
origen a grave» complicaciones. 
Ital ia está determinada a adoptad 
medidas coercitivas, con tanto mayor 
motivo cuanto que los oficiales tur-
?* ^ ceni« ^ envia<io a la Alca!-
" 'as « l . 1 " 0 * ^ de habitabilidad 
Guasbcoa solar 8, man-
Snárez. y Jesús Mar^a 
COMERCIAX.ES 
^ hi R:ECL"ÜSIONES 
& ^To3,61!^0 la «c lus lón en Ma-
S > a cSr^n,6"168 A«rora Brito, 
S 3 ^ Í S ^ 1 ^ FranciBca Herí 
^lene^-*4 dorales y Ricardo 
V ^ S C J i ^ 0 de la Alcaldía 
% 2 - W £ ( l n c i a s t e r c í a l e s : 
j V ^ r a ^ ^ h Para comisionista 
^ I Z ^ ^ T ? ^ ^ Opósito de 
i 3 N'ueSr!^e5:. Para una barbe-
W, 44. 
una frutería en ^kr, S5Roni0 Para 
nt« Hej; J Jarro8 y quicalla en Te-
b^s Avi ^ ^ E S I O N E S 
^ p t ^ e n t o s de Santa Clara. 
llí el ?ur han comuni-
; W 0 al a c ^ ^ P 1 ^ nue «e han ' £!8r' \lX-ño. de solicitar del 
,5 Sí ^ que ohi?6" la aprobación 
^ ciento d» u8^6 a emplear el 
* Qe obreros cubanos 
Esta fotografía es la del conocido 
millonario americano Harry Kendhall 
Thaw. tomada en los momentos que 
salía de la prisión en New York. 
Un desgraciado 
accidente 
Avila ha telegrafiado a la Secreta. 
E l Alcalde Municipal de Ciego de 
ría de Gobernación que ayer fué 
muerto por una carreta que le pasó 
por encima, el menor Juan Rodrí-
guez Echemendía, cuyo vehículo gvia 
ba el padre de la víctima Isidoro 
Rodríguez. 
E l hecho'ocurrió en la finca " E l 
Retiro," barrio Sur de aquel término. 
en contra de la escuela laica por los 
intelectuales y fidagogos, vengamos 
al parecer de los jefes de gobierno y 
grandes en el murólo de la política-
Nadie mejor capf.itado que ellos pa-
ra aprontar fuerza y autoridad en 
bien de los pueblos. Pues bien,- co-
menzando por Federico el Grande, 
hallamos en su "Reglamento Gene-
ral de las escuelas nacionales" pro-
mulgado en 12 de Agosto de 1763 
estas expresivas frases: "Considera-
mos sumamente necesario y saluda-
ble que en las escuelas se coloquen 
los cimientos "más consistentes" para 
asegurar el bienestar de nuestro pue-
blo, mediante la educación nacional 
y "cristiana" de nuestra juventud, 
"inclinándola al verdadero temor de 
Dios" e instruyéndola en todas las 
demás cosas convenientes o necesa-
rias." Conste que Federico el Gran-
de de beato tenía muy poco, apenas 
puede llamársele cristiano en senti-
do lato e inadecuado. 
Más cercano a nosotros, hallamos 
a Luis de Baviera, pedágogo de in-
clinación y gran talento, expresán-
dose de la siguiente manera: " L a uni-
dad de la educación está estrecha-
mente ligada a la confesionalidad 
(carácter religioso) de la misma. A 
los padres de familia debe urgirse 
principios religiosos." (P.egensb 
Morgenbl., 4 de Sept. de 1903). E n -
tre nosotros por el contrario se pro-
paga el indiferentismo a toda idea 
religiosa, como si el hombre preocu-
pado con su cuerpo y prescindiendo 
de su alma pudiera llegar a ser mo-
delo de ciudadanos y desinteresado 
patriota. Hay sí muchos que se lla-
man ciudadanos y patriotas, pero es 
entendiendo por ciudadanía el dere-
cho de explotar al prójimo y por pa-
triotismo el privilegio de vivir a cos-
ta de Liborio, disfrutando de sine-
curas y botellas y amedrentando a 
los incautos con el cristo de la soga 
ensebada y un pasaje en el Ipiran-
ga. 
Juan de Sajonia, monarca cultísi-
mo y gran poeta, emitió en el Par-
lamento de Baviera en 3 de Marzo de 
1903 el siguiente juicio: "Cierto que 
la idea de la escuela sin religión es-
tá más en consonancia con el ideal 
de determinadas tendencias; pero no 
obstante, he de confesar que prác-
ticamente hablando prefiero sin va-
cilaciones de ningún género la esefie-
la confesional... E l espíritu religio-
so debe infiltrarse a través de to-
das las enseñanzas que se dén en la 
escuela. Las escuelas laicas o pro-
PASA A IÍA PLANA 2 
tubre último unos cuantos kilóme-
tros, y en determinados puntos sólo 
unos metros. 
Por otra parte, la entrada de los 
aliados en Berlín, por cualquiera de 
los caminos señalados en las presen-
tes operaciones, se aleja desde que 
empezó la guerra. L a lucha se eter-
niza; las masas se impacientan y si 
las naciones neutrales sufren algo, 
las beligerantes todavía más. Y se 
piensa que cuanto más tarde en vol-
ver la paz, mayores serán las pér 
didas que la humanidad tendrá que 
lamentar. 
Sólo imponiendo una paz pronta y 
por los medios que sean dables, re-
cobrará el mundo entero su norma-
lidad; ¿cómo conseguir, pues, esa paz 
de todos anhelada? 
un JÎ W»̂  ^ " ' i — — . — . 
invadir a Alemania por el yecto de _ 
aire no es, no, sueño de loco. Y , 
¿quién sabe? tal vez se lleve a ca-
bo. 
¡Diez mil aeroplanos! Plan dispa-
PASA A L A U L T I M A P L A N A 
mente en dirección a Trípoli. 
Se tiene entendido que, en la evero-
tualidad de que estalle la guerra tur-
co-germana, las costas de Asia Menor 
Siria y Arabia serán bombardeadas1, 
fomentándose al mismo tiempo la re-
belión de Yamen. 
De esta manera la fafervención ite» 
liana resultaría fatal para Turquía;, 
apresurando el fin del Imperio Oto* 
mano. 
L A T R I P U L A C I O N D E U N NORUB* 
GO. 
Copcnhagen, 23. 
Ha desembarcado en Frederíck Sha-
v^n la tripulación del velero norue-
go "Nordlyset" que fué Incendiado 
por un submarino alemán. Dicho bar-
co llevaba un cargamento de maderas 
para Inglaterra. 
E X P E D I C I O N . T U R C O - G E R M A N A , 
Cairo, 23. 
Anuncia que fuerzas expediciona» 
rías turco-germanas han desembarca» 
dos en Trípoli y se dirigen hacia( 
C greña isa. t 
C H U R C H I L L R E A P A R E C E E N Lá¡ 
C A M A R A . , 
Londres, 23. 
Los rumores de que Churchill había 
ido a los Dardanelos han quedado des-
mentidos con la reaparición en la Cá* 
mará de los Comunes, después de va-
rios días de ausencia del Canciller del 
Ducado de Lancaster. 
A D V E R T E N C L A D E L K A I S E R . 
Berl ín, 23. 
E l Emperador Guillermo advirtió á 
los obreros alemanes que trabajan era 
fábricas de municiones establecidas 
en países neutrales, especialmente eni 
los Estados Unidos que según el códi* 
go penal alemán serán procesados co-
mo traidores. 
P A S A A L A ULTIMA PLANA 
E l ingenioso escritor inglés H. 
W. Wells, en un documentado y bri-
llante artículo que inserta el "Daily 
Express," expone la manera más 
breve, económica y efectiva para lle-
gar en poco tiempo a Berlín. Basta-
ría para ello construir 10,000 aero-
planos, equiparlos y organizar un 
servicio diario de ida—y, en lo po-
sible, de vuelta—entre un determi-
nado sitio en territorio francés y los 
arsenales, fábricas y talleres de mu-
niciones de Alemania. 
¿Que el proyecto parece fantásti-
co? Quizá sí; ¿pero quién osará ta-
charle de irrealizable? Fantásticas 
eran las novelas de Julio Verne, y, 
sin embargo, tales fantasías fueron 
precursoras de los grandes inventos 
que después se han realizado. Aero-
planos y dirigibles surcan la inmen-
sidad del espacio, mientras que los 
submarinos se hunden en las ondas 
y revolucionan todas las tácticas exis-
I M P O R T A N T E S N O T I -
C I A S D E L P U E R T O 
EL ATAQUE A VÁRSOYIA 
L s atención pública está pues ta en la anunciada toma de Varsovia por las fuerzas teutónicas. 
Como nota de interés publicamos el siguiente artículo sobre la capital de la Polonia Rusa. 
Nos ha comunicado el cable que los rusos,siguiendo las prácticas guerreas usadas cuando la campana na-
poleónica, piensan entregar la plaza, si se ven en el caso de rendirse, convertida en montón de rumas. 
La infortunada capital de la Polonia Rusa.-Algu-
nos datos acerca de esta cuidad 
L I G E R A D E L A D E S C R I P C I O N 
C I U D A D 
Nada más accidentado y triste que 
la vida de esta ciudad polaca, que se 
alza, señorialmente, junto a la orilla 
izquierda del Vístula, y que, con su 
creciente población, la que casi He-
Vida Obrera 
L a Conferencia del Dr. Sllvera.—En 
el barrio Redltticfón (Pogolotti.) 
Ha sido transferido para el próxi-
mo domingo 25, de los corrientes, la 
conferencia anunciada por el Comité 
Gestor que preside el señor Roche. 
E l acto tsndrá efecto el día antes 
Indicado, a las 12 m. celebrándose en 
el teatro situado en dicho barrio. 
Quedan invitados por este medfo 
todos los vecinos de Redención, (Po-
golotti )y Marianao, y demás lugares 
que deseen concurrir a la citada con. 
IVId Mariscal Mackensen jefe de 
las tropas austro-alemanas que ex-
pulsó a los rusos de la Galitzia y que 
ahora coopera con Hindenburg en el 
ataaue a Varsovia 
ga a la cifra de un millón de habi-
tantes, es, en estos instantes, objoto 
de la curiosidad y de la simpatía uni-
versales. 
Varsovia, según la describen los 
tratados de Geografía, está situada 
en una terraza, que se confunde, in-
sensiblemente al oeste, con la gran 
llanura polaca; hacia el este descien-
de en abrupta pendiente hacia el río, 
al que domina con una altura de 36 
a 40 metros, dejando un ribazo bas-
tante ancho en las orillas mismas 
del Vístula. Frente a sus murallas, 
realmente formidables, se extienden 
largos terrenos pantanosos. Esta li-
gera descripción topográfica permi-
te apreciar en su debido valer la con-
sistencia de las tropas que, al fin, y 
tras largos y heroicos esfuerzos lo-
graron capturarla. 
L a Universidad de Varsovia—ca-
I pital que es citada, en Rusia, como 
una de las más florecientes de la E u - \ 
ropa Oriental, y que es comprendida 
I en el alto rango de las de San Pe-
i tersburgo y Moscou—cuenta con | 
i ochenta profesores; y sus industrias, 
con especialidad las relacionadas con i 
el cuero, gozan de una prosperidad \ 
creciente. 
L a religión es católica, aun cuan- ¡ 
do viven en sus extramuros—en la! 
Stare Miaste, o ciudad vieja, cuyas 
calles son, sin embargo, anchas y | 
ventiladas—más de doscientos mil I 
judíos. Además de las autoridades 
superiores del Gobierno, residen en 
ella un Arzobispo greco-ruso, otro 
católico y un obispo de la iglesia 
griega unida. Varsovia tiene veinti-
siete iglesias católicas, cinco greco-
rusas, gran número de conventos y 
varias sinagogas. 
A L G U N O S DATOS H I S T O R I C O S 
L a fundación de Varsovia—la que 
se remonta a una fecha anterior al 
año de 1207—se atribuye a Casimiro, 
PASA A LA ULTIMA 1>LANA 
E L P A S A J E D E L " T E N A D O R E S " 
D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
Esta tarde sale para New York el 
vapor "Tenadores" de la flota blanca, 
llevando carga, pasaje de transito de 
Colón y Puerto Limón y 88 pasajeros 
de la Habana. 
De estos anotamos: 
E l Presidente del Banco Nacional 
de Cuba Mr. William A Merchant y 
su esposa. 
E l Dr. Jacinto F . Carrera y seño-
ra, el almacenista en maderas señor i 
D. Agapito Cagigas y su esposa, se-
ñora Ana María Menocal, el comer-
ciaiíte nicaragüense señor Rodolfo J . 
Gutiérrez, el italiano señor Geo A . 
Alvazzi y señora, el español señor 
Jorge García, el americano Lyman A . 
Merviu. . 
Los hermanos Helen y Francis Fo-
llard, el hacendado señor Isidoro Fon-
tanals y familia, señora Irene P. viu-
da de Carrillo e hija Irene, el doctor 
Lorenzo G Pérez, señor Oscar Als i -
na, el comerciante señor José Pelie-
ya y familia. . , 
E l abogado señor Guillermo Esnard 
y familia, señores Manuel de Ia Vega, 
Baldomcro Fernández, George Wash, 
Eduardo Morales y familia, señorita 
Adela Baralt, señora Consuelo Aran-
go, señora Francisca A . Viuda de 
Crusellas y su hija Alicia. _ 
E l comerciante español señor Aure-
lio Llata y su hija Otilia, el arquitec-
to señor Francisco Ramírez y sus hi-
jas Esther y Zenaida, Mr. Robert 
Pinkney, señor Luis S. Galban y fa-
milia, señora Dolores de Sosa seño-
ra Joyce de Letamendi, doctor Tomas 
COLGADA D E UN A R B O L 
E l capitán Cepero ha dado cuenca 
a la Secretaría de oGbernación de 
que según le informa el Jefe del De-
partamento de la Sierra, Cienfuegos, 
en la finca "Peñón de Nazaredo" 
apareció colgada de un árbol la se-
ñora Dolores Gamboa. 
Se dió cuenta del hecho al Juzgado 
correspondiente. 
E L P R E S I D E N T E 
Dícese que el señor Presidente do 
la República saldrá de Chaparra pa-




E l doctor Tomás Felipe Camacho 
ha sido designado abogado defensor 
de los Concejales de Sagua la Gran-
de pertenecientes al período de mil 
novecientos doce a mil novecientos 
catorce, procesados por el señor Juez 
de Instrucción, Ledo. Garcerán, en 
causa por abandono de funciones y 
prevaricación con motivo de no ha-
ber denunciado dichos ediles a uno 
de sus compañeros que no asistía a 
las sesiones. 
C. Padrón y familia, José G. King, e l 
estudiante Jorge Govantes, la señora 
FredesVinda Sánchez de Aguirre y RTI 
hija Charles. 
Y el presidente de la Cámara de Re í 
presentantes y director del "Herañ-
do de Cuba", doctor Orestes Ferra -
ra, que va acompañado de su espos* 
señora María Luisa Sánchez de Fe-» 
rrara y un sirviente italiano. 
E L F E R R Y 
E n su viaje de hoy de Key West ha 
traído el ferry-boat a I L M. Flagler^ 
26 carros llenos de carga generaL 
L O S H A I T I A -
NOS DESEM-
B A R C A D O S , 
H A N SIDO 
DETENIDOS 
E n la Secretaría de Hacienda se ha 
recibido un telegrama del Adminis-
trador de la Aduana de Baracoa, qu« 
dice así: 
"Baracoa, Julio 22.—Los diez hai-
tianos desembarcados clandestina-
mente en Caleta al Sur de Punta de 
Maisí, fueron capturados por la Guar-
dia Rural y se encuentran detenidos 
a mi disposición, pero el que suscribe 
conforme al Decreto Presidencial de 
16 de Enero de 1910 y a la resolución 
de la Secretaría de Hacienda de 
Agosto 30 de 1912 los ha puesto a 
disposición del Comisionado de In-




E l Tabaco. 
Esta zona ,cuya vida sólo depende 
del tabaco, atraviesa el presente año 
una situación algo crítica. 
Las casas acaparadoras de este 
producto, se abstienen en absoluto de 
comprarlo, sucediendo con ello, que 
una gran mayoría de los covsecheros, 
escogen el tabaco en sus respectivas 
Field Mariscal von Hindenburg j casas, causa esta, que contribuye en 
que con von Mackensen dirige el ' srado surno a la paralización del co-
ataque combinado a Varsovia 
Manda el frente del ala izquierda 
oriental. 
mercio en general. 
Hasta la fecha, sólo tres son las es-
cogidas que hay abiertas en esta lo-
calidad donde hay invertidos actual-
mente de 600 a 700 operarios de am^ 
bos sexos. 
Rumórase, que en breve se abrirán 
unas cuantas escogidas más; y de ser 
cierto, mejorará en parte la penosa si-: 
tuación económica. 
Las pocas vegas que hasta la fecha 
5?e han vendido, en cujes, han alcan-
zado precios de 7 y 10 pesos quiñi 
tal. 
Velada Escolar. 
Atentatmente invitado asistí a la 
velada escolar, celebrada en la noche 
de ayer en el colegio "San José." 
L a referida velada, como todaa 
aquellas que organiza la culta profe-! 
sora Alaría Teresa Fernández de Alea, 
ha de dejar Imborrables recuerdos. 
E n el lujoso plantel, congregóse to< 
do cuanto vale en nuestra sociedad. 
Los niños todos, matriculados eix 
el referido colegio, tomaron parte en 
la velada; y a juzgar la exacta interi 
pretación en sus respectivs papeles^ 
es una prueba evidente de que, la 
penosa labor que se Impone tan cul-
ta profesora, no es tirada en terreno 
estéril; sino en terreno exhuberante 
y fértil. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Monólogo " E l Ramillete,' por la sey 
ñorita Elvira G. deP Barco . 
"Un vestido para el niño Jesús,** 
por varias niñas de la escuela. 
"Diálogo" por los niños Manoloj 
Fernández y Manolo Alea. 
"La Hache," por las alumnas del 
colegio. 
Monólogo "Hoy llegó tarde al coi 
legio." por el niño Adalberto Leiva. 
SEGUNDA P A R T E 
Comedia "La Hechicera, 
rias alumnas. 
"A propuesta" por varias alumnas. 
Monólogo "Salve bandera mía,' pop 
la niña María ¡harria.' 
Felicito a la profesora María Te-
resa Fernández de Alea, asi como 
también a todas las alumnas que to-
marca parte, uniendo mis aplausos, 
a los muchos que merecidamente les 
tributaron. 
EL CORRESPONSAL^ ' 
por va^ 
fACHTíA DOS. D I A R I O D E LA MARINA 
HABANA. VIERNES '¿ó DE Jm.Tn ^ 
i O DE L A ÜIAMMA 
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E D I T O R I A L 
PREVISION NECESARIA 
@ ® @ @ 
UCHAS veces hemos I tribución los recursos del Ayuii-
llamado desdo est*» 
columnas la- atención 
de las autoridades so-
bre la conveniencia ele 
colocar a la Habana en condiclo-
^ nee apropiadas para atraer a los 
3u(€xtranjeros en la estación inver-
:i Tual. Nuestra voz se ha perdido 
'. casi siempre en el ruido de la al-
gazara política, a pesar de que 
cuantos consideraron detenida-
mente nuestro consejo tuvierm 
que convenir en que las Indica-
aciones que hacíamos merecían me-
,39001* acogida. 
pé En muchas partes se atiende hoy 
| 2 J | atraer esa corriente de benefi-
• cios que acompaña a lo que he-
mos dado en llamar turismo, a 
esa afición a conocer pueblos qu? ¡ 
ha existido siempre, pero que en 
la actualidad encuentra m á s me-
0 dios y facilidades mayores para, 
-uddesarrollarse. Las ciudades sui-
zas, así como las <le Barcelona, 
'San Sebastián, Niza, Nueva Or-
|¡ leans y poblaciones más modestas 
» de la Florida, se preparan todos 
•' los años y procuran reunir bue-
na suma de atractivos para sedu-
1 cir al viajero y retenerle todo el 
^tiempo posible, de modo que con 
/-su estancia favorezca al comercio 
"'.y a la industria, y sea, en reali-
" dad, una nueva fuente de riqueza 
.sabiamente explotada. 
m Cada país se esfuerza por aña-
" ;dir a las bellezas naturales las co-
..modidades del conhorte, y trata 
• de presentar en la temporada pro 
picia aquella clase de espectácu-
los que pudieran de alguna ma-
_ ñera interesar al extranjero y 
cautivarle. Así vemos que donde-
quiera que se trata de atraer ex-
cursionistas, se organizan exposi-
ciones, fiestas de carnaval, con-
cursos, torneos hípicos, manlf^-
.taciones del arte y las costumbres 
»-nacionales, en fin. todo aquero 
: {\uo. pueda resultar un estímulo 
^poderoso para el que viaja por 
• •placer y curiosidad y no le iin-
porta emplear su renta o una 
• parte de ella en las sathfacclo-
' nes personales. 
La situación privilegiada d¿ 
Cuha, su clima benigno y agrada-
», bilísimo en invierno, las oellezas 
; de sus campos, el carácter afabie 
Vde sus habitantes y la proximi-
k dad a los Estados Unidos, dondr: 
"'.se forma la principal corriente 
del turismo universal, le dan a la 
- Habana y a sus poblaciones y lu-
" gares cercanos, ventajas de mu-
u.cha importancia para la empresa 
de que tratamos. Si, animado-; 
^ e l deseo de servir los ínteres 
í 3e la ciudad y de su engrande-
pimiento en todos los ordenes, 
aquellos que están llamados a hü-
perlo encauzaran las iniciativas 
a COT»-í particulares y pusieran 
mf-. 
tamiento y del Estado para lle-
var a cabo la obra de atracci.in 
de los forasteros, la Habana po-
dría transformarse y ser en bre-
ve plazo una de las estaciones in-
vernales más concurridas y reci-
bir los cuantiosos beneficios que 
de ello habrían de derivarse. 
Sería necesario empezar por el 
mejoramiento de los servicios ur-
banos, pues no todos se hallan on 
la actualidad bien orgañizados. 
Por ejemplo, el de la recogida de 
basuras es deplorable y nos des 
considera ante los extranjeros que 
anualmente nos visitan. Habría 
que ir sustituyendo en unos ca-
sos y suprimiendo en otros, lo» 
postes informes colocados en 
las calles y paseos y que hasta 
obstruyen el tránsito por las ace-
ras; habría que borrar los carte-
les y anuncios antiestéticos que se 
ve en las cercas de los solares, 
y hasta afean las fachadas de 
muchas casas, anuncios en los 
que con frecuencia la sinlcresls 
y hasta la ortografía "brillan por 
su ausencia;" habría que quifar 
los buzones colocados en la vía 
pública a la altura de la cabeza 
de los transeúntes; que prohibir 
el vocerío insoportable de ios 
vendedores ambulantes, y que re-
formar o evitar mil y mil cosas 
más por el lestilo, para que la Ha-
bana tenga el aspecto de una. gran 
capital, en el conjunto y di los 
detalles.-
Corrigiendo los defectos que 
hoy se advierten en la urbe ha-
banera, lo cual con un poco de 
buen deseo y de energía no sería 
difícil, ni mucho menos, y favore-
ciendo la organización de espec-
táculos atrayentes para la época 
en que el turismo empieza, se lo-
graría hacer de la capital de la 
República un centro de esparci-
miento digno de competir con los 
más concurridos del mundo. 
Mas para intentar la atracción 
del tnrisftio. no hay que esperar, 
como algunos creen, a lo que pa-
rece, a que nos hallemos on d pe 
ríodo invernal: es preciso ir pre-
parándose desde el verano para 
que al terminar éste ya se encuCii-
tre la ciudad en las coüdicione> 
que son necesarias a fin de que 
los viajeros la prefieran a otras 
poblaciones que se esfuerzau en 
¡¡MADRES!! 
La 5¡=ilud C J E B U n i rm 
dependE de la feche que íamñ; 
L a I E C H E M a q n c i l i a Ü E q R 
F r E B C R C R d R B E I T l R n R . 
'conquistar tan condiciados ele-
mentos de prosperidad industrial 
y mercantil. 
La ocasión es propicia y lo t»e 
rá mientras dure la conflagración 
europea; y aún pasada ésta, -con 
tinuaría siendo Cuba, y particu-
larmente la Habana, una de las 
grandes estaciones invernales dei 
mundo, si desde ahora preparáse-
mos las cosas con miétodo y acier-
to. 
Mande sn anuncio al DIA 
RIO D E L A MARINA. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
ASOMBROSA LIQUIDACION 
L a "Oriental," Obispo, 72, se cierra en ios primeros días de Ajos-
to en lo que falta de mes se realizan todas las existencias de artícu-
los finos que aun quedan Warandoles para Sabanas, manteles, sa-
banas de baño, sobrecamas, cortinas de encajes, damascos de seda de 
S4.00 a $1.50, flecos de tapicería a 15 centavos y a 25, que valen a 
75, Corset, medias, pañuelos, encajes, aplicaciones, galones de ador-
nos, sedas de vestidos y todas las telas que constituye el surtido de 
la que fué gran tienda. " L a Oriental," Obispo 72, y además 
Tres mostradores de cedro moderno cada uno a $ 10-00 
Una vidriera mostrador de níquel cristal grueso 5!8 18 pies $100-00 
Una vidriera calle cedro con un cristal de pulgadas 36x96 
y más dos cristales de pulgadas 23x96 $ 12-40 
Una vidriera igual a la anterior $ 12-40 
Otra vidriera con 7 cristales co tnpuesta de ] 
Cuatro cristales de pulgadas 12 „ 96 • -o en 
Dos cristales más de id. 31 „ 85 [ • b3'6ü 
Mas uno rajado de id. 64 por 96 ) 
Los cristales son Belgas de o ñ y las maderas de cedro nuevas. 
V A L E N T R E S V E C E S E S T E P R E C I O Y COSTARON S E I S V E -
C E S MAS 
Una caja contadora grande el ^nejor tipo de la "Nacional".. $150-00 
Una caja de caudales francesa chica $ 15-90 
Un ventilador de paleta en $ 10-00 
Uno id. id. chico visto $ 5-00 
E l armatroste de un lado i $ 20-00 
E l id. id. del otro $ 20-00 
E l id. id. de dentro $ 20-00 
Todo esto antes descripto es para entregar antes del 10 de Agosto. 
Dos farolas de puerta $ 35-90 
Una balaustrada de cedro nueva $ 5-00 
Una máquina para cortar muestrarios $ 30-00 
Julio 22 de 1915 
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pío de la formidable Inglaterra ? i cuántas cosas más, condenan a Ale-
Y a hemos visto hasta dónde alean- j manía, deben fijarse cuáles son los 
za lo que tiene de formidable, hacien- propósitos le la libre y democrática 
do buena aquella opinión mía de ha- j Inglaterra y cuál es su pesar: el que 
ce más de tres años, en la que soste- ¡ no se puede hablar del militarismo 
nía que Inglaterra seguiría viviendo | inglés de igaal modo que del milita-
del crédito en tanto no pusiese a prue- rismo alemán. 
L querido compañero quo 
redacta la sección Pun-
tos de Vista de E l 
Triunfo", comenta el 
hecho de que L a Dls. 
cusión encuentre razo-
nables los motivos en que se ha fun-
dado cierta cruda campaña iniciada y 
sostenida contra mí, desde lejos, por 
quienes me creyeron digno y me col-
maron de elogios cuando nuestro ex-
cónsul en Barcelona, señor Saturnino 
j Lastra, fundó una revista, puso en 
ella aima y vida, y encargó a sus re-
idactores—uno de ellos médico ads-
(crito al Consulado—que solicitaran la 
¡colaboración de las mejores plumas 
cubanas. 
E s natural, colega, la aprobación 
de L a Discusión. Nunca he sido sim-
pático a esa redacción. Jamás me ha 
hecho el "diario cubano para el pue-
blo cubano" el favor de visitarme, ni 
siquiera cuando me ha ofendido, para 
que me enterara y pudiera defender-
me. Viene de lejos nuestra disiden-
cia. ¿ Se acuerda usted de cuando la 
intraslgencia moderada precipitaba a 
los elementos liberales y ponía al 
país al borde del desastre y de la ver-
güenza que después vino? Pues en-
tonces yo condenaba aquella conducta 
que el 'diario cubano" defendía. Y 
en sendos artículos, que rebatí des-
de este DIARIO, se pedía que me for-
maran expediente, que me expulsaran 
del puesto, como si la administración, 
efl gobierno y el país fueran patrimo-
nio de los hombres de L a Discusión, 
casi todos ellos entonces en posesión 
de nombramientos y en disfrute do 
sueldos del Estado, como así lo dije 
y probé entonces. 
Más tardo, el señor Figueredo 
descubrió que venían figurando como 
maestras de corte y costura y de otras 
enseñanzas personas imaginarias y 
niñas y damas que no sabían de tales 
nombramientos a su favor. De aquel 
Incidente resultó el proceso del señor 
Escoto y la cesantía o renuncia del 
Secretarlo de Instrución pública— 
Lincoln de Zayas—que ha muerto mí-
sero y olvidado. Y entonces sostuve 
yo desde esta sección que el respon-
sable principal debía ser el Superin-
tendente de la Provincia, que no se 
había enterado de ello, debiendo ha-
ber suscrito por lo menos las propues-
tas. Y esta actitud mía, franca y 
patriótica, no debió de ser del agrá, 
do de alguien de ese periódico, según 
que no la secundó. 
Agregue usted a eso, que no aprue-
bo las colecturías en manos de Sena-
dores y el sobresueldo de redactores 
de periódicos pagado por Llborio, 
cosas contra las cuales jamás ha di-
cho una palabra L a Discusión, y se 
explicará usted que cuando nadio se-
cunda la Injusta campaña de diatribas 
y calumnias, el aludido diario, de ma-
nos con Bruñí, encuentre justifica-
ción para lo que, si fuera justo, debe-
ría haber empezado por ser mesura-
do y decente, como son las censuras 
a los compañeros en la prensa, en 
pueblos donde la cultura y la inte-
lectualidad se diferencian de las 
disputas dei la calle. j 
J . N. A R A M B l R U 
ba su poder, porque ese día, se de 
rrumbaría el fantasma con que venia 
metiendo miedo a las naciones débi-
les como España, y se desacreditaría 
lomo potencia miUtar de primer or-
den. 
Y la prueba no puede ser mas con-
vincente. Porque si en vez de haber 
metido en la colada a tanto poderoso 
aliado estuviese sola frente a Alema-
na ¡ah! entonces si que sería poslblo 
lo de que habría que borrar aflgo dsi 
mapa. 
Así mUmo deben discunir no po-
cos en Londres, cuando el Daily Mail 
en un arranque de sinceridad (|ice: 
"Tanto criticar a Alemania, tanto 
anatematizar el militarismo prusiano 
y nuestro disgusto mayor es el no po-
dernos militarizar como ellos. 
Nuestro porvenir descansa en la 
necesidad de llegar a ser en un maña-
na próximo lo que son Tioy los ale-
manes". 
De modo que los que en nombre del 
derecho, de :a libertad y de no sé 
I f f l i U C B M 
E l p o r q u é d e l o d i o a l m i l i t a r i s m o a l e m á n . 
E n R u s i a d i s c u r r e n c o m o l o s c a d e í e s e s -
p a ñ o l e s . T r i s t e c e l e b r i d a d d e B o t h a . 
í a sabemos en qué consiste el plan 
le campaña de los aliados según con-
cesión propia y ei único propósito que 
ilientan los representantes de la múl-
•iple alianza. 
Ante todo, se pretende destruir el 
«ilitarismo alemán o lo que por tal 
sntienden en Londres y París, milita-
rismo que es preciso arruinar en 
aombre del derecho, de la libertad y 
ae la justicia. 
Y después, como segunda parte del 
programa, pero sin que a ello se le dé 
mayor importancia por ser objetivo 
meramente seciíndario. los aliados pro 
penden repartirse algunos territorios 
Je los imperios centrales y de Tur-
luía, sin que esto suponga en ellos la 
— ^..ur amoicion. 
Alcanzado este programa, la ruina 
ie^ las industrias y del comercio ale-
gan sera un hecho y todos podrán vi-
ñr muy tranquilos sin perniciosa 
íómpetencias, muy particularmente 
Inglaterra. 
Posible es que los aliados consigan 
IUS caritativos propósitos, porque ba-
[o el cielo nada hay imposible; pero 
cualquiera que sea el resultado de la 
contienda, los aliados se habrán con-
vencido de que la preparación de Ale-
mania era muy superior a la de sus 
enemigos, y se convencerán también 
de que el aniquilamiento alemán es 
tarea algo más difícil de la que supu-
sieron en un principio cuando se ha-
bló de panetela fina en la que cada 
cual metería FU cuchillo para servirse 
el trozo más de su gusto. 
Tan admirable ha sido esa prepara-
ción que ni las potencias formidables 
que tiene en frente, ni el bloqueo de 
sus puertos, ni cuantos medios se em-
plearon contra Alemania, han dado el 
resultado apetecido. Y es que im-
perio del Kaiser supo resolver el pro-
blema de bastarse a sí mismo, cosa 
que están muy lejos de conseguir las 
potencias aliadas. 
Tienen libres los mares, compran 
cuanto quieren a las demás naciones, 
y, sin embargo, carecen de todo, sube 
el precio de ios comestibles y se suce-
den las huelgas. En Inglaterra no hay 
modo de reolutar soldados, no se fa. 
brican municiones para el repuesto y 
hasta las mujeres se ofrecen para 
solucionar el conflicto en que se en-
cuentra el gobierno. 
En Alemania, por el contrario, no j 
sólo no se carece de nada, sino que se 
presta dinero, municiones y pertre-
chos a sus aliadas. ¿Y era esta la 
nación que habU de sucumbir al so-
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. A N T E S D E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por telefono: nada it 
cuesta. JOAQUIN F O R T U N . Espe-
ciaiista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A •4515.—Cable y Telegra-
fo: Petróleo. SOLICITO A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
SUCESOS 
¡SANTO D I E S , Q U E L E N G U A S ! 
E l vigilante 536, Antonio Conde, 
tienunció que en la noche de ayer, 
como a eso de las 10 y media, en-
contró nn grupo de menores que 
echaban por su boca sapos, cule-
bras y cucarachas, tal calificaclrtn 
merecen las palabras que daban al 
aire los citados menores en Misión y 
Gloria, y que al requerirlos se die-
r o n . . . a la fuga; pero detuvo a uno 
de aquellos chiquilidiablos, el cual 
, condujo a su domicilio. Misión r>5; 
ejercito, sino que hasta la prensa es- I al pedir las generales del menor 
tá»haciendo resaltar el contraste en--a la señora madre del cuitado, ósta, 
tre la colosal batalla en que es t ín enfurecida se negó a dárselas, di-
empeñados los rusos y la relativa • clendo—textual—"que se fuera a 
i„acci6n y casi absorta tranquilidad — con^u deber ^ ¿ « ^ « ¿ ¡ j 
que reina en el teatro occidental de dAndole con ia puerta en las nari-
Londres, 22 
• Coincidiendo con los despachos ru . 
sos que describen el espíritu inflexi-
ble del ejército moscovita, llega la 
noticia de que se va arraigando el 
convencimiento entre los subditos del 
Czar de que Rusia está haciendo más 
de lo que le corresponde en el actuai 
conflicto, soportando casi toda la car-
ga de la magna empresa. 
Los corresponsales dicen que estas 
quejas no fte limitan a las filas dei 
la guerra" 
Y el señor Corzo y Príncipe llamó 
cadete al general Banús porque dijo 
eso mismo. 
Ahora ec el ejército y la prensa de 
Rusia donde se dice y me parece mu-
cha gente para que todos sean cade-
tes. 
¿No lo cree así ' 'La Voz de la Jus-
ticia" ? 
Un telegrama de hoy anuncia quo 
el general Botha llegó a la ciudad del 
Cabo, donde se le tributó una ovación 
calurosa. 
Triste celebridad la d©! general 
Botha, pese a los impugnadores d« 
mi querido amigo y tocayo Sr. Aram-
buru. 
G. del R. 
Se dió cuenta al Correccfonal de la 
Sección Segunda. 
L L U V I A P E OPROBIOS 
A presencia del recto capitán de la 
13a. Estación, Bell jarlo Grave de Pe-
ralta, condujo ayer tarde, el vigilan-
te 1350, Manuel Miguel, a los ciuda-
danos Francisco Herrera, de Real 17, 
Arroyo Naranjo y a Juan Iglesias, 
de Colina letra B, motorista, los cua-
les, en sinigual combate de palabras 
obscenas, fueron sorprendidos por el 
vigilante citado. 
Se dió cuenta al Correccional de la 
Tercera Sección. 
¿Cuál es el periódico qu« 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Notas de Regla 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
"LA LUZ", DE AVILES 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n e n C u -
b a , p o r l a p u r e z a d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
= H A B A N A . B A R A T I L L O , 1. 
E l incidente Monfort-L/unar. 
Pasado el inoidente Monfort-Lunar, 
que ya las informaciones diarias han 
dado a conocer, y sus comentarios, 
ya no es oportuno comentario en si, 
pero ya que este caso com los fre-
cuentes en ocurrir, donde un español 
y un cubano figuran origina en jui-
cios y opiniones ¡más o menos sensa-
tos, no está, de más, que. un cubano 
por nacimiento como el que estas 
notas redacta, juzgue a los que opinan 
justilftcada cualquier acci<5n, por con-
d'onable que sea, cuando se dirige 
contra un español. 
No por el hecho de ser extranjero 
un individuo que entre nosotros con» 
viva, deben eer aplaudidos los actos 
ceneurablea contra ellos ddrigidos; 
tan digno de consideración y respeto 
son éstos, como los nativos; y si es-
to es lo indicado, lo natural para con 
todos los extranjeros, más natural y 
más indicado está, cuando se trata 
de un español. 
Y así lo creemos por razones de 
consecuencia, de agradecimiento y de 
sentimiento. 
Los extranjeros que entre nosotros 
conviven, y no son españoles, viven 
despreocupados de nueertro bienestar 
y hasta de nuestra suerte; los pocos 
servicios que nos pueden prestar, lo 
transforman en beneficios propios, y 
raras veces sacrifican sus intereses 
para bien del cubano ni perturban 
su tranquilidad para compartir con 
nosotros las inquietudes sociales y fa-
miliares. Los extranjeros españoles 
viven constantemente interesados de 
nuestra suerte, sus intereses repre-
sntan nuestras riquezas, son la sal-
vación del necesitado, y sus favores 
resultan e ntodos los casos Unitivos 
de las más angustiosas situaciones del 
vecino. 
E l bodeguero de la esquina, es 
siempre el que está dispuesto a soco-
rrer la necesidad del vecindario, a 
él es a quien recurre la barriada cuan, 
do la comida falta, a él es a quien se 
le coge al fiado para no pagarle sin 
peligro de comparecer ante los tribu-
nales y sin el temor de tenérselas 
que ver con un acreedor que a esta-
cazos cobre; en fin, es siempre el bo-
deguero, el tendero y todos los co-
merciantes españoles, los que salvan 
situaciones de apuros y socorren las 
desesperaciones familiares. 
Y esto que ocurre para con los pe-
queños comerciantes, resultantes siem 
pre españoles, ocurre para con los de 
, mayor escala; a ellos se recurre, a 
ellos se debe nuestfo créditos por 
ellos hay cubanos comerciantes, fl-
1 nancieros y ricachones, pues su la-
boriosidad y sus intereses son lega-
dos que recibimos nosotros, los cu-
banos. 
Es decir, constantemente estamos 
sirviéndonos de los españoles; a la 
hora de los servidos, ellos son los 
obligados, ellos son los dispuestos, 
lléganse hasta considerarlos con de-
beres de padres, para luego, con cual-
quier pretexto, los desconsideremos, 
los vituperemos y por justificar la ac. 
clón contra uno, se lancen ofensas 
contra todos. 
¿Y es esto consecuencia? ¿Es agra-
decimiento? 
E s necesario pensar un poco y no 
dejarse arrebatar por pasiones que 
solo sirven para revela rsentimlentus 
pocos nobles, y nunca en consonanc'a 
con los de aquellos que aún después 
de verse ofendido» son generosos. 
E L CORRESPONSAL 
defectos^ 
ducen amargas dk*, • 
« » al l a m o L b f e ' » » « • 
hgioso." ferem¡s¡!H| 
E l propio Guillermo IT ^ 
sado no tiene Un p e j " ^ d 
mo el que más el S i ^ / 0 ^ . 
sejeros y sobre . de % H 
des de su vasto in J > s 
trado tan partidaria de '^ 
za religiosa en la e ^ * 1 * e ^ N 
la escuela y sus nalaK. a y h ^ l 
blicado tantas v S Se 
repetirlas. Ahí ¡ 5 ^ huZ ^ 
Colonia" y la Revista I ' 
que no nos dejarán L ^ t ^ 
mstro de Instrucción S r- « 
Antenstem decía recient* Ca' i 
experiencia nos ha e n " ^ : \ 
elemento fundamental d, ,0 ^ 
ción, la religión, no es J V ^ i 
la escuela neutra y por í ltia Í¡ 
escuela es inadecuada" A NTO % 
él, según se lee en Sus ^ J 
nos, había dicho su a n t e c e ^ N 
propio ministerio, Von i T r ei> ¿ 
" E s indiscutible que la fu Jen?V nibíí?.
una gran parte de las e s c u e S 0 ^ ! 
truccion primaria es dobid ' ^ l 
Iglesia. L a escuela actual i 
plan de enseñanza y educa " " 
ne también una profunda ^ •0n' ^ 
religiosa... E s t e % L t e m a ^ 
nanza esta casi en su totaliri j ^ l 
memente adherido a la moral H 
costumbres y grandeza dpl Jl!u 
alemán." O lo que es lo m1 H 
la educación religiosa debe A b ? 1 
su grandeza de pueblo disciiS? 
fuerte y patriota. Recomendad 
lección a nuestros adversarios v I 
saben de paso a quien agrade^? 
fundación de "gran parte de ¡aT 
cuelas de primera enseñanza." QuM 
sabe si por ignorarlo no se lo ha 
agradecido hasta ahora a la I^SN 
He ahí otro servicio de los "cí? 
vergonzantes." ^ 
" L a religión, decía en 1879 M 
kamer, Ministro de Instrucción R 
blica de Alemania, debe ser el centro 
de toda educación popular. El ^ 
ter cristiano de la escuela de inu 
trucción primaria es el Palladium de 
nuestra vida cultural... El Estado 
agregaba, no debe rehusar a la S 
sia su concurso poderoso y eficaz, pj. 
ra que la educación resulte moni 
sólida y permanente." ¡Quien pudî l 
ra infiltrar ese dictamen en el alnul 
de todos nuestros contemporáneos', 
Los hay tan sectarios que sólo vet | 
en la Iglesia a la personificación d* 
la ignorancia, de la malicia y ü\ 
egoísmo supersticioso. 
Pasando de Alemania a Frandi 
hallamos al protestante Guizot qm 
en plena Cámara de Diputados se ex-
presaba de la siguiente forma: "ül 
la educación moral y religiosa de 
ben subordinarse todos los demás I 
objetos y materias de la enseñana 
E l desarrollo pura y exclusivamenh 
intelectual, considerado en sí mism: 
y desligado de todo vínculo religioso 
se convierte en un principio ruin j 
conduce indefectiblemente a una so-
berbia desmedida, a una ambición ai 
límites, a la desobediencia, al egoi»] 
mo, suspendiendo sobre las socieda-
des humanas los más graves peli-
gros." Vale más ese testimonio que I 
todos los dicharachos de miestroi| 
sectarios. 
E l gran estadista judío, Disraeli, 
decía en pleno Parlamento inglés; 
"Tengo para mí que un sistema di 
^ educación nacional t̂ ie no se apoyij 
y descansa sobre la religión es uní 
verdadera calamidad nacional raái 
funesta todavía para el Estado qat 
para la patria." Gladstone decía tam-
bién en el Parlamento en 1880: "To-
do sistema de educación que relega li 
enseñanza religiosa a segundo luga 
es funesto." Y Lord Salisbury agre-
gaba: " L a educación religiosa es uno 
de nuestros más sagrados dere-
chos. . . No hay más que un vm 
para evitar el mal y ese medio * 
la enseñanza de la religión cristia-
na " 
Y basta por hoy. Los testimomM 
citados son irrefutables por la autfr 
ridad de quienes los prestaron j po 
la experiencia que viene a hacer 
na su opinión. Entre todos los « 
tados, sólo figura un católico, ^ 
de Baviera, los restantes son pro^ 
tantes, judíos, iudiferentes >jac 
nalistas. Pero todos ellos están J 
formes con las palabras « 
olvidadas al parecer por 0 ; 
nen obligación de eer sus disc.P^ 
" L a escuela debe levantar ei c 
ter de los maestros con los su^rola 
sentimientos de la R e g i ó n y d' 
Moral, para que, asi P ^ ^ p a -
presenten tan solo en aras ^ j 
tria la ofrenda de unos h y o s ^ 
res en el entendirmento. sino w 
mejores en el corazón. j la3 lo-
A ver si a fuerza de ^ P f irlfrUto. 
gramos que se conozcan y d e ^ 
Francisco 
Electos Maravillosos 
Hasta en los casos m ĉcrs0uposiV 
graves de almorranas, los & ^ ltJ. 
ríos flamel dan ™ravlllos° / des-
do. Sus buenos efectos se notan^ 
de la primera vez q " 6 ^ . ^ U ^ 1 Los supositorios ílamel auv ^ 
dolor y bajan la * 
tando las peligrosas h e m o n « | g 
garantiza la curación i a ^ 
36 horas de tratamiento. j ¡ j i 
Se venden en las farmacw 
surtidas. ^ « r í a s de * 
Depósitos en las dropiena 
rrá, johnson, taquechel, docto 
zález y majó y colomer. 
M i g u e l F . M á r q u ^ 
C O R R E D O R 
vendo casa* ^pot** Compro y ^ en IUF-fincas rústicas, dineroJE^ ^ <¿o> lincas ruow«-»=., laza) 
al tipo más bajo de P"*»*' 
prontitud y reserva. ft 5. 
Oficina: Cub*, 32 de 3 • 
fono A-8450. Si J1" 
13444 
Sombreros l o i l * 
de paja Belga 
E Q U I P A J E S . 
Maleticas para ^ 
l COLUA Y FUENTE 
OBISPO, 3 1 TELEFONO & 
DESDE ESPAÑA 
rAGlNA TRES. 
De la vida del periódico 
mber?;| 5 
TRO de los ' amigos de 
casa" se apellidaba 
Quiroga. Nadie le co-
Bocía por su nombre: 
, ie bastaba su apellido, 
^ t n e i tiempo, Quiroga cami-
En T ^ i a los treinla años: era 
ba S^ngenio excepcional, tar-
,z0 «us movimientos, lento en 
d0 falabras. Cuando hablaba, pa-
sUS' ¿lie necesitaba rebustar las 
Presiones, y las dejaba caer 
cadamente, como si carccie-
i0S\ significación. 
5vera el caso que las que se le 
íniaban más sencillas, mas in-
JZs más infantiles, siempro 
^ duramente epigramática?. 
£0a-a no se dedicaba a recoger 
& célebres; Quiroga las m-
Saba o las hacía. Y poma en 
ViL tanta mordacidad y tanto 
mió que abrasaban y punza-
1 n En Vetusta hay un médico 
! niñcs de verdadero saber y de 
ÍLeroso corazón. Un maldicien-
te acaso un envidioso le puso cs-
• ^Heredes. 
En Vetusta había un simpático 
caballero, pródigo en caridades. 
rico en virtudes, que tuvo varios 
hijos todos de corta estatura. La 
¿e'dicencia o la envidia le lla-
maban así: 
" - E l autor de Pequeneces. 
De esta clase, eran las frases y 
s cosas de Quiroga. Se le esca-
paban insemiblemente, enreda-
jas como racimos de cerezas. Al-
mcas veces, cuando le parecían 
jemasiado fulminantes, se las col-
raba al primer filósofo inocente, 
! al primer ciudadano pacífico 
lúe se le presentaba en la memo-
ia. Se cometió por aquel tiempo 
m crimen en una aldea próxima 
i Vetusta. Un pobre aldeano, que 
i altas horas de la noche se reti-
da a su casa con su burro, fué 
isaltado y asesinado en el cami-
l u g u s i o l í e s á 
Suplicamos a este distinguido ami-
to nuestro pase por la corrección de 
iruebas de este periódico de nueve a 
¡nce de la mañana, para un asunto que 
B interesa. 
Dr. Eduardo R. Areilano 
Diteipnlo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Gargent?, Narít y Oídos. . 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Te!. A-1726. 
C 2810 30t-25 
Dr. Oólvez Guillen 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales, Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
yde4 a 0„ 
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no. E l burro había desaparecido, 
junto con el dinero de unas ven-
tas que la víctima llevaba. 
E l suceso estaba envuelto en el 
misterio. No había ni un solo res-
quicio por el que penetrara un 
rayo de luz. Hasta que la guardia 
civil descubrió una albarda en la 
casa de un individuo sospechoso, 
je averiguó que esta albarda per-
tenecía al burro de la víctima, se 
tiró del hilo, y salió el ovillo casi 
completo. Llegó el día del juicio 
oral en la Audiencia de Vetusta. 
E l abogado defensor preguntó 
a un testigo: 
—¿Conoce usted esta albarda? 
—Sí, señor... 
—¿Es cierto que esta albarda 
era propiedad de Fulano.... ? 
—Sí, señor... 
Las preguntas se sucedieron, 
siempre iguales, en siete u ocho 
testigos más. Cuando se canso de 
ellos y de la albarda, el abogado 
defensor advirtió: 
—Pueden retirar la albarda . 
E l señor fiscal se opuso: 
—No, no... Que no la retiren... 
¿Pasó más? No pudimos avert-
guarlo. Según el cuento de Quiro-
ga, pasó más; pasó que dijo el 
abogado defensor: 
—No... No... No la retiren 
todavía. E l señor fiscal va a ne-
cesitarla ahora... 
Sin embargo ,a pesar de su 
eterna donosura y de su extraor-
dinaria facilidad para clavar una 
frase, Quiroga se lamentaba fre-
cuentemente de no poder hacer | 
nna que igualara a cierta frase 
de un borracho. Se "pronunció" 
aquella misma noche. E l adminis-
trador llegó a la redacción con 
esta noticia: 
—Abajo hay un morralón que 
está lo mismo que una cabra. 
¿Qué hago con él? 
Se acordó que le permitiera su-
bir. Subió dando trompicones por 
la escalera. Traía sobre su alma 
una cantidad ilimitable de vino. 
D. Gervasio se levantó: Quiroga 
soportó el tufo sin moverse. Los 
demás colocamos las plumas so. 
bre el tintero y esperamos loa 
acontecimientos con una resigna-
ción verdaderamente cristiana-
Corugedo preguntó: 
—¿Qué desea usted?... 
—Pues yo vengo a protestar 
contra los ceviles... 
—¿Contra qué ceviles?... 
—¡Home, contra qué ceviles va 
a ser. . .? Contra los ceviles del 
cuartel de la guardia cevil, que 
son unos manguanes, mal rayo los 
parta...! 
—Péro ¿le hicieron a usted al-
go...? 
—¡Me caso en tal, si me hicie-
ron . . . ! ¡ como que acaban de 
darme de patas que no me deja-
ron un huesu en su sitiu.. .! 
—¡Hombre, por algo seria.. .! 
—Sí, sí, por algo, mal rayo que 
los parta.. .! Porque me toparon 
en el patio del cuartel... Bueno; 
porque yo estaba haciendo 
haciendo... en el patio del cuar-
tel. . . 
—Entonces ¿de qué se queja...? 
—¿Cómo que de qué me quejo 
si yo lo hacía. . . guardando las 
formas... ? 
Constantino CABAL. 
S I E M P R E A D E L A N T E 
en precios; en la buena oalidad de nuestros artículos, en la confec-
M ^ . _ c»on de los trajecitos de niñas y niños, etc., etc. 
monvos por el que nos hemos hecho de un número considerabte de 
Chentes que han sabido apreciar nuestro lema: 
= = = B U E N O , B O N I T O Y B A R A T O . -
Trajes de americana de co-
lor para niños de 8 a 15 años 
desde $2.00. 
Trajes americana de dril 
blanco, 8, a 15 años, desde 
$3.00. 
Trajes de corte francés, 
edades de 1 a 8 años, desde 
$2.75. 
Trajes corte marinera de 1 
a 12 años, desde $2.75. Los 
hay en dril blanco superior. 
Trajes corte figurín, en dril 
Kaki, de 8 a 15 años, desde 
$3.00. 
Trajes corte figurín, en dril 
blanco, desde $4.00. 
Trajes de marinera, mode-
lo moderno para todas edades, 
en dril blanco y color, desdo 
$3.50; de pantalón largo y con 
pantalón corto, desde $3.00. 
Trajes rusos de 1 a 9 años, 
desde $2.60. 
Trajes marinera de 1 a 10 
años, desde $1.75. 
Baticas para niñas, precio-
sísimas, 3 a 6 años, desde 
$2.50. 
M A M E L U C O S para edades 
de 1 a 5 años, en diferentes 
colores, de telas fuertes y du-
rables, desde $1.25. 
M A M E L U C O S para edades 
de 1 a 6 años, en todos tama-
ños, color blanco con cinturón, 
cuellos y puños én punzó, 
azul, rosa o marino, a 80 cen-
tavos. 
M A M E L U C O S y vestiditos. 
Modelo "Scout" en warandol 
fino. Camisas blancas y sayi-
tas y pantalones en colores 
Kaki, azul, rosa y marino. 
Para edades de 2 a 8 años. 
¡A PESOI 
Acuda a esta casa, en la seguridad que quedará satisfecho. 
Departamento de Confecciones de 
S A N R A F A E L , 3 1 . H E R O S C I A . 
C 3302 -lt-23 
i i G R A N G A N G A ! ! i ! G R A N G A N G A ! ! 
Nuevo surtido en trajes para niños 
de 2 a 8 años, y sin embargo, se 
les ha hecho un des- ^ 01 
cuento de :: JL \ J r |0 
sobre sus precios que son desde 
$1-25 a $7-00 según traje y tamaño. 
En las Playas, en ios d ías de campo, en todas 
Portes, e l refresco preferido es la deliciosa 
"COCA-COLA" 
Pídase as ¡ ! "Dente una Coca-Co la l e g í t i m a " . 
T H E C O C A - C O L A Ca HABANA 
L a m e j o r y m á s b a r a t a c o l e c c i ó n d e t r a j e s 
d e n i ñ o , e s l a q u e o f r e c e a l p ú b l i c o , 
A . Z A R I N G L E S 
AGUIAR 94-96. S A N R A F A E L 1 6 4 8 . 
Dr. Francisco F. González 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en ias enfermedades venéreas y sifilíticas. 
CONSOlTASt DE 1 * 3. NEPTDNO, 63. TELEFONO A-6264. 
L » 3 & m g o r r c c c i o i í a í c s 
PEUtOUS P i l t M I t l 
I N T E R M E Z Z O 
Van ustedes a saber de que manera 
juegan al billar y viven " E l Gabriel". 
" E l Roque", y "Amaro", éste último 
en calidad de coime y criado. 
De "Martín Mesa" toman la mesa, 
de "Taco Taco" los dos tacos y en-
seguida tres bolas sobre la política 
palpitante, y con tales elementos co-
mienzan "Los Palos" y "Cabañas". 
Algunas vec^s hay piñas que reci-
ben por carambola bobos de "Bataba-
nó," pero la partida continúa hasta 
que llegan "Trinidad", "Casilda" y 
la "Catalina de Güines que se llevan 
a los tres chéveres a tomar un "Ran-
chuelo" que les prepara "Vieja Ber-
meja", llamada no se si "Palmira" o 
"Candelaria", con un "Bolondrón" 
en salvo sea la parte. 
No faltan "Camarones" ¿qué han 
de faltar? ni "Boniato" ni "Las Man-
gas", más sabrosas que los mangos, 
ni el "Pan de Matanzas" tan tierno 
y tan rico; pero las tres parejas co-
men tan apresuradamente que aque-
llo más que "Ranchuelo" es "Ran-
cho Veloz". 
Después del último vaso de " L a Ci-
dra" de mejor marca, toman la "Bo-
ca del Morro" v llegan a la "Playa 
del Chivo" con " L a Esperanza" pues-
ta en "Santa María del Rosario" pa-
ra que les depare uno que valga la 
pena, más no pudiendo bañarse de 
esa manera se bañan de otra, en el 
mar, secándose luego todos con "Sa-
banilla". Enseguida sacan "Navajas" y 
despegan lapas de los arrecifes para 
el arroz de la comida, que hacen en 
un cotarro de E l Cotorro, no sin pa-
sar " E l Calvario" para dejarlo en su 
punto. 
De estar buena la'noche cuelgan sus 
hamacas bajo "Ceiba Mocha" para 
evitar picaduras de "Alacranes"; y 
si está mala buscan albergue en "Co-
rral Nuevo", en "Corral Falso" o en 
" E l Rincón" que se les presente. 
Como católicos, apostólicos, cuba-
nos, y a fin de hacer las cosas en 
"Regla", antes de dormirse rezan a 
"Santo Domingo", "San Luis", "San 
José de las Lajas", "San Antonio de 
los Baños", "Santiago de las Vegas", 
"San Felipe", "San Francisco de Pau-
la", "Santa Clara" y todos los san-
tos y santas de la Isla. 
Apenas se levantan, como al que 
"Madruga" Dios le ayuda, buscan " L i -
monar" con "Limones" para quitarse 
el mal sabor de la boca, y a falta de 
café toman e] buen "Caimito", el ex-
celente "Aguacate" en guacamól y 
agua fresca de "Arroyos de Mántua". 
A la hora del trabajo,' " E l Gabriel", 
" E l Roque" y "Amaro" se dirigen a 
"Las Minas", mientras "Trinidad", 
"Casilda" y " L a Catalina de Güines, 
se quedan en "Los Palacios" a teja 
"Habana" de sus amantes, "Vuelta 
Arriba", "Vuelta Abajo", sin dar gol-
pe, como no se caigan en cualquier 
"Hoyo Colorado". 
Algunas veces se pasean en "Cam-
po Florido", 
recogiendo flores 
"Rojas" y "Amarillas" 
como dijo no sé si "Cienfuegos" o 
"Jovellanos", los dos algo poetas bu-
cólicos. 
Lo cierto es que ninguna de ellas 
"Quiebra Hacha" ni hace otra cosa, 
así lo zurren " E l Cobre", tratando de 
meterla en "Vereda", que andar de 
"Perico" todo el santo día, sirviendo 
alguna que otra vez de "Consolación" 
a su adlátere. 
Pero como Dios los cría y ellos se 
juntan y se desjuntan y su unión no 
es precisamente "Unión de Reyes", 
cuando menos se piense puestas de 
acuerdo "Trinidad", "Casilda" y " L a 
Catalina de Güines", "Remangana-
guas" y emprenden " E l paso de la 
Madama" de tal suerte que no será 
capaz de atajarlas ni el Espíritu San-
to o "Sanctl Spíritus". 
Opinan lo mismo que yo "Máximo 
Gómez", "Pedro Betancourt" y "Alon-
so Rojas". 
S U C E S O S 
¡ADIOS MANGOS: 
E l señor Tomás Díaz, vecino de la 
loma San Juan, Reparto " L a Espe-
ranza," denunció en la sub-estación 
de Arroyo Naranjo, a las 8 de la 
noche de ayer, que, como a las cua-
tro de la tarde, al cruzar las para-
lelas del Ferrocarril de Oeste, entre 
los kilómetros 9 y 10, frente a la 
finca "Guadalupe", con su carretón 
cargado de mangos, el cual se le 
atascó en dicho tramo, fué alcanzado 
por el tranvía eléctrico 248, el cual 
iba guiado por el motorista Jacinto 
Arroyo, de la Habana y vecino de la 
Estación Terminal, matándole las 
• muías ydestrozándole el carretón y 
| los mangos, todo lo cual aprecia el 
damnificado Día, en sesenta cente-
nes. 
Dice el Díaz que, el único culpable 
del accidente es el motorista, pues 
apesar de haberle hecho señales para 
que se detuviera, no hizo caso. 
Se dió cuenta al Correccional de la 
Sección Tercera. 
F R A N C E S PERNICIOSO 
E l vigilante 1220, denunció en la 
séptima estación, que al hacerle la 
notificación de una multa al ciuda-
dano francés Felipe Walter, por ha-
ber encontrado a su menor hijo tiran-
do piedras en la vía pública, el Wal-
ter le faltó de palabra y se negó a 
dar las demás generales. 
Se dló cuenta al Correccional de la 
Tercera Sección. 
"SA, SA," Q U E T U E R E S GUAPO 
E l soldado de artilleréa, Heriberta 
Rabelo Leal, vecino del Campamento 
de Columbia, denunció en la séptima 
Estación que encontrándose en la es-
quina de San José y Soledad, esperan-
do una guagua, se le presentó el vi-
gilante Miguel Bárcena y le dijo, que 
se "safara como químico, porque ellos 
eran guapos" —los artilleros—y que 
como él estima este acto una veja-
ción, produce el parte. 
UN "PAPAZO" C A L I B R E 42 
A las 10 de la noche de ayer, fuí 
asistida en el 2o. Centro de Socorro, 
por el doctor Polanco, Ernestina 
Sánchez Echevarría, de Lealtad 14Í, 
de una hiperhemia traumática en la 
mejilla izquierda, de pronóstico lev€ 
la que dice sufrió al 'caerle" sobre el 
rostro la mano de su esposo "impar-
tibus" Herminio Piar, artillero, con» 
vertida en un proyectil del famosc 
42. 
Se dió cuenta al Juez CorrecclonaJ 
de la Sección Segunda. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E LA MARINA. • 
lilDIAS DE 
Bautizo. 
He recibido una linda cartulina del 
bautizo del precioso niño Enrique To-
más hijo del distinguido miatrimo-
nio Luís Famoneda y María L . Pa-
rís de Famoneda, primos de mi aprc-
ciable compañero señor Josc Manuel 
Muzaurieta. Fueron sus padrinos el 
señor Enrique Muzaurieta y la res-
petable señora Juana Muzaurieta viu-
da de París. Deséeles muchas felici-
dades a sus padres y un beso al gra-
cioso baby. 
L a nueva Empresa del teatro. 
E l popular y antiguo empresario 
señor Joaquín Masip nuevamente se 
ha hecho cargo del Teatro de Guana-
bacoa. Se propone el citado empre-
sario presentar al público estrenos 
diarios de las mejores películas de lo. 
conocida casa de Santos y Artigas, 
las mejores variedades que última-
mente actúan en la Capital y en la 
presente semana pondrá en escena. !a 
preciosa opereta que tanto gusta en 
esta villa "La Princesa del Dollar" 
por una conocida y aplaudida compa-
ñía. También los niños están de plá-
cemes con Masip en el Teatro, pues 
i entre ellos, Masip goza de la fama y 
popularidad igual a la de Pubillones, 
por su carácter jovial para con ellos 
y por los muchos regalos con que los 
obsequia en las distintas funciones 
dedicada a los niños. Me ruega el ci-
tado empresario que llame la aten-
ción del público que asiste a dicho co-
liseo que para mayor comodidad de 
los concurrentes al mismo las funcio-
r>Aa ÍIOTÓTI rAmionTrw 'J loo S an n\mti\ 
para terminar temprano y no como 
se venía haciendo hasta ahora que ¿e 
terminaba a una hora impropia. Aho-
ra solo falta que el público de Gua-
nabacoa corresponda a los esfuerzos I 
que realiza el señor Masip y se vea I 
como en la otra temporada' lleno el ' 
teatro todas las noches, por una ex- ! 
célente concurrencia. L a noche que | 
se ponga en escena la opereta " L a i 
princesa del Dollar" se verá lleno i 
nuestro coliseo pues tengo noticias I 
de que hay pedidos muchos palcos y | 
un gran número de lunetas. 
Obreros quejoso.s 
Me ruegan los obreros quo trabaja-
ron últunarnente en el saneamiento y 
desratización en esta villa y los cua-
les quedaron cesantes, que por el I 
DIARIO D E L A MARINA llame la 
atención al señor Secretario de Sani-
dad para que cuanto antes le sean 
abonados sus jornales que les adeu-
dan, pues la mayoría son padres do 
familia necesitados y esta es la hora 
que no se les han pagado sus traba-
jos. 
Las obras del desagüe o alcantarillado 
Tengo noticias que muy pronto co-
menzarán las obras del desagüe en 
esta villa que como recordarán mis 
lectores desde hace tiempo se cncuen-
tran paralizadas. Dichos trabajos 
se deben a la buena gestión que el ac-
tivo jefe local de Sanidad de esta vi-
lla doctor Miguel de Castro viene 
haciendo porque se dó principio a las 
obras del alcantarillado o desagüe 
de esta localidad con motivo de ha-
berse presentado dos casos de peste 
bubónica y ser de urgente necesidad 
la ejecución de las citadas obras. 
Hombres como el doctor Miguel 
de Castro son los que necesita Gua-
nabacoa para que con su buena volun- 1 
tad y amor a au pueblo lo engrandez-
can y procuren por.todos los medios I 
su bien fritar v nrosneridad. 
De nuevo entre nosotros. 
Se encuentra nuevamente entro 
nosotros en su residencia calle de 
Lebredo número 100 el activo y caba-
lleroso señor Félix Riverc, Adminis-
trador de la Cuban Telephone. 
Deséele grata permanencia en esta 
villa al citado señor Rivero y a su 
aprociable familia. 
E l Casino Español. 
E l próximo domingo 25 del actual 
tendrá efecto en el Centro de la Colo-
nia una velada y baile. Se pondrá en 
escena por una compañía de la capital 
una bonita opereta o zarzuela y des-
pués baile con una buena orquesta 
Como en todas las fiestas 
que celebra esa culta sociedad resulta-
ra muy concurrda y animada. 
E l Corresponsal: 
Francisco Cortéz. 
" A r t e " 
E l último número de la ilustrada 
revista que dirige el doctor Luís A. 
Mustelier contiene el siguiente: 
sumario. Toma de la Bastilla—Un 
hermoso proyecto del doctor Max 
Henriquez Ureña—La pintura en el 
siglo XIX—De Cosculluela a Remo 
(carta.) Cavallería Rusticana, /0br 
Blanche Z. de Baralt. —Historia Mu-
sical del siglo X I I al X I I I , por Ju;;n 
J . Ramos.—Voy a escribir otro libro, 
por Luís Gómez Pestaña. — E l Femi-
nismo, por Emilia V. de la Torre. 
Patinar, el deporte del dia.—'i\>ta(lo 
de Armonía.—La Música ñor 'i \nks 
de Iriarte. 
E S M E J O R 
o la mejor de las bebidas de Coca y de Kola, con todas las buenas 
propiedades de estos componentes, de gusto exquisito y muy esmera-
da elaboración con azúcar refino americano, agua filtrada transpa-
rente y gas carbónico puro del importado en estado líquido en lugar 
del fabricado con ácido sulfúrico y polvos o carbonates: y recomenda-
da su adquisición por acuerdo de la Junta General del Centro de Ca-
fés del 27 de Julio. 
Y se llama la atención del Comercio y del público respecto a que 
la elaboración y venta del refresco de Coca y Kola están completa-
mente libre como la de cerveza. Ninguna fábrica, ninguna marca 
cualquiera que sea y como quiera que suene su nombre, ninguna sig-
nifica el producto de Coca y Kola ni privilegio para ese refresco, si-
no que las marcas son para refrescos en general, lo mismo de Coca 
y Kola que de Aguacates. Ninguna puede llamarse la legíti-
ma, ni la única de Coca y Kola, y es falso cuanto en con-
trario se quiera hacer ver o entender; pero no hay ni pue-
de haber falsedad en ofrecer la marca G A Y - O L A como un refresco 
tan completo, perfecto y legít imo de Coca y Kola como el que más. 
Pero la marca G A Y - O L A se dice y puede decirse mejor, y se im-
pone por su propio mérito, y porque ha venido a acabar con los abu-
sos del Monopolio, estableciendo un buen servicio y rebajando en un 
diez por ciento el precio de la mercancía mejorada, lo que siempre re. 
sulta más efectivo que el regalo de bagatelas a largo plazo. 
E n calidad, servicio y precio es que GAY-OLA tiene establecida 
y sostendrá siempre la competencia del Monopolio; y para resistirla 
lo que procede es mejorar esas condiciones o rebajar el preció por-
que el recurso de las falsedades y amenazas al fabricante y a los mar-
chantes de G A Y - O L A resulta contraproducentes porque hay que re-
chazarlo y condenarlo. H 
Quien tenga preferencia por determinada marca, que la pida v se 
la sirvan lo mismo que a quien está en la obligación de la difama-
cion de GAY-OLA Por '« Que « pa^n. Pero quienes quieran com-
probar los méritos de G A Y - O L A , que pidan refresco de Coca y Kola 
marca G A Y - O L A , así: marca G A Y - O L A , o de LA ESPUMA que es 
lo mismo, y se convencerán. ' 
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Julio, 20. 
"Tita" y lyourdos Novoa. 
Acompañadas de su señor padre, mi 
respetable amigo don Eloy Novoa, 
regresaron, el pasado viernes, de la 
Capital de la República las encanta-
doras señoritas María Dolores y Ma-
ría Lourdes Novoa, las cuales perma-
necerán en este su pueblo natal, du-
rante loa meses de vacaciones. 
Tan inteligentes amlgultas, que se 
educan en el colegio "La Inmacula-
da," que con tanto celo dirigen en 
esa capital las Religiosas Dominicas, 
vuelven triunfadoras, pues en los exá-
menes celebrados e: el presente mes, 
además de obten r nota de sobresá-
ltente en todas las asignaturas, han al-
canzado los mejores premios del Co-
legio. 
Así que no puede faltarles, con el 
«aludo de bienvenida, mi más sincera 
felicitación por sus merecidos éxitos. 
Felici'tación • • 1 • sr. extensiva a sus 
distinguidos padres los esposos Sxra-
sa-Novoa . 
"Kclour." 
También ha llegado ayer, de la Ha-
bana en donde permaneció varias se-
manas, mi consecuente y estimado 
amigo el señor Constantino Mandado, 
activo Administrador del Central "' 
ri'dad," de este término. 
IJ» Colonia Española, 
Esta sílimpáüca sociedad nos obse-
quiará con grandes festejos durante 
los días 2 3, 24 y 25 del corriente. Y, 
a juzgar por los programas, prome-
ten quedar muy lucidos ,lo cual no 
QÍ de extrañar, pues siempre que de 
llestas se ha tratado, la Colonia E s -
lañola ha dejado "su nombre bien 
puesto.' Oportunamente, haré la re-
t-eña. 
R E B O L L A R . 
Palos 
Julio, 19. 
De dos años a esta parte aparece 
desconocido este Importante pueblo 
que en comercio, en edlflclos ,en in-
dustla, artes y ciencias progresa con 
increíble asombro. 
Es prueba de lo expuesto la Aca-
demia de primera y segunda ense-
ñanza que ha abierto en la calle de 
Céspedes número 11, del mismo Palos 
el doctor Mariano Fondevlla Cairo, 
maestro de un aula de la Escuela Pú-
blica de esa población. 
Esta Academia viene a llenar un 
vacío que se dejaba sentir, de ella 
saldrán verdaderas lumbreras, a ella 
han de concurrir los niños y jóvenes 
que piensen cursar el bachillerato sin 
abandonar a su pueblo. 
Los alumnos serán externos e in-
ternos: aquellos pagarán cuatro o 
cinco pesos y éstos veinte adelanta-
dos. 
Se enseñará gramática, literatura, 
historia psicología, lógica y ética, cí-
vica, matemáticas, historia natural, 
j'íslca y química, inglés francés, mú-
Bdca y demás asignaturas . 
Felicito al doctor Fondevile y le 
df-seo muchos triunfos en su nueva 
Academia. 
De Pipián. 
Y a s-i conoce que, aunque la po-
blación carece de médico, ni aún mu-
nicipal lo hay, la Sanidad procura 
que haya algún aseo en el pueblo. 
Por !o pronto han sido deslgnadoa 
los señores Angel Tirso Sierra y An-
toñio Pestaña, de filiación conserva-
dora, para que requieran, como lo han 
hecho a los vecinos, a fin de que des-
aparezcan las crianzas T para que se 
chapeen los patios. A sil vez esos 
libreros, a los que. felicito por su 
nombramiento, han empezado a cha-
pear las calles del pueblo. 
A los Niños 
es conveniente evitarle» dis-
gustos y sinsabores, j en vez 
de purgantes malos j amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te parque NO S A B E A M E -
DICINA. 
Es un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan* 
ca crema lleva ocnSta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
Güira de Macuriges. Escuela número 7, Aula segunda. Maestro: 
Garardo f̂ . López, Corresponsal del "Diario de la Marina." 
Desde ayer, llueve copiosamenite en 
este término: buena falta hacía. 
Según dicen, hay un caso de tifus 
en el pueblo, lo padece la niña Amé-
rioa Monte. Noticia que traslado a 
la Sanidad y van ciento. Se supone 
que proceda de las aguas de estos 
pozos, que deben clausurarse, si sus 
dueños no los ponen en condiciones 
higiénicas. 
Por lo pronto ,el que existe en la 
escuela ele niños, es un poz» que ofre-
ce peligro para los niños. Esperamos 
que el Jefe local lo mandará cegar. 
E L CORRESPONSAL). 
Camagüey 
Julio, 20. 
En el "Ecuador." 
En la finca "Fonseca" del barrio 
del Ecuador puso fin a sus tías 
ahorcándose el vecino Maximiliano 
Fonseca. 
E l suicida era persona muy esti-
mada en el barrio. 
Desde hace algún tiempo, Fonseca 
se encontraba algo meditabundo lo 
que tenía grandemente alarmador a 
sus familiares. 
Fonseca salló el lunes muy tem-
prano de la casa y observando sus 
familiares que llegada la tarde no 
había vuelto, salieron en su busóa 
encontrándolo pendiente de una ma-
ta. 
E l Juzgado se constituyó en el lu-
gar del suceso. 
Las grandes obras de D. Ber-
nabé Sánchez Adán. 
Como anuncié telegráficamente en 
la Colonia "Camaján" del ingenio Se 
nado, una descarga eléctrica privó 
de la vida a la niña de trece años de 
edad María Cala. 
E l propietario del ingenio, el Ilus-
tre benefactor D. Bernabé Sánchez 
Adán consoló grandemente y por 
Bu cuenta corrieron todos los gastos 
que se originaron con motivo de la 
desgracia. 
E l padre de la niña, «eñor Luis Ca-
la ha rogado a todos los representan-
tes de la prensa que hagan público 
su más profundo agradecimiento al 
generoso y caballeroso don Bernabé 
Sánchez Adán que sabe consolar en 
la desgracia con pródiga mano. 
Servido policiaco. 
Al señor Juez de primera instancia 
de esta ciudad y su partido judicial 
en funciones de Magistrado, doctor 
Miguel Zaldívar Sánchez se le ex-
travió un alfiler de corbata en forma 
de roseta con un gran brillante, ftl 
transitar desde su domicilio al Pala-
cio de Justicia. 
E l experto Benjamín CIsneros des-
pués de trabajar activamente encon-
tró la prenda en poder de Rosa Ro-
mero quien probó que se la había 
encontrado sobre el pavimento do la 
Plaza de Maceo. 
E l doctor Zaldívar gratificó ex-
pléndldamente a la Romero. 
Mariano Cibran. 
E l competente Administrador Au-
xiliar de "The Cuba Rail Road Co" 
el ilustrado y caballeroso don Maria-
no Cibran se encuentra enfermo. 
E l enorme trabajo que pesa sobre 
el señor Cibran y su febril actividad 
son las causas de la dolencia que hoy 
le aqueja. . 
L a noticia producirá en todas par-
tes desagradable efecto. 
L a admiración que el señor Maria-
no Cibran ha sabido conquistar le 
hace acreedor a todo género de agra-
decimiento y estimación. 
E v a Canel en el Centro de 
la Colonia Kspañola. 
Anoche visitó los salones del Cen-
tro de la Colonia Española la seño-
ra Eva Canel. 
L a ilustre escritora y conferencis-
ta fué recibida por varios miembros 
de la dignísima junta directiva que 
rige los destinos del Centro. 
E l señor Medardo Lafuente le di-
rigió a la señora Canel un discurso. 
L a señora Canel haciendo gala •!« 
su brillante palabra pronunció bellí-
sima yemocionante peroración. 
La comisión de la directiva obse-
quió cumplidamente a la eximia es-
critora. 
Esta mañana la señora Canel vi-
sitó el Sanatorio. 
E l dignísimo Cónsul de España en 
esta ciudad, el prestigioso caballero 
don Juan Mata Barrio, recibió en los 
salones de la Colonia a la señora Ca-
nel, acompañándola también a visi-
tar la Quinta de Salud. 
E l domingo día de Saantlago, Pa-
trono de España, tendrá lugar por la 
noche una velada en los salones do 
la Colonia. 
L a señora Canel consumirá en el 
programa número de honor. 
Entre las personas que en esta ciu-
dad han cumplimentado a la señora 
Canel figura el fecundo escritor, con-
sumado literato y preclaro hombre do 
letras doctor Sixto J . Vasooncellos, 
Presidente de la Audiencia de cr>ta 
'Provincia. 
E l doctor Vasconcellos mantiene 
relaciones de amistad con la señora 
Canel desde el año de mil ochocientos 
ochenta, época en que vivía el espo-
so de la señora Canel, el eximio es-
critor Perillán y Buxó. 
E n la Amllonrla. 
L a Sala de Justicia ha dictado au-
to de sobreseimiento en el sumarlo 
Intsruído por herida recibida en la 
Estación de Nuevltas al bajar de un 
tren, Mario Mornego. 
También se ha declarado sóbrete!» 
miento en el sumarlo Instruido con 
motivo de haberse ahogado al pasar 
el río "Denamaderos" Término Muni-
cipal, de Ciego de Avila, FrancÍHCJ 
Ferreiro, en ocasión de estar el río 
crecido. 
• Por atentado. 
Pedro Linares García ha sido con-
denado a sufrir la pena de un año 
y un día de prisión correccional por 
atentado a Agente de la Autoridad, 





E n la mañana de ayer, falleció en 
su morada de la calle de Diego, el 
que en vida fué Procurador Público 
de este Distrito señor Francisco R. 
Loreto. 
Y en la mañana de hoy, a las ocho 
y media, fué trasladado su cadáver 
desde la casa mortuoria a la Necró-
polis de esta Villa, acompañado por 
un concurso de distinguidas perso-
nas, donde reposan eternamente sus 
restos. 
L a voz del Hacedor, como es ¡ey 
natural, resultó vencedora, segó la 
existencia de este desgraciado ancia-
no que contaba ochenta y tantos años | 
de edad. 
Fué un modelo de virtudes cris- j 
tlanas, un honrado vecino, un ejem-
plar ciudadano, y, en los cuarenta 
años que contaba entre nosotros, de-
mostró su desinteresado amor a j 
nuestro pueblo, habiendo sido elegí- ! 
do en varios períodos electorales con- i 
cejal de este Ayuntamiento, y hablen-
do sido también primer presidente 
de la Delegación Canaria de esta Vi-
lla. 
E L CORRESPONSAL. 
Antes de decir lo que pobremente 
he leído sobre el particular que se 
me consulta (¿será necesario grandes 
y profundos estudios?) perdona mi 
femenina comunicante que le diga, 
con esa franqueza (descaro) perio-
dística que Dios me ha dado, que su 
pregunta tiene mucho de . . . 
¡Líbreme Dios de decirlo!.. . 
Entremos en materia, a trueque de 
ridiculizarme. 
—Las personas verdaderamente 
piadosas son también aquellos que 
socorren en silencio cuantas necesi-
dades sea posible remediar; en res-
petar a todos los semejantes tratán-
dolos con esmero y en cumplir con 
los deberes morales que son los que 
nos Impone la sociedad. 
Diga, sin reticencias, mi linda co-
municante, si está conforme—con sin-
ceridad—con lo que antecede. 
¿Me enviará otra esquelita per-
fumada? 
¡Dichoso CONDE COCA! 
Pésame. 
Se lo enviamos muy corciai y muv 
sentido a la distinguida familia Suá-
rez residente en la capital de la Re-
pública. 
L a reciente desaparición do do-? 
queridos miembros de aquella buena 
y culta familia nos deja sumido en 
profunda meditación. 
Cuando aún recordamos con tris-
teza la muerte de la amante y fi-
lantrópica tía de mi predilecta aml-
gulta Llduvlna Suárez, bocho nu»* 
conmovidos tragimos a estas sertas 
columnas, no ha mucho tiempo. Hoy 
consignamos otra desgracia idénti'-a 
Resignación cristiana para sus deu 
dos, es lo que pedimos. 
Bonita fiesta familiar 
Así resultó el bautizo que se cele-
bró en Guanajay el 15 de los co-
rrientes y que anuncié oportunamen-
te en esta sección. 
Felicito a los entusiastas organi-
zadores deseando muchos años de vt-
Jv.lio, 19. 
Efectuados como anudé en días 
pasados, los exámenes en- el colegio 
"Nusetra Señora de la Caridad," vi-
no después la distribución de pre-
mios entre sus alumnas /llevándose 
estos a cabo en la siguiente forma y 
bajo la presidencia del muy estimado 
P. Espinosa y loa señores doctor Ma-
nuel A. de Villero, don Pedro Urrue-
la y P. Suárez: 
Dibujo, pintura y escultura, señori-
tas Hortensia Unuela y Eloísa Ml-
llán. Aplicación, Blanca Lidia Qulja-
no, Concepción Nieto y Amparo He-
vla. Observancia exacta del Regla-
mento, Adolflna Dufán, Lucía Gar-
cía, Ernestina Esnaola y Blanca J . 
León. Aplicación, Caridad Albo e Isa-
bel Femández, conducta, Josefina 
Valdivia y niño José Celdrán. Banda 
de asistencia, Armandána Granda. 
Banda do aplicación .Adolflna Dufau, 
Sofía Valdivia, Amparo Hevla, Con-
cepción Nieto, Ernestina Comaosa, 
Zobeida Díaz. 
Obtuvieron además, otros premios 
de diistinta índole y en los distintos 
grados en que la escuela se encuen-
tra clasiíicada, las señoritas y niñas 
slgutLentes: Blanca Lidia Quljano, 
Adolflna Dufau, Lucía García, Eloísa 
Urruela, Blanca J . León, Estrella 
Hernández, Sofía Valdivia, Amparo 
Hevia, Virginia de la Torre, María 
R e l r i g e r a d o r - N e v e r a 
"BOHN SIPOHN" 
Con el FILTRO HYGEIA, 
el cual se vende tam-
bién separadamente. 
—Qué calor tienes Benito, 
yo sudo como un cebón. 
—Pues compra, inmediatamente, 
por de pronto un BON SIPON. 
— ¿ Y qué es eso, camarada, 
un refresco? 
—No señor, 
de Taboada y Rodríguez 
es buen refrigerador. 
En Cienfuegos, 9 y '11 
para pasar los ardores 
cóaipralo, Abdón, en seguida, 
que no da malos olores. 
E l agua fría al instante 
la consigues de verdad, 
rnurho más fresca que el Polo 
y sin olor a humedad. 
Taboada y R o d r í g u e z 
Importadores de efectos sanitarios. 
9 y 11. T e U m 
do y hoy domingo, gran número de 
personas, a muchas de las cuales ol-
mos hacer muy merecidos elogios de 
la mayoría d^ los trabajos expues-
tos. 
Sinceramente felicitamos a la di-
rectora del acreditado plantel. Sor 
Eulogia Fernández y a las cultas Her-
manaa que forman el grupo de pro-
DE í S l 
Julio, 21, ^ 
Inclidentalmente ha v ^ 
tras manos una c a r r ^ ^ 0 « n„ 
merltíslmo i ^ e d i a n o ^ 1 1 ^ * 
mo Foyo, dirigida al TtS** ^ 3 
D í a * tesorero dol L " ^ H S 
probable candidato a l l A ^ e S ^ i 
niclpal de Kemedios, p o ^ U l ,¿ 
conservador nacional ¿^L^ » * S 
tlvo de la remisión a J*?** 
timado amigo de i „ > <, 
meo/tal obtenida de a^* 
cenle personalmente. ift <W 
como es. ' 10 Pmta tai 
Si la candidatura del K I 
viera arraigada só l ldame*1* <<l 
opinión, que es probable o,, en U 
advettíninoa polllticos le 
da al nuevo cristianito 
Boda en breve 
E n breve contraerá matrimonio mí 
particular amlguita Celia García. 
Mo inspira lástima. 
Los que en cierto lugar de este 
pueblo so reúnen para dirigir acer 
has filíp^pas al DIARIO D E L A MA 
RIÑA ya su cronista, me Inspiran 
mucha lástima. 
Hasta ahí llega el despecho de esos 
"Intelectuales" que sienten profunda 
envidia al primer rotativo de Cuba 
Lo que atañe individualmente, no 
me preocupa, porque el que habla 
escudado en el aislamiento, no es 
persona decente 
E l "tenorio" que profana mis es 
critoa es pájaro que no entra en mi 
jaula 
Es que no debía mencionar mi feo 
nombre. Yo hace tiempo que lo ten 




deoUUdo baMarl " c o ^ 1 ^ 
cualidades morales qu* d S 0 ? * W 
le atribuye para d o c l a r a j S V ^ 
rio de quien tan relevan^ Partl<U-
morales reúne en sí y tal * + prei*Ui 
carácter posee; que abonad 624 <J« 
cen ellas solaa la integind^ * 
to y la honradez tan rfol'J?. 
aquellos que reciban el encaS 
co de administrar ir,» ¿T™ 
una comunidad. 
Y sería una merecida 
deseada 
;nc 
3 ^ « ¿ T j ; 
0 Púbí 
con-
Luisa Barros, Concepción Nieto, E r - | fesoras, por los esfuerzos que reall 
nestlna Esrraola, Hortensia Milián, 
Georgina Fraga Rlvas, Aída Avalo 
Padrón, Caridad Albo, Esther Betan-
court, Juama López, Alda Alvarez, Cía. 
rivel Fraga Rivas, Isabel Fernández, 
Carmen Bermudo, Filomena García, 
Carmen Díaz, liba Fraga Marcos, Ca-
ridad Fernández, Irisel Hevia, Car-
men Barros, Hilda Valdivia, Zobei-
da Díaz, Ortensia Zanetti, Gloria 
Fresno, Vitalia Valdivia, Armandina 
Granda, Delia Villalva, Blanca Tron-
cóse Estevez, Hilda Llano, Ana Fer-
nández, Ana Rosa Vázquez, Sabina 
Gael, Rosaura Fraga, Daría López, 
Isabel Barros, María Díaz y los pe-
queños niños Antonio González, Jorge 
Celdrán, Manuel de la Torre, Rlcar-
dlto de la Torre, Orlando Fraga, Ma-
rio Zanetti, José Angel Golriena, Mi-
guel Millán, Miguel A. Granda, Ser-
gio Hafé Tronco, Esteban, Nicolás y 
Miguel Valdivia. 
L a Inteligente señorita, Celia Hi -
dalgo, que no pudo asistir por causas 
justificadas, fué no obstante clasifica-
da por el competente tribunal al que 
asesoraban algunas bellas exalumnas, 
como las señoritas María Raurell, 
Blanqulta Alvarez Mena, Ana Rosa 
Hernández y otras, obteniendo varios 
de los primeros premios. 
Por el salón-exposición del Cole-
gio desfilaron ¿urant© los días, sába-
zan y el empeño que se toman en edu-
car y en dirigir por la buena senda 
a la juventud femenina giiinera, que 
a su cargo tienen. 
Suciedad que so disuelve. 
Con fecha 16 del actual se ha dí-
suelto la sociedad que en esta plaza 
giraba dedicada a la venta de ropas 
y otros artículos denominada "Colla1 
do y Fernández," quedando a cargo 
del primer gerente de la misma don 
Dionisdo Collado la continuación de 
la misma. 
Deseamos al hoy dueño del popular 
"Herald-o,' 'el caballeroso y excelente 
amigo señor Collado, éxito completo 
en la continuación de los importantes 
negocios que quedan hoy a su exclu-
sivo cargo. 
l-i Unión. 
Con el nombre que antecede acabo 
de ver en manos de un amigo el pri-
mer número de un nuevo y simpá-
tico semanario local, cuya dirección es 
tá a cargo del culto y talentoso perio-
dista doctor Manuel Fernández Val-
dés. 
Dos nuevas aulas. 
Se me informa que la Secretaría de 
Instrucción Pública ha concedido a 
la Junta de Educación local, dos au-
las de las seis qu© la misma le ha-
bía pedido para llenar necesidades 
urgentes del servicio. 
que se dispensará a quien̂ 01311̂ 11* 
hijo de la localidad so ha ! N l 
voluntades por SU3 S n S S S ^ 
por su esfuerzo continuado v 0 ^ 
verante; y ha llegado a a t r a L ^ 
su persona la atención- y ha v1* 
concebir esperanzas ha'laffihft*, ^ 
bienestar administrativo a T <lí 
vecinos, que buscan ansiosos cmL 
cumplir esa aspiración, con QUW „ 
nar esa necesidad común. le" 
No hemos podido resistir «i J 
de decir algo sobre esa corresn^!8*0 
cia, qu© vió la luz en "La lSníl*n" 
aquel pueblo, ya quo es de rni d* 
querido y viejo amigo señor Gninly 
mo Foyo; y que trata de aeuntn T 
tan capital importancia para ll I 
medianos como la provisión de U 9 
caldía Municipal, reconociendo h« 
radamente, y con todo el valor „ 
le da la ciircunstancia de que Z 
esto escribe no es de su filiación 9 
lítica, quo la candidatura d© mi v. 
amtgo el señor Arturo Díaz, paja A?1 
calde de Remedios, es ideal nunS 
reúne en sí todas las cualidades esn* 
cíales que se requierfen para (W» 
peñar con acierto y beneplácito »1 
neral, tan espinoso cargo. 
Mis deseos sinceros porque ei aini 
go Arturo se vea convertido en Ma-
YOR; y mi saludo para él y paja | 
consecuente remediano Guillermo Fo 
yo. 
E L CORRESPONSAL. 
I0D0NAI I W K 
E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda los niflos. Cura los 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sangre impura u a u it 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor: Aurelio B. MMa 
Teniente Rey, 27. Apartado 1253. Habui 
F. MESA Anuncdos en perió-dicos y rcriataa. DI tKijos y grabad* 
modernos. ECONOMIA positiva t 
los anunciantes*—CURA. 66,— 
Teléfono A-4937. 
G 3232 It St-19 
Siempre las cosas a medias. SI BOU 
seis y no dos las aulas que en justi* 
d a el distrito escolar de Güines w 
cosita para que la enseñanza no su-
fra ¿por qué no concederlas? 
E L CORRESPONSAL 
Rincón 
V A N D Y K &Co. N E W Y O R K 
FABRICANTES DE ESENCIAS 
DE FRUTAS Y LICORES. = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A . . 
Apartado 92. Teléfono A-7309. Villegas, 98. 
Julio, 18. 
Val moa perdiendo la esperanza de 
que Rincón sea algo mejor en tiem-
po no lejano. 
Estas francas manifestaciones las 
hemos recogido en virtud de mi "ab-
surda" oposición a que se levante en 
este pueblo un centro cultural, un 
lugar de recreo y expansión. 
Los que de esa manera se expresan | 
revelan claramente un absoluto des- ¡ 
conocitmienito de la vida apretada del ! 
Rincón. 
Este pueblo, como todos deben sa- l 
ber, no tiene vida propia; carece de ' 
una Industria que proporcione movi- | 
miento y despejada vida al principal 
elemento o sea al comerciante y por | 
consiguiente al faltarle lo principal— ¡ 
lo realmente imprescindible— no es ! 
posible que pueda sostener con deco-
PO y explendor una sociedad. 
Muchas veces tiene consultado el I 
caso conmigo el entuslaista señor Gul- ¡ 
llermo Coloan, agente valioso de este 
I periódico y otras tantas veces le he ] 
1 manlfeartado la extrema Imposibilidad 
de ello por las razones que consigno ; 
en las líneas que preceden... 
Alguien cree que si Rincón no 
cuenta con una sociedad de instruc-
I ción y recreo, débese a la negligencia i 
I y apatía de su juventud. 
¡ Esto no lo dirán las personas sen-
; satas, porque aquí existe ciertamente | 
j un buen espíritu social, pero lo que 
; falta es lo que han dado en llamar-
• le "vil metal" dinero y más dinero. . . ! 
Ahora bien; de resultar cierto, co- ; 
' mo lo creo, el traslado de ese gran 
! centro benéfico al Rincón, entonces 
j puede que esto sufra un cambio fa-
¡ vorabio y tal vez sea el factor esen-
i clal que se necesitaba para levantav 
j en este publo una modsta sociedad, i 
Es cuestión da meses nada m¿¿. 
LUCAS SAINZ. 
Nos place.. . 
Una de mis más distinguidas lee- \ 
' torcitas nos pregunta, llena do cu- [ 
Hosldad, lo siguiente: 
"¿Cuál es la persona verdadera-







C Í G 2f O S î3^0 Por un niño, va en busca de socorros para su sostén. Perdió 
^ la vista por no seguir los consejos de su médico ni tampoco los 
de sus amigos que le recomendaron curara su blenorragia con " S Y R G O S O L . " 
Usó productos malos que le empeoraron por día, tuvo un descuido, y cegó. 
JTI < < S • V ^ Q f O S O l , , CUra l!l W®110"»»'* 8in hacer 8nfrir al ^fermo; al primer día de tratamiento 
se siente mejoría; al poco tiempo de asarse, la enfermedad está curada, por-
que el microbio que la produce ha muerto. Usando 5 Y R Q O S O L , después de existir motivo para el contagio, no se 
padecerá nunca de blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J h o n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
Propietarios: Monumont Chemioal Co., 13, Fish Street Hi31, Monument Square, Londres-
23 DE JULIO DE 1915 
• ••3 
DIAK1U JJJÜ LA IVlAiUJNÁ FAGINA GUiOO. 
- r i N / ^ L . i 
A B A N E R A S 
.i/in en bahía 1 
cae, leñadores llevando 
^ ¿ i americanas un con-
f c . S í ^ d ó viajeros dls' 
He público el Muelle dü 
durante la mañana, 
^íe se embarcaban. 
*¿ que iban a dar a estos 
t/aban, entre los barcos 
r a s t r a rada, al que fes. 
flden su llegada, la fraga-
,t¡ Sarmiento, de la arma. 
f̂ os desembarcarán esta 
f la fiesta que organizada 
'Leí Strampes y el doctor 
en nombra de la ju-
pa, se celebrara en Mira-
Ir3iivelada- . yó esta mañana en algunc s 
U que no hubo tiempo ma-
r .ue apareciese en todas, a 
Jira, anoche, cuando fué de-
r debración. 
Ljáe esto apenas sí qu©dan 
r̂ onibles en el momento an 
Miramar animadísimo. 
•ara tiempo a los marinos de 
ftflo para asistir en el Ska-
[frailo a la fiesta de la noche, 
, ¡a de todos los vieraes, es 
tspecialmente invitados. 
saludarlo. 
•aniUo quaridísimo, el doc-
¡r: Angel Cabello, que acaba 
iar rfp San Diego de los Bu-
síes de temporada gratísima, 
i'rulto solo el decano de los 
• San Diego, 
[tismo tren que lo trajo des-
llegó un grupo de los 
lacostntban en el famoso ho-
rnuy disfrutando de la esta-
D e l d í a . 
Grupo numeroso. 
En primer término, un matrimonio 
de la sociedad cardenense tan distin-
guido como el amable caíballero Juan 
González y la señorita Cornelia Acosta 
con sus hijas Angellta, Aurelia, Au-
rora y Panchita, muy graciosas las 
cuatro y, a su vez, igualmente boni-
tas. 
^ Vinieron también sus tres hijos, 
jóvenes tan simpáticos como Juan, 
Melchor y José María González Acos-
ta. 
Y cormpletando la expedición, dos 
tOmporadlstas distinguidos, que eran 
©1 doctor Faustino Sirvén y el Audi-
tor José Manuel Guerrero. 
A su nueva casa, an Crespo 21, ha 
ido a instalarse el doctor Cabello. 
Le reitero mí bienvenida. 
Adolfina Solís. 
Todo son congratulaciones para la 
bella señorita, y lo mismo para el 
jovan Juan Gelats, por su compro-
miso. 
En las Habaneras de la mañana 
doy cuenta de la petición oficíall. 
Fué hecha ayer. 
Cúmpleme ahora anunciar que la 
señorita Solís y lo mismo sus dos 
hermanas Loló y Leopoldina( las tras 
tan encantadoras, hacen sus prepara-
tivos de viaje. 
Acompañadas de su señora madre, 
la distinguida dama María Vázquez 
de Solís, embarcarán para Nuava 
York, el día último de mes, en viaje 
de recreo. 
Van a las Montañas. 
Me apresuro a advertirlo. 
Cristina Montero da Bustamante, 
la joven y distinguida señora, que es-
tá de días mañana, no podrá recibir 
por el riguroso luto que guarda por 
dueüo de familia. 
Trasdado a sus amistades. 
bhe. 
I el favorito Maxim, estaba 
forrido como siempre en sus 
i de !os jueves. 
ckiendo éstaí» las noches de 
r.alágre teatrico de verano, 
boiwn las 'familias, 
p está a inaugurarse en Ma-
f película como la titulada Mi 
p tuya que culminará, de se-
i gran éxito. 
liiteTesante. 
jri tanto por su presentación 
\ U asunto, 
parece garantizado. 
* * * 
lor Emilio del Junco, 
peído encuéntrase ya, des-
[lis fiebres que ha venido pa-
Nesde su llegada de Sagua, 
a la calle por primera vez 
«lo caballero. 
que recibirán complacidos 
ĉorreligionarios y sus mu-
M, 
ôy gustosísimo. 
• » • 
|i: altar. 
IHrsjita más que realiza sus 
Ijumor y de ventura. 
Il«%rita Guillermina Mayo 
* juülermo Menéndez, tan 
Î Jtomo él tan correcto, tan 
¡,̂ che sus bodas. C'SÍ̂S en la ig^gia ¿el 
Cristo en presencia de familiaras e 
Invitados, que formaban en grupo nu-
meroso, los votos más fervientes ha-
cíanse entra todos por su felicidad. 
Votos que hago míos. 
* * * 
Antes de cincluir. 
Han empezado los preparativos de 
una gran boda que ha de efactuars^ 
en la sociedad de la Habana. 
Una bella señorita y un militar de 
alta gerarquía cuyo compromiso anun-
ciaron las crónicas en fecha muy ra-
clente. 
¿No adivinan ustedes? 
Enrique FONTANILLS. 
l a Casa Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PAEA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en lo-
ica los artículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
L O S R I . 
E S T I V A L E S 
R E F R E S C A N D O S E C O N 
F L A S D O S Y C R E M A S 
S E R V I C I O E S M E R A D O . 
A C U D A A N U E S -
T R O S A L O N . 
F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
A N I C O < t F O R E ) , , 
i la el último modelo de abanico que acaba de poner a 
^ ^ B A Z A R I j ^ f J f S ' ' rtfi fiALlANO V S.MIOÜEL 
^ii^'^en í""6"080 abanico es de $1.25 y los mandamos al 
t!8 ^icn^10 de su importe en sellos o giro postal. 
J ^ u i r l ^cesionarios para poner la marca "Ford" en aba-
¿PUEDEN CONCEBIRSE. . .? 
E s l a p r e g u n t a i n e v i t a b l e . ¿ C ó m o s u s t r a e r n o s a e l l a s i l a s n o v e d a -
d e s d e q u e v a m o s ^ d a r c u e n t a a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a n o s 
p r o d u c e n a n o s o t r o s m i s m o s , q u e l a s e s t a m o s v i e n d o , e l i n a u d i t o 
a s o m b r o d e l a a l t a f a n t a s í a q u e r e p r e s e n t a n , p r o d u c i d a e n l o s g r a n -
d e s t a l l e r e s d e P a r í s ? 
N o s r e f e r i m o s a u n a r i c a c o l e c c i ó n d e B L U S A S D E O L A N Y D E 
S E D A , b o r d a d a s , c u e l l o a l t o c o n d o b l a d i l l o c a l a d o ; d e V O I L E , c o n 
G ' L E T ( c h a l e c o ) d e p i q u é c o n b o t o n e s f í g a r o . 
O t r a v a r i a d a c o l e c c i ó n d e B L U S A S d e o r g a n d í , c o n u n a s c o m b i n a -
c i o n e s d e S U T A C H y b o r d a d o s q u e h a c e n d e e l l a s , s i n d u d a , l a s 
b l u s a s m á s e l e g a n t e s d e l a p r e s e n t e e s t a c i ó n ; a d e m á s , B L U S A S 
C H A N T I L L Y e n b l a n c o y n e g r o , p r e c i o s o s m o d e l o s . 
U n e x t e n s o s u r t i d o d e G 1 L E T S , d e p i q u é y o r g a n d í , h e r m o s í -
- ^ s i m o s . 
P E C H E R A S d e c u e l l o a l t o m u y l i n d a s . 
¿ Y V E S T I D O S D E P U N T O ? N u e v o s y e x q u i s i t o s m o d e l o s h e m o s 
r e c i b i d o . i Q u é a t r a y e n t e s l 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C G I O H E S D E 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , H n o . y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 3301 2t-23 
La Bel leza se Consigue 
Si usted es mujer debe procurar 
un cutis fino, nacarado, con la sua-
vidad del terciopelo. No olvide que 
un buen cutis es el mayor requisito 
para ser bella y envidiada por sus 
compañeras. 
¡IUse la loción BELLELENA, sin 
rival, sin semejante!! En todas las 
droguerías y buenas farmacias la en-
contrará. 
C 3248 alt. 6t-17 
ir® © 
V A L C A R C E t o 
N o t a s d e R e g l o 
Aclaración 
Nuestro particular amigo el señor 
Fermín Méndez, acreditado comer-
ciante de este pueblo, nos hace pre-
sente no ser cierto lo publicado por al 
gunos diarios de esta capital, que en 
su establecimiento de ropas situado 
en Martí número 88, se hayan vendi-
do piezas de seda de las sustraídas en 
el vapor "Quebec . 
E l dia 20 del corriente y previo 
un mandamiento judicial se efectuó 
un registro en su establecimiento "La 
Gran Vía", y según el acta levantada 
y firmaxia por dos testigos, el intere-
sado señor Méndez y en presencia del 
señor Jefe de Policía de Regla, del 
EspeciaJl señor Castellando y de va-
rios policías más, dicha registro no 
dió resultado alguno. 
Es de lamentar que por desacerta-
das informaciones se ©chen a rodar 
hechos inciertos que perjudican el 
buen nombre adquirido en lucha de 
constancia, economía y honradez. 
E l Inspmor Castellanos. 
E l señor Andrés Castellanos, es-
perto y activo inspector especial de la 
Aduana, corrobora en una entrevista 
efectuada todo lo aclarado por el se-
ñor Méndez. 
A la par felicitamos al señor Cas-
tellanos por anotar un servicio más, 
a su extenso y acreditado expediente. 
El Club Cazadoivs. 
Según anunciamos oportunamente 
el domingo dia 18 se efectuó la últi. 
ma tirada da fO platillos del premio 
el señor Francisco Casso regaló a es-
te Club. 
Asistieron un buen número de so-
cios y algunos entusiastas tiradores 
del Cerro. Recordamos al señor Fe-
lipe Martínez, Juan Muller y José 
González. 
Actuó de Juez el señor Piris y la 
voz de roto o errado correspondió al 
señor Felipe Martínaz, director del 
Cluz Cazadores del Cerro. 
Terminada la tirada se vió el re-
sultado siguiente: 
Sr. M. Picos, de 50, rotos 36. 
Sr. F. Méndez, de 50, rotos 33. 
Sr. F . Naya, de 50, rotos 32. 
Correspondió el triunfo al señor 
Picos Presidente dei Club Cazadores 
del Cerro, quedando en segundo lugar 
el señor Méndez, Presidente del Club 
Cazadores de Regla. L , , ,. , 
El domingo próxima habrá tiro de 
Pichón. 
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E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-




Publicamos con gusto el retrato 
cómica que ha hecho teatros cpn ap 
de España. 
Tiene excelente voz, bis cómica, 
necesita para ser una buena artista 
Trabajó en toda la América Ce 
partes fué colmada de aplausos y d 
partes como papeles secundarios en 
Actualmente se encuentra en la 
saludo. 
de una antigua amiga nuestra, tiple 
lauso en Madrid y varias provincias 
belleza, gracia, elegancia, cuanto se 
del género a que se dedica, 
ntral, en el Perú y Chile y en todas 
e elogios, tanto haciendo primeras 
revistas y obras de mucho personal. 
Habana y le enviamos afectuoso 
jm* WJT r ^ j r - A r * ¿r*'** r *--r r*.*'*'*-¿TA 
g H E 3 T A C A 5 A H A l U v . c o M 
v F A C I L I D A D L O Q U E n 
N E C E S I T A P A R A Ü N R E G A L O 
O B I S P O 96. T E L E F O A . 3201. 
V E I N E Z d l A 
N o t a s V a s c o n g a d a s 
D o n M a n u e l G o l f 
Hoy embarca para Guantánamo, su 
residencia habitual, nuestro distingui-
do amigo, don Manuel Golf, inteli-
gente agricultor y comerciante muy 
apreciado en aquella localidad, por 
sus condiciones personales y grandes 
conocimientos en los negocios. De-
seamos al amigo Golf, buen viaje. 
JULIO 
Bilbao, 20. , 
El Juzgado ha decretado el pro-
cesamiento, con la suspensión del 
cargo, del presidente de la Junta del 
Censo, que dió certificaciones electo-
rales falsas. 
—En la alcaldía se ha reunido la 
Comisión de socorros a los damnifi-
cadas de la catástrofe de Carran-
za, acordando organizar festivales. 
Han recibido telegramas de los re-
presentantes en Cortes .ofreciendo 
apoyo para obtener auxilios del Go-
bierno, y otro del señor Dato pro-
metiendo interesarse. 
— E l alcalde, en nombre del Ayun-
tamiento, ha telegrañado al ministro 
de Fomento, rogándole que active el 
expediente de construcción del mue-
lle de Abanto, para poder empezar 
las obras y ocupar numerosos obre-
ros. 
—En la Casa del Pueblo se cele 
braba un "nueetting" para protestar 
contra los. ataques que en otro 
"meeting" dirigió Egocheaga a la 
Unión general de Trabajadores. 
Al comenzar el acto los socialistas 
afectos a Perezagua pretendieron im-
pedir la celebración, y se produjo 
una colisión a garrotazos. 
En la cual se continuó el alboroto, 
teniendo que intervenir la Guardia 
civil, que hizo varias detenciones. 
—En una revuelta de la carrete-
ra de Plencia, un automóvil fué a 
estrellarse contra la casa del alcal-
de, despidiendo violentamente al 
guía, que era el propietario del ve-
hículo, señor Ovej 
Hemos recibido de París, ios úitimos MODELOS de 
SOMBREROS 
También Sombreros para loto en Crespo y Granadina 
" A u P e t l t P a r í s " O b i s p o , 9 8 . 
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TEl ESPECTACULOS 
NACIONAL.— "Fregolini" Varie-
dades y películas. 
ALHAMBRA. —Compañía dirigi-
da pbr el popular Regmo López, el 
cartel de hoy nos anuncia: "Aliados 
y Alemanes," "La república de ios 
frescos" y "Los concubinos." 
COMEDIA.—Hoy, Viernes, 23, es-
treno de la graciosa comedia "El Ca-




MARTI.—"El barbero de Sevilla," 
"El cadete de la Reina" y "La balsa 
de aceite." 
COLON.—"Ki-ki-ri-kí," "La Reina 
Mora" y "La Corte de Faraón." 
POLITEAMA.—El célebre profe-
sor Dicman con sus sorprendentes ex-
periencias que han tenido éxito en 
Londres, París, New York y Milán. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—"La voluntad dol 
Rey," "La última aventura" y "El 
tributo de la sangre." 
NUEVA INGLATERRA. —Hoy, 
viernes, 23, "Los bandidos del gran 
mundo," "El robo de los veinte mi-
llones de pesos." 
LARA.—"Entre tigres y leopar-
dos" y "El muerto terrible," estre-
no. 
PRADO.—"Los náufragos del po-
der" y "Trágica cita." 
MONTE CARLO.—El Cine predi-
lecto de las familias. Hoy, viernes, 
día de moda, selecto y variado pro-
grama. 
MAXIM.—Estrenos diarios. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'RoiUy y Snn Ignacio 
Teléfono A 884? 
P E l ^ F U C ^ E D E n ü C ^ 
i r ^ S P E C S S A B L E E C i LP> " T O I U E T T E 
Este resultó con la fractura de am-
bos brazos y graves heridas en las 
piernas. 
—En la basílica de Santiago se 
han verificado solemnes funerales 
por el alma del capitán general se-
ñor Azcárraga, asistiendo las auto-
ridades y numeroso público. 
—Los descargadores de las minas 
de Martínez Rivas se han declarado 
en huelga, exigiendo más jornal so-
bre el aumento que recientemente les 
fué concedido. 
Han hecho causa común con los 
huelguistas los obreros de la explo-
tación, ascendiendo a 500 el núme^ I 
ro de trabajadores parados. 
Se censura duramente el proceder) 
de estos obreros, a quienes siempre ¡ 
se apresuró a atender el señor Mar-
tínez Rivas en sus aspiraciones. 
Se verificó la carrera de motoci-
cletas organizada por el Club Depor-
tivo de Bilbao, en la que, con auto-
rización del Real Automóvil Club, 
disputábase el campeonato de Espa-
ña. 
E l campeonato había despertado 
gran expectación en las provincias i 
de Vizcaya, Alava, Navarra y Gui-| 
púzcoa, y comprendía un circuito de| 
335 kilómetros. 
En Bilbao presenció la salida, da-
da a las siete y treinta de la mañana, 
enorme gentío. 
De 23 corredores inscriptos salie-
ron 17. 
Una hora después de salir, un mo-
torista ajeno a la carrera dijo que 
el "chauffem-" del diputado don Ho-
racio Echevarrieta atropello en Deus-
to a una niña que atravesaba la ca-
rretera 
La niña y el motorista quedaron 
en gravísimo estado, siendo conduci-
dos en automóvil al hospital de Bil-
bao. 
De los 17 corredores llegaron a To-
losa ocho en la primera etapa de la 
carrera. 
Ganó el primer premio Cardenal; 
Macarrada, el segundo, y Espinosa, 
el tercero. 
Los tres son bilbaínos y han co-
rrido entre los de primera categoría. 
He aquí la calificaci6n que hizo el 
Jurado: 
Categoría grande, primer premio, 
campeón de España en esta catego-
ría, Rodolfo Cardenal, que recorrió 
los 335 kilómetros en 5 horas, 31 mi-
nutos 14 segundos. 
Segundo, Francisco Manzarraga, 
que tardó 5 horas, 52 minutos, 7 se-
gundos y 1|5. 
Tercero, Esteban Espinosa, que re-
corrió el trayecto en 5 horas, 58 mi-
nuots, 29 segundos y 215. 
Categoría pequeña, campeón de 
España, Rodrigo Díaz, que tardó 8 
horas. 46 minutos, «) segundos y 4|6. 
—Varios mozos del pueblo de Je-
mein, que estaban enemistados con 
otros jóvenes, colotaron para ven-
garse de éstos, unos cartuchos de di-
namita entre las casas que habitaban 
sus rivales. 
La explosión causó destrozos en 
los edificios, pero no hubo que la-
mentar desgracias. 
— E l Colegio de Farmacéuticos de 
Vizcaya ha dirigido telegramas a los 
ministros de la Gobernación y de 
Estado, pidiendo que se gestione de 
los países beligerantes que levanten 
la prohibición de exportar a España 
medicamentos de producción alema-
na, como se hizo con las materias co-
lorantes; pues los centros de aprovi-
sionamiento no sirven tales produc-
tos por carecer de ellos. 
El alcalde aipoya la petición. 
—Por noticias recibidas en la Ca-
sa naviera Sola, el vapor 'Bermeo" 
se ha conseguido ponerlo a flote. 
Después de pequeñas reparaciones 
provisionales ha salido de Deal, don-
de embarrancó, hasta el puerto de 
Aridlesbro, donde descargará. 
Luego vendrá a Bilbao para re-
parar definitivamente las averías 
que ha sufrido. 
—Hace días, una Institutriz fran-
ceisa que llevaba un broche con los 
colores de las banderas de los paí-
ses aliados, al cruzarse en una calle 
céntrica con un súbdito alemán, es-
cupió a éste. 
E l hecho fué comentado por la 
Prensa local y suscitó vivas discusio-
nes. 
Las colonias austríaca y alemana 
tomaron cartas en el aspnto, hacien-
do indagaciones para saber quién fué 
el ultrajado. 
La señorita fué interrogada por 
una Comisión de las citadas colonias, 
y acusó a otra persona como autora 
de la ofensa. 
Hoy la persona acusada presentó 
una querella oontm la institutriz 
francesa por injurias. 
Parece que, a su vez la institutriz 
presentara otra querella contra el 
alemán. 
—En la iglesia de Burcena, barrio 
de Baracaldo, penetraron los ladro-
nes, haciendo un boquete en la sa-
cristía, y desvalijaron los cajonea 
que contenían las ropas del culto de 
la iglesia. 
Luego abrieron el Sagrario, lle-
vándose el cáliz y los cepillos limoŝ  
ñeros. 
Los autores no son conocidos. 
—Se ha declarado un incendio d« 
grandes proporciones en la Panade-
ría Moderna, sita en la calle Parti-
cular, de la costa. 
Una brigada de bomberos acudió 
rápidamente, logrando evitar que el 
siniestro se propagase % los edifi-
cios contiguos. 
La panadería ha quedado destrui-
da, averiándose 30,000 kilos de haiv 
na 
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P E R D I O E L " V I A J E R A " 
Ante regular concurrencia se efet;-
nó ayer en Almendares Park, CJ 
quinto juego de la serie de 25, concer-
tada para el Premio de Verano. 
Fueron los contrincantes "Espu-
aioso América", dirigido por Méndez, 
V "Viajera", de Guanabacoa. 
E l desafío empezó con mal cariz 
para los de "Pepe Antonio" y terminó 
Igual, es decir, comenzó perdiendo y 
•ierminó con la misma solución. 
E n la primera entrada el "Espu. 
lioso" de Méndez abrió el fuego con 
nn three bagger, con una "laine" so-
bre segunda; después el pitcher Long 
Branch desconcertado por este batazo, 
dió dos libre-tránsito, llenando las 
bases. La situación dfc los viajeros es 
pesgra, pero vino un claro, en que se 
hicieron dos cuts seguidos sin anotar 
«1 Espumoso. / 
Y todos creíamos ver un skun, 
íuando al pitcher se le ocurre dar 
otra base por bolas anotándose la 
primera carrera forzada. 
Después el jugador de tercera F. 
Pérez, pretende robar el "home" -il 
íual adquiero, por haber "Long 
Sranch" comotido un "box". 
En estas circunstancias, y con dos 
Hombres eil cases, el catcher comete 
ín passed por lo que anota otro juga-
dor y al pretenderlo otro que estaba 
in segunda, es out en home por el 
Pitcher, con asistencia del catcher. 
De esta manera se desarrollaron la 
tres primeras carreras. 
E n el séptimo acto cuando el juego 
«taba 3x2, por una "distracción" de 
Bardina, que dice que en esos mo-
nentos estaba al habla con el "Viejo" 
Bvaristo, volvieron a anotar dos 
runs" los del Espumoso. 
Esta "marfilada" de Sardina fué 
jn "fly" muerto convertido en "hit", 
^ después una mala tirada al 'home"' 
K para ya de cantar. 
E l pitched Gutiérrez, conocido por 
"Long Branch", empezó bastante wild 
pero más tarde entró en "caja" y su 
iabor fué de }o superior, lo mejor, lie. 
gando a poner fuera de juego a seis 
nombres, con sus rápidas y dificulto-
sas curvas, que volvían loco a los del 
"Espumoso". Méndez, ^el gran Mén-
dez, fué una de las víctimas, tomando 
"ponche". 
E n cuanto al "bat" estuvo muy 
efectivo, y desgraciado, pues de atra-
paron dos "laines" con hombres en 
bases, que de cojer terreno limpio hu-
bieran sido "home.runs'. 
Si los compañeros de "Long Branch" 
le hubieran ayudado algo, el juego 
¡hubiera sido suyo, y si nó'que lo diga 
Bardina, a cuyo error se debe mayor-
mente la pérdida del juego. 
L a segunda base en los de "Pepe 
Antonio" apellidado Rubio, bateó bien 
y con oportunidátt, pero en el fildeo 
estuvo horrible, pueó él solo se anota 
tres errores de los civ»o que tiene su 
club. 
En resumen: el juego estuvo la 
mayor parte del tiempo muy inter-?-
Eante, y en la última entrada el " E s -
pumoso" se vió apuradidto pues por 
nada los viajeros de empatan el desa> 
fío. 
Los umpires, digan lo que quieran 
los fanáticos de Guanabacoa, estu-
vieron muy acertados. 
Véase ahora el score del juego: 
( T l n e - D e - I C I I M P E O N I I T O 
p o r t i v o 
(Por Mercurio) 
Por fin ya sabemos que Cobby o 
el "Pájaro" como vulgarmente le lla-
mamos al insigne torpedero almen-
darista, sigue jugando Base Ball 
grande y aunque no figura en la " L i -
ga Nacional," por que según Hu-
ggins. . . éste tenía cara de "lechero" 
y era un peligro para los consumi-
dores de ese líquido que produce el 
"queso blanco," el "queso de Grulle-
re" y otras clases de quesos que se-
ría largo enumerar,... por la peste 
que se desprendería de tanto que-
s o . . . ! 
Huggins creía que el "Pájaro" era 
un "buchón" y lo tiró a relajo y se 
equivocó medio a medio... pues el 
muchacho, es el jugador de pimien-
ta, inteligente, activo, sin orgullo, 
sin andar con recobecos ni adulone-
rías. Y ahora presta sus humildes 
servicios el "Pájaro" en la "Colonial 
League," en el "Springfield," y este 
club, ocupa en el Standing de los 
clubs, el cuarto lugar . . . 
E l "Pájaro" es un jugador coloso, 
y con el bate le da sabroso. 
SOCIAL 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
J . G. P. Ave. 
Antilla 2 2 0 1.000 
A. de Dependiente. . 3 2 1 666 
U. Racing 3 0 3 000 
B A T T I N G A V E R A G E D E LOS 
C L U B S 
J . VB. C. H. Ave. 
Antilla 2 78 21 23 294 
Unión Racing. 3 92 17 23 250 
A. de D. . . . 3 98 26 24 244 





B. González, AD 
E l Campeonato de "Correos," me 
huele a "morti" si no hay un po-
quito más de seriedad... pronto re-
cibiremos las esquelas mortuorias en 
esta forma: " E l Campeonato ha fa-
llecido al nacer, y esta "Liga" llama 
la atención de los fanáticos y demás 
autoridades baseboleras, para acom-
pañar el "cadáver" hasta el "Cernen-
torio" favor que les quedarán graba- JJ? ¿ ^ K ' * 
dos y agradecidos eternamente... 
Agapito Pinzón, Tarugo Pinzón, Ca-
palarrata P i n z ó n . . . Siropito ^ Pin-
z ó n . . . ay P i n z ó n . . . z ó n . . . z ó n . . . 
z ó n . . . z ó n . . . z ó n . . . z o r ó n . . . z ó n . . . 
z ó n . . . ! y luego crean ustedes en que 
hay que tomar algún calmante para 
evitar la ca tás t ro fe . . . déjense de 
beber ías . . . y llamen al componedor 
de "bateas," pá que arregle el be-
renjenal en que se han metido los de 
este "lío." 
Y a Franquiz dió el "ultimátum," 
pá que no se salgan de la línea. 
A V E R A G E 
C L U B S 
J . O. A. E . 
Antilla 2 24 50 4 
U. Racing. . . 3 78 33 9 
A. de D . . . . 3 77 41 21 
B A T T I N G A V E R A G E I N D I V I D U A L 
(Hasta 200 puntos) 












J . Mata, A . . . 
E . Rosa, A . . . 
J . Illas, A D . . 
D. Brito, U R . . 
J . de Oca, AD 
F . Clavel, A D . 
Fernández, UR 
M. Valdés, A . . 
F . Gutiérrez, A 
Reinhart, UR 
C. Vaillant, AD 
González, UR 
E . Bernabeu, A 
E . Vilaret, U R . 
F . Heredia, UR 
Riquelme, AD 
L . Martínez, A 
Fernández, UR 
























































































J . Bardina, If. 
P. Pérez, If. 
J . Gutiérrez, p. 
Vilaret, 2b. . 
J . Pérez, rf. . 
S e ñ o r a : 
¿Espera Vd. un Niño? 
Pues/no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
Lea el libro "Para las 
Madres" que publica U 
Compañía Nestlé. 
E S G R A T I S , 
^ í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado I183.-Habana. 
EL EMPERADOR DE fiLEIto 
—Y 
La Cerveza " P O L A R " 
Dicen los cabios recibidos recientemente que el Em 
de Alemenia ha prohibido la exportación de la Cerveza AIQ 
Nada importa a la República de Cuba la prohibición d 
por el Kaiser, porque tenemos la magnífica 
za " i 
Y acreditada cery 
POLAR", que puede suministrar tada la q je sa nacss;^ 
ra el consumo en la Isla y es de la mejor clase, para la« n ^ 
ñ a s de gusto, que la que ha venido impor tándose del extra 
La cerveza "POLAR" constituye un triunfo colosal 
Industria Cubana. 
Y a Fránquiz es diplomático, 
pues encontró un "lío" errático. 
ESPUMOSO A M E R I C A 
V. C. H. O. A. 
Méndez, 3b. . . 4 1 2 1 
T. Pérez, ss. . . 4 2 1 2 
Aguiar, cf. . . 4 2 1 0 
Martínez, c. Ib 5 0 2 0 
Pérez, Ib y c 5 0 0 11 
García, 2b. . 2 0 0 
Valdés, If. . . 3 0 0 
Kindelan, rf. 2 0 0 
Marrero, p. . 3 0 0 
1 0 0 José Pérez, p. 
Totales. 33. 5 5 27 15 & 
V I A J E R A 
V. C. 
Totales. . . . 35 4 26 14 5 
Anotación por entradas 
E . América. . . . 300 000 200—5 
Viajera 000 002 011—4 
GANO E L "LONG BRANCH". 
Long Branch, julio 22.—Los cuba-
nos volvieron a derrotar a los Lin-
coln Giants, en la tarde de ayer. 
Asceta fué el picher designado por 
el Long Branch, contra los Lincodn, 
y redujo a la obediencia, a sus fuertes 
bateadores, pués sólo le dieron cinco 
hits. 
Tomás Calvo, bateó una gran pe-
lícula de tres bases, Romanach y Vio-
lá batearon dos hits, cada uno. 
Con esta nueva victoria, el Long 
Branch, está en la cúspide. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
L . Giants. . .000 010 010— 2 5 1 
L . Branch. . .110 200 lOx— 5 12 1 
Baterías.—L. Giants: Lanford y 
Wiley. L . Branch, Acosta y Torres. 
C U I D E N Q U E S E A L E G I T I M A 
P I D A N L A a U N U E V A O F I C I N A y D E P O S I T É 
CALLE DE AMISTAD. NUMERO 134, FRENTE AL CAMPO DE MAR 
TELEFONO A-6833. 




Las excelentes condiciones 
polvos de novias, su finura, 
quisito perfume, su suavidad 
cura le hacen el polvo preferido en 
los budoirs de las elegantes, por-
que ellos ponen sobre su cutis, una 
capa protectora que los libra de pe-
ligros contra su fina, suave y bella 
epidermis. Todos los novios obse-
quian a sus novias, con esos polvos 
deliciosos. 
SUMARIO: 
Outs por Reglas: Kindelan. 
Three base hits: Méndez. 
Two base hits: J . Pérez. 
Sacrifice hits: Kindelan. 
Sacrifice flays: J . Gutiérrez. 
Stolen bases: T. Pérez; A. Rubio; 
Ramírez; Fernández; Alderete 
Double plays: José Pérez; T. Pé-
rez y G. Martínez; A. Suárez; Man-
zano y J . Fernández. 
Struck outs: Marrero 3; Gutién-ez 
7; José Pérez 2. 
Bases onballs: Gutiérrez 6; Marre-
ro 4. 
Hits a Marrero 4 en seis innintfs. 
Dead balls: Marrero 1 a Vilaret; 
Gutiérrez 1 a Kindelan. 
Passed balls: J . Fernández 2. 
Balk: Gutiérrez. 
Tiempo: 2 horas y 8 minutos. 
Umpires: Rodríguez y O. Divinó. 
H. O. A. E . 
2b A. Rubio, 3b y 
A. Suárez, ss. . . 
R. Ramírez, cf. 
J . Fernández, c. 
Manzano, I b . . . 
Alderete, r f y 3fa 
Los 
PARA MAÑANA 
"artilleros" y los "piratas' fie 
. . , i cambio que sufrió el cartel a causa 
Regla, jugaran mañana sábado en1 Al- ,_ _ _ i „J„j «rioii^ » 
mendares Park, por cuya causa el de. 
N o t a s C A I M A N A S 
Obedece esto a que los fabricantes i llenado las calles, p 
han desistido, por ahora, de declarar i paso del fúnebre cortejo 
el "tock out," como se proponían, por 1 
JUNIO 
Barcelona, 20. 
Ha sido colocada en el término de 
Horts la primera piedra de las casas 
baratas para periodistas, asistiendo 
el gobernador, en representación de 
S. M. el Rey; las autoridades, repre-
sentaciones de las Diputaciones pro-
vinciales, Ayuntamiento y numeroso 
público. 
Se leyeron numerosas adhesiones, 
entre ellas una muy expresiva del 
Rey, delegando en el gobernador su ¿ l ^ e i í c i ó n dftíaá^Ctertea 
más de los citados, el gobernador, 
el presidente de la Audiencia y el 
rector, doctor Garulla. 
—Una Comisión de las Juventudes 
radicales ha visitado al señor An-
drade, para protestar de los escán-
dalos que promueven algunos alema-
nes que se albergan en el antiguo 
Matadero de Gracia,, 
— E l presidente del Consejo ha te-
legrafiado al diputado señor Coromi-
nas, diciéndole que el asunto de las 
aguas de Barcelona no se resolverá 
asistencia a la inauguración 
E l señor Andrade pronunció un 
breve discurso, y a continuación el 
obispo bendijo la piedra, siendo és-
ta colocada con gran solemnidad. 
— L a corrida celebrada en la pla-
za de las Arenas, a beneficio del 
Montepío de obreros tranviarios, no 
estuvo muy concurrida, debido al 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o ; eficaz en la G O N O R R E A . j 
safio de los "Infantiles" que debía 
efectuarse esa tarde, se ha suspendi-
do Vmsta nueva orden. 
No hay que olvidarse que mañana 
hay juego en Carlos I I I , en opción del 
Premio de Verano. 
[OS CUBANOS EN 
LOS [. UNIOOS 
P r o f e s i o n e s 
z 
M E D I C O S 
Medicamentos de primera calidad. 
fmreza, garantía y seguridad c;bso-uta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 969 In 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y slfl-
!• de la Casa de Salad "La Benéfn 
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en ia aplica-
J6n Intravenenosa del nuevo 606 por 
ieries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO Tlt A, 
Dr. G. Casarieqo 
Po. 70. Alto.. 
85. altou. r 
< Particular.) 
. m., en Obls-
Domicilio: Lealtau. 
^el- A.-2328 / 4.-734» 
D r . V e n e r o 
D r . E n r i q u e d e l R e y N 
Cirujano do la Quinta do Salud 
«liA BAUblAR" 
Enfermedades de señoras 9 ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
I San Nicolás, 52. TeL A-2071. 
13446 81 f. 
O C U L I S T A S 
D r . A . F o r t o c a r r e r a 
GCU1JSTA 
GarganU,, Nariz y Oídos- Con-
eultas para pobres: ll-OO al mas. 
do 12 a 2. 
PARTICULARE55: D E S a 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
A B O G A D O S 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
Especialista en las 
des génlto-urinarlas 
nica para ambos 
enfermeda* 
y Sífilis, cu 
mente. Consultas 5!?%M»ar*«* 
N^ptuno. 81 Tela. A-8482 a 6. en v F-1S54. 
D P . J O S E A . F R E S N O " 
Cat«drAtteo por oposición de 'a 
Facultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Telá-
fonr ^-454' 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
tuíets Cirta, 48. í8iófGia,\-5SH 
Amo J. o t kzoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Telefono A-1G39 
( D E L " C E R C A D O A J E N O ) 
MANOLO C U E T O 
E l último juego de la serie Jack-
sonville y Macen, fué perdido tam-
bién por los Jacks, a pesar de haber 
bateado bastante, pero todo fu^ en 
los primeros momentos, pero el Ma-
cón, en cambio bateó en la hora bue-
na. 
Cueto dió un home run en el cuar-
to, que fué la última carrera del Jack, 
también Laval conectó en forma, ob-
sérvese que Laval es pitcher y es el 
tercero en la tanda: 
E l "record" de Manolo Cueto en 
este juego fué el siguiente: 
V. C. H. O. A. E . 
Cueto, c. . . . 5 1 2 2 1 1 
OSCAR F E R N A N D E Z 
E l sábado último jugaron los Ha-
vana Reds en Philadelphia. Pa., y 
con Oscar Fernández en la línea de 
fuego ganaron un juego de 10 por 
1 al "Newman." club de mucha fama 
en la ciudad dormida. 
Oscar sólo permitió 4 hits y no dió 
los nueve ceros por un error de Raúl 
González. Monte Cross, el veterano 
infielder exshort stop del Philadel-
phia Athetics, jugó el short del New-
man y con gran éxito. 
E l resultado de este juego fué co-
mo sigue: 
Anotación por entradas 
Havana Reds. . . 030 012 004—10 
Newman 001 000 000— 1 
E n este juego P, González dió un 
"two bagger" y Orgazón un "home 
run." 
Aragón y Almeida 
New York, julio 22.—Aragón ju-
gó la segunda base sin cometer error 
y bateó un hit de cuatro veces. 
Almeida, continúa desempeñando la 
tercera base espléndidamente, y ba-
teando en la hora buena, ayer bateó 
de tres veces hit. 
Record de los dos jugadores: 
V. C. H . O. A. E . 
de la enfermedad del "Gallo 
Torearon Vicente Pastor, "Celita" 
y Malla. No obstante la escasez de 
público, el beneficio ascendió a 7.000 
pesetas; pues las simpatías que po-
see el diputado D. Mariano Floronda, 
director-gerente de la empresa, hizo 
que muchos de los espectadores pa-
garan el triple o el cuádruple de las 
localidades. E l señor Foronda obse-
quió con espléndidos regalos a los 
matadores, que le brindaron la muer-
te de dos toros. 
— E n la Cárcel-Modelo se celebró 
una fiesta literario musical, para 
conmemorar el aniversario X X V del 
Patronato de presos. Asistieron las 
autoridades y el inspector general de 
Prisiones, S. Cadalso. 
Por la noíhe se celebró un ban-
quete, en el ¡que figuraban las au-
toridades, el' señor Cadalso, repre-
sentaciones de la Audiencia y de las 
entidades benéficas. 
E l presidente del Patronato ensal-
zó con elocuencia la labor realizada 
por el Patronato. 
E l señor Cadalso también habló 
muy acertadamente. 
Hicieron uso de la palabra, ade-
— E l redactor de " E l Correo Cata-
lán" señor Ferrer, que se alistó co-
mo voluntario para combatir al lado 
de los franceses, y que fué destinado 
al frente de batalla regresa ahora a 
Barcelona, herido. 
—Una Comisión de almacenistas 
de carbón ha interesado del gober-
nador la concesión de una tarifa úni-
ca para el transporte de carbones de 
Asturias; manera de solucionar, en 
su opinión, el conflicto, que obedece 
a esto más que a la escasez de mi-
neral. • 
—Telegrafían de Lérida que, du-
rante una tormenta, cayó un rayo en 
la fortaleza Gardeni, que causó des-
perfectos en una garita y en la es-
calera principal. 
Derribó también un tabique del de-
partamento que ocupa la compañía 
del regimiento de Navarra. 
Resultaron con graves y extensas 
quemaduras dos soldados, y con con-
tusiones y ataques epilépticos otros 
varios. 
— E l conflicto obrero de Reus, pro-
movido por la huelga de L a Fabril 
Algodonera, puede considerarse ter-
minado; pues cada día acuden mayor 
número de obreros al trabajo. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
INTERESA A SUS OJOS 
L a Z a r z u e l a 
Imposible que haya quien compi-
ta con sus precios. Encajes de hilo 
anchos y angostos a 5 cts. vara, son 
baratlsimo-
N E P T L N O Y CAMPANARIO 
Teléfono A-7604.—Alonso Hermano. 
De ütiiidaQ Práctica 
Todas las personas precavidas, to-
dos los que se interesan por su sa-
lud, por el mejor disfrute de la vi-
da, deben acudir cuanto antes y di-
rigirse a Syrgosol, apartado 1183, 
Habana, y pedir un folleto de los que 
distribuye gratuitamente la Monu-
ment Chemical Co. de Londres, la 
poderosa empresa, que desea hacer 
conocer al público los secretos del 
tremendo mal que es la blenorragia, 
el peor de todos los males a pade-
cer. 
L a lectura de ese folleto es inte-
resante a todo el mundo, porque en-
seña a prevenirse contra la bleno-
rragia,- hace comprender cuál es el 
mejor tratamiento contra ella, el más 
rápido y seguro, y sobre todo advier-
te de las muy graves complicaciones 
que el mal puede tomar con graví-
simo peligro de la vida del paciente. 
solidaridad con los dueños de L a F a 
bril. 
De Tai-ragona dicen también que 
ha quedado terminada la huelga en 
las tornerías mecánicas de madera, 
habiendo acudido todos los obreros de 
la fábrica de Pujol. 
Los fabricantes han concedido a 
los obreros quince céntimos de au-
mento en el jornal. 
Falta reanudar el trabajo en la fá-
brica de Vidal, que se hará en la 
próxima semana, por no estar ter-
minados los trabajos de preparación. 
— A bordo de un buque inglés, car-
gado de balas de yute, se ha decla-
rado un violento incendio. 
Inmediatamente acudieron las An-
chas y bombas de la Junta de Obras 
del puerto, del Cuerpo de Bomberos 
y del Ayuntamiento, comenzando los 
trabajos de extinción. 
—Según se asegura, la Compañía 
Canadiense se propone *en breve rea-
nudar los trabajos que suspendió a 
principios de la guerra. 
Necesitará de 3 a 4.000 obreros, y 
los pagará tres pesetas de jornal, 
diario, y el viaje de vuelta pagado 
para regresar a sus pueblos, si a los 
cuarenta días no les conviene seguir 
trabajando. 
E l gobernador se propone dar gran 
publicidad a este asunto, con objeto 
de evitar la emigración de obreros 
españoles al extranjero. 
— E n Arenys de Mar se verificó 
ayer, con gran concurrencia, el en-
tierro de D. Ivo Bosch. 
Asistieron distinguidas personali-
dades, y presidiei-on el duelo el ge-
neral Weyler y el Ayuntamiento de 
Arenys, que asistió en corporación. 
—Ayer comenzó a hacerse el re-
parto, entre los vecinos que lo soli-
citen, de 5.000 macetas con plantas 
y flores, que acordó distribuir el 
Ayuntamiento, para que sean coloca-
das en los balcones de las casas, con 
objeto de que ofrezcan aspecto de-
corativo. 
—Dicen de Tarrasa que las próxi-
mas corridas de feria serán presidi-
das por "Bombita," y que, además, 
matará un toro, como prueba de 
agradecimiento por las cacerías que 
ha poco se organizaron en su honoi-. 
—Ha terminado la vista de la cau-
sa seguida contra Nieves Domingo. 
E l pi-esidente instó a ésta para que 
declarase, y Nieves se limitó a su-
plicar al Jurado que perdonase a su 
marido, el sargento Márquez. 
Después el Jurado se retiró a de-
liberar, en lo que empleó dos horas. 
E l veredicto constaba de 17 pregun-
tas, y fué de culpabilidad. 
A las once se dictó sentencia, con-
denando a Nieves a la pena de muer-
te, y absolviendo al sargento Már-
quez. 
Nieves oyó la sentencia impasible, 
y el sargento se emocionó profunda-
mente. 
— E l gobernador civil ha prohibido 
el "meeting" proyectado por los jai-
mistas disidentes que capitanea D. 
Dalmacio Iglesias. 
—Los fabricantes se muestran muy 
satisfechos de lae gestiones del mi-
nistro de Estado, que ha conseguido 
que se importen las mercancías ale-
manas que había detenidas en Géno-
va, consignadas a comerciantes espa-
ñoles. 
— E l entierro de Doña Rosario 3a-
llarés, esposa del diputado señor Tu-
rull, verificado en Sabadell, ha COÍCA* 
I tituído una gran manifestación de 
duelo. 
L a población obrera en masa ha 
Presidieron el duelo un ni 
tante del obispo, el esposo d 
nada y su hijo político, D 
j Rosell. 
I Concurrieron, además, el 
miento de Sabadell en pleno 1 
¡ sentaciones de todos los AJTJJ 
j tos del distrito, el sera'dwl 
| Elias de Molins, el diputí 
Salas Vila, el jefe de los M 
I dores, señor Sandiumenge, yl 
roso público. 
— E n una casa de la barrí 
San Martín ocurrió un sangriq 
ceso. 
Vivían en ella un sujeto de 
ta años, mecánico, de naciol 
francesa, casado con una aleml 
treinta y cinco años. 
E l matrimonio tenía dos 
Ayer cuestionaron los esp 
ella, armada con un cuchillo| 
ciña, se abalanzó sobre el 
dándole varios golpes, que le| 
ron heridas graves. 
Entre el vecindario se aseg 
no ha sido ajena a la cuestióil 
cionalidad de ambos esposos, 




D e P u n t a 
Julio, 18. 
L a «esta de hoy en l« 1 
Baracoa. 
Gran animación y f"tusi 
notaba desde las primeras 
la mañana, para asistir a 
y diversionea que en esta ene» 
playa para el día de hoy « 
loes programas. 
En carruajes, guaguas y » 
salieron de Punta Brava en 
sima comitiva, dirigida pW « 
table caballero y muy esui» 
todos señor Benito Quijano^J 
la marcha en un magnín 
Seguíanle en guaguas, a 
te engalanadas, señorita tan 
graciosas como María D»'»? 
dad Anaya. María Luisa « 
Matilde F-igueroa, Elena iu. 
la Rodríguez, Adelina Ca^s : 
más que la crónica final se «i 
rá de relatar sin excepción. Di 
general de los j6venes.enJ 
y bonita jira, lo era el "> ' 
el más simpático a la ra 
tido. mi amable y buen a' 
ñor José Badlsa, acompan» ̂  
núcleo de tanto valer conw 
vero. Prudencio l̂ uar,0n;ei 
Mesa. Alfredo Valdes, • j, 
Orúe. Jacinto Hernal" "'¡IK 
Enrique Tuya. Juan " ¿ S i 
que animaban la larga c» • 
En un lujoso coche 1» 
que dirigen los popu'a^^, 
ya muy solicitados 
Martí y Juanlto Lar* 
Allá en la playa 
meroso y alegre co 
trión e iniciador de ^ 
pático Jorge Godinefu;arez, 
ñorita María Teresa Ana 
E l motivo, de esta W| 
la terminación de la 1 
que el popular Jorft0 ,„ 
en la ya mencionada v 
coa. » • o 
Termino esta crónica 
asiento en la blanca m j 
lc.ihon.es asados I"6 e 
águilas, de a veinte .P»' 
¡arriba criollos!... 
Y arriba nos fuinl(f;,(lt3iieS* 
En la próxima daré ot -
junto de la fiesta. „ 







Aragón. 2b. . 
Almeida. 3b. 
4 0 1 
3 1 1 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Nuestro método de examinar la vis-
ta científicamente, nos permite de-
cirle con exactitud, lo que eus ojo» 
necesitan cuando se trata de usar es-
pejuelos. Tenemos un extenso surti-
do para poder hacer cualquier com-
binación que se necesite. Tenemos, 
ademán, gran experiencia en el ajus-
te de los cristales delante de los ojos, 
procuramos también buscar armadu-
ras que sienten bien a la configura-
ción de la cara y esta es la razón 
porque nuestros clientes gozan siem-
pre de gran comodidad y de una dis-
tinguida apariencia. 
E L T E L E S C O P I O 
SAN RAFAEL. 22, 
entre Amistad y Aguila. Habana. 
Remitimos catálogo gratis por ce» 
freo. aoli'*í**i'»-
E C A 3 f 
CURA N 
DOLORRS D 
DE OiD05 , ^ 
REUMATICOS 
EN TODAS LaS 
TIMLRA TRANCESA I P * 
| LA MEJOR Y MíS SENCILLA DE ÍPUC^ 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r > 
i r i ^ a ¿ó JULIO DE 1915. FAGINA 7. 




l i l i 
J J La m e j o r Rev i s t a r e g i q n a l de A m é -
r i c a . 4 0 . 0 0 0 e j e m p i a r e s de c i r c u l a -
c i ó n m e n s u a l . Sale t o d o s l o s Sanados 
nticinas: m Q O , m - M R T A D O l O S U a E Í O i A-381S 
^ Aos los a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , d e b e n s u s c r i b i r s e a e l l a , 
1°° e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a d o r l a s i g u i e n t e b o l e t a : 
ií 
Sr. Administrador de "ASTURIAS'*: desde esta fecha 
¿rvase suscribirmz a esa revista. Mi dirección es: 
pueblo. Calíe-
Otras observaciones: 
(Nombre del peticionarlo) 
" A S T U R I A S 
nos expe r i enc i a s 
parece hay el propósito 
. "estudio de los Tratados 
F ua tiempo comenzados, 
* f «o olvidar que estamos 
51 , notables cambios en loa 
1 los problemas que afec-r roducción v que los proyFc-Unvenios habrán de ajustarse F ción de los mercados des-f ¡ conflagración europea. Es 
Í que la guerra al terminar 
%io el orden de las re.a-
Ircantiles, dando vida en Z a industrias que otros mo-
creando dificultades en js y facilidades en otrcs, 
SoVoductos hoy posterga-
^«reando a otros que han ve-
mas' el ' CStíidó protección. Estamos, 
" J e j mercantil e industrial , en 
•ara presa 
i'tejo. 
•e!o un w 
esposo di 
D, lítico, 







i los ( 
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?s, que le 




los Aym !je perturbación internacional 
1 s?rador d̂entro de cada p a í s reper-
• diputado jj'rastornadoras. L o hábi l , lo 
de los " N jo que acredita buen sen. 
a conversión del daño en po-
•i'fficio, la conjuración de lo; 
e la bar»probables y la p r e v i s i ó n de 
iaones adecuadas, procurando 
ación en el país de todas 
idustrias de regular consu-
productos, al i m p ó r t a l o s en 
stancias actuales, o en las 
a, encarezcan la vida; y 
tiempo cuáles han de ser 
¡reídos consumidores donde 
producción encuentre favo-
gida. Muchaf, son las indiu-
enCuba pueden desarrollar-
se inicie su p r o t e c c i ó n por 
protección que en algunos 
representa egresiones pai'a 
sino simples m o d i f i c a c i ó n ^ 
procedimientos burocrátic ts 
las iniciativas privadas en-
por donde dar a las energías 
r«s laboriosos aplicación apro. 
W en los precisos momentos 
i a los hechos determinan-
(fwides corrientes mundiales 
|k los órdenes de la actividad, y 
itnando debiéramos practicar, 
i experimentaciones que nos 
M conocer las industrias 
a nuestros elementos de 
para entrar en el nuevo 
«cosas, trazando en firme las 
•l»nuestra vida, mercantil, qu2 
rtadenarse en el concurso uni-
r-forma que nos permita oV 
l'm resultado práctico de 
''fatados con las demás na-
| mentó produjera rebaja en los pre-
cios por no haberse buscado con tiem-
po mercados para la nueva produc-
¡ ción. Igualmente nos regocijaríamos 
| si viésemos disminuir la importación 
de algunos artículos que aquí se fa-
| bricarían tan buenos y más baratos 
I que los que se vienen importando. 
Tanto por las probables aunf^ñtos 
i de nuestra producción, como por la 
| posible implantación de nuevas in-
| dustrias, nuestros tratados de Co-
i mercio, como toda nuestra legislación 
arancelaria, no han da tener por base 
un presente obligado a inmediatas 
transformaciones, sino un futuro pró-
! ximo en el que habrá necesidad de 
desplegar gran actividad para defen-
' derse de las acometidas de los países 
' que se lancen a recuperar lo perdido 
durante este período de lucha y de 
j ferocidad en que la Humanidad está 
i comprometida. 
J, S. P. 
0 M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El 9é\o negro j jamás calvo.) 
Tres o castro aplicaciones de-
Tuulvín al cabello cano su color 
primitiTO, con «rl brillo j suavi-
dad do la juventud. No tlñe el en-
ti», pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S s r r á , 
Johnson, Taquechel j la Ameri-
<ana. 
13.287 31-J1 
i) en la 
• entusa 
i m eras 
stir a lail 
esta encaij 
le hoy 
juas y *j 
ra va en 
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P¡ Rustrías que nos eman-
ara condición de tribu-
qu<i pudieran seno 
'nos sobra producción que 
{«rdida si no la distribui-
^amente en diversos mer. 
«midores. Cuba tiene to-
«latro quintas partes de su 
^ explotar y a nadie se 
fS0 alcanzaría el pro-
%rtaPUvbl? Si la a ? r i c u l t u -
' j - 'a y el comercio alcan-
arroi o que le permitiera 
Productiva de la isla. 
ece« rraadtro regocijo que 
n nuev0s centrales y que 
^entS n azufarera propen-
ürú/J, considerablemente 
*Qe lamentar que ese au. 
" W a t e r l o o " 
Terminada la segunda edición del 
libro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real titulado "Waterloo", po-
drá adquirirse en todas las librerías 
de la Habana al precio de 'un peso 
plata española. 
El éxito alcanzado por nuestro 
compañero Gil del Real, no nos ex-
traña pues la casualidad de s r̂ ahora 
el centenario de Waterloo, en momen-
tos de una guerra, tan enorme y tras-
cendental como la que pesa sobre 
Europa, hace que la descripción de 
aquel pasaje histórico sea de un in-
terés y una casualidad insuperables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sore-
nn v amenísimo. (**< "WIIH 
El éxito do ia segunda edición se-
rá tan completo como el de la primera, 
por lo que felicitamos de todas veras 
al autor. 
Entre otras librerías, se vende el l i -
bro en la "Moderna Poesía"; en la ca-
sa de "Wilson", en la librería "Cer-
vantes", de R. Veloso, Galiano, 62; en 
la librería de Sala, Prado número 113; 
en la librería de Jorge Morlón, fren-
te al Teatro Martí; en "La Pluma de 
Oro", Prado número 93; en la libra-
ría "Roma". Obispo 63; en la de Pérez 
y Aguado, Reina 41; en Ayuntamien-
to número 15, en Matanzas; en San 
Fernando número 129, en Cienfuegos, 
y casi todos los agentes del DIARIO 
en el interior de la República. 




En la préñente semana será someti-
do a una arriesgada operación qui-
rúrgica el conocido señor Ernesto 
Trespalacios. 
Que ésta sea feliz es mi deseo. 
HOGAR FELIZ 
Lo es en los actuales momentos, el 
de los queridos esposos Aurora Ba-
iralt y Juan A. Busquié, que ven ale-
grado su hogar con la presencia de 
una hermosa niña. 
Felicidades. 
PROGRAMA 
A continuación doy a conocer eX 
programa que para su beneficio ha 
confeccionado la apreciable señorita 
Ana María Arreche. 
Este se celebrará el próximo Do-
mingo 25 en los salones del Liceo. 
Primera Parte. 
1. —Sinfonía por el reputado pro-
fesor señor Juan González. 
2. —El juguete cómico en un acto 
original del señor Eduardo Arreche. 
¿ QUIEN ES ELLA ? 
3. —"Mañana me caso", bonito mo-
nólogo que recitará el señor Joaquín 
Dueñas, como deferencia a la bene-
ficiada 
4—Melopea CANTO DE AMOR, 
recitada por la beneficiada con acom-
pañamiento de. piano por el señor 
Juan González. 
5.—Número de mandolinas y guita-
rras, por las señoritas Dulce María, 
Cinta y Cándida Salinas y los seño-
res Emilio Delachaux y Lorenzo 
Ruiz. 
Segunda Parto. 
1. —Primer acto de la chistosa co-
media LA MAMA POLITICA. 
2. —El joven Ricardo Zamora y el 
señor Juan González, cantarán a 
"dúo" la barcarola OLOVELY NIGT, 
con acompañamiento de piano. 
3. —Segundo acto de la comedia LA 
DE LAWN TENNIS 
El próximo domingo, será definiti-
vamente inaugurado el campo de jue-
go de Lawn Tennis, que en esta ba-
rriada han organizado un grupo de 
entusiastas jóvenes, partidarios de ese 
aristocrático deporte. 
Se han concertado varios Set entre 
los distintos "bandos" que integran 
este Club, para el que han invitado a 
nuestras familias. . 
El campo de juego que cuenta con 
una hermosa Glorieta, para el mejor 
acomodo de la concurrencia, se ha-
lla instalado en un amplio terreno de 
la calle de Primelles. 
Según tengo entendido, éste nuevo 
Club retará en no muy lejano día, al 
ya famoso Team de Tennis, existente 
en la barriada de Jesús del Monte, y 
al que en estos momentos se está or-
ganizando, en el Liceo de nuestra ba-
rriads» 
Felicito muy cordialmente a éstos 
entusiastas y decididos jóvenes, que 
de manera tan rápida, nos propor-
cionan la dicha de poder admirar en 
su campo de juego, a señoritas tan be-
llas y simpáticas, como las que com-
ponen este nuevo Clv> 
Una pregunta, ¿Le bautizarán con 
algún nombre? 
¡Sería más bonito! 
Y así lo espero. 
Ricardo Dávíia Orta. 
H E R M O S A F I E S T A 
Velada literario-musical que con mo-
tivo de la distribución de premios 
hubo do celebrarse en ei Colegio de 
Nuestra Señora de Lourdes dirigi-
do por las R. R. M. M. Filipenses 
establecidas en la Víbora, Laguc-
ruela 13. 
Entre las hermosísimas f ores del 
verjel mejicano aventadas por el ho-
rrible huracán social que azota a ese 
desgraciado pueblo azteca, presa de 
brutal egoísmo y amarquía, cayeron 
en este hospitalario suelo de Cuba 
purísimas azucenas cuyos tallos fres-
cos prendieron en él, creciendo y per-
fumando más grandes aun y más her-
mosas. 
Estas azucenas fueron las siete 
religiosas fugitivas de Campeche, etn-
paradas aquí primeramente por las 
Santas Hermanas de la Caridad y 
más tarde, hace menos de un año, es-
tablecidas modestamente coni un Co-
legio allá en la Víbora, a expensas de 
la bondad de Dios, de la proverbial 
hospitalidatl de los hijos de esta tie-
rra y de la reconocida cultura y sa-
piencia de que se hallan revestidas és-
tas ya amadas y aplaudidas religio-
sas que, al año escaso de llegar aquí, 
pueden celebrar una fiesta de cultu-
ra y arte que llamó poderosamente 
la atención por los infinitos detalles 
pedagógicos que se demostraron pron 
tamente con los de un geí,to exquisito 
nada común por lo extraordinario. 
Ante una numerosa y escogida con-
currencia que llenaba absolutamente 
el gran patio del Colegio, adornado 
a la veneciana, destacándose en su 
término elegante y artístico escena-
rio, comenzó el brillante acto que 
presidió monseñor Menéndaz, bien 
querido párroco de Jesús del Monte, 
acompañado de cinco señores sacer-
dotes. 
El programa, extenso, bien combi-
nado y artística y admirablemente re-
presentado por aquellos grupos en-
cantadores de niñas y señoritas edu-
candas, llevóse a cabo con exacta pre 
cisión, mereciendo todos los números 
aplausos estruendosos y regocijadas 
demostraciones de satisfacción que se 
denotaban en el rostro de aquellos 
padres que contemplaron por largos 
instantes los progresos de sus tiernos 
hijos por la virtud mágica de esas re-
ligiosas filipenses. 
"Quien siembra recoge", poesía 
que recitó la tierna niña María Te-
resa Márquez, estuvo sentida y ma-
ravillosamente interpretada. 
"La mejor recompense.", diálogo 
que bordaron graciosamente las par-
vulitas Mkrgot García y Araceli Bar-
ba. ¡Preciosísimas! 
"La Crui. de los abrazos", escena 
histórico-dramática en tres cuadros, 
presentada con lujo de decorado y 
trajes, apropiados y expresamente he-
chos para el drama que interpretaron 
con gallardía y arte las señoritas 
alumnas Georgina Fernández, Merce-
des Trémols, Josefina Olivares, E. 
Margarita de Córdova, Laura Suá-
rez, María Angeles y Catalina Aedo, 
Piedad Andreu, Hortensia García, 
Florangel García y un coro de aldea-
nitas napolitanas que daba gloria con 
templa:'.?. Los cuadros se desarrolla-
ban el segundo en un palacio 4.urco 
y el primero y tercero en la campi-
ña de Ñápeles. Las decoraciones pin-
tadas para el efecto magistrales. 
"Le Corbean et le Renard". Esta 
fábula tan conocida fué puesta y 
arreglada para un dúo cómico que 
sintieron apropiadamente e interpre-
taron con gracia y arte las niñas 
Adolfina Fernández y Virginia Graw. 
Fué el número de la noche. 
"El ángel guardián". Este fué un 
severo y artístico cuadro plástico re-
presentado por la señorita Mercedes 
Trémols y las niñas Márquez y Cacho 
Negrete. Mereció los honores de la re-
petición. Verdaderamente que era un 
espléndido cuadro. 
"El problema de Aritmética". Mo-
nólogo que recitó la bellísima niña 
Laura Suárez, con un dominio de la 
escena y una dicción exquisita que 
encantó al auditorio. Fué aplaudidí-
sima. 
"¡Sin nido!" Sentido y sublime cua 
dro alegórico representado fielmente 
por las alumnas Georgina Fernández, 
Petra García, Virginia De Graso, Ele-
na Amigó, Lolita García, Emilia Fer-
nández, María Alemán, Rosa Pérez, 
María Teresa de Soroa, Ada de So-
roa, Adolfina Fernández, María Te-
resa Márquez y grupo de ángeles. 
Nada más inspirado que este cua-
dro lleno de sublime poesía y da 
simbólico y elocuente agradecimiento 
al suelo de Cuba. 
Los personajes que figuran en es-
te cuadro se hacen representar por 
golondrinas que son las religiosas f i -
lipenses que tienden su fugitivo vue-
lo hacia tierra cubana y son acogidas 
por unas palomas blancas que simbo-
lizan a las Hermanas oe la Caridad, 
las cuales, en los primeros momentos, 
dieron hospitalidad a las tristes go-
londrinas. 
Después de alegres cantos entre pa-
lomas y golondrinas aparece Cuba 
representada por una linda señorita 
la cual extiende sus brazos protecto-
ra" <;obre aquéllas hoy dichosas ave-
cillas. 
x ̂ uos se prosternan ante la alegría 
final que reprosenta a la Virgen San-
ta cubriendo con su manto y bendi-
ciendo a la patria cubana, a palomas 
y golondrinas. El himno nacional se 
escuchó en estos sublimes instantes 
y sus últimas notas fueron selladas 
con prolongados aplausos y vivas. 
Los números de piano, ejecutados 
por las notables pianistas señoritas 
alumnas Papilla Aedo, Araceli Bar-
ba y Flora Pella, fueron de una no-
table ejecución y ajuste mereciendo 
aplausos continuos en todos ellos, so-
bresaliendo en el gran galop de con-
cierto "Qui vive" y en "Le Tourbi-
llon" vals brillante ejecutado magis-
tralmente. 
Terminó el acto hermoso con la 
distribución de premios que recogie-
ron las premiadas de manos de mon-
selñor Menéndez, escuchando lison-
jeras frases de estímulo y felicita-
ción. 
Tan grata fiesta finalizó a las on-
ce y media de la noche comenzando 
un desfile interminable de personas 
que iban comentando el acierLo de 
esas santas mujeres que se llaman 
/"Ríeligiosas Filipense".", educadoras 
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S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente, se ruega a todos los señores 
asociados que se sirvan coecurrir a la Junta General ordinaria 
administrativa, correspondiente a l segundo trimestre de eite ano; 
que se celebrará en el edificio soc ial el domingo próximo, día ZO 
del corriente mes, comenzando a la una de la tarde. 
En esta Junta se dará cuenta de una moción presentada para 
la revisión de un acuerdo. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN E L 
SALON EN QUE HA DE C E L E B R A R S E LA JUNTA. SERA RE-
QUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION D E L RECI-
BO DEL MES DE LA FECHA A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 21 de julio de 1915. 
E l Secretario, 
. ¡ R. G. MARQUES. 
C. 3294 /* V ' 4d.—22. 5t.—22. 
Nuevos t r i u n f o s de 
" E l F í f l a r o " 
I Unos maravillosos versos de Cho. 
i cano a S. M. Alberto I de Bélgica, 
| ilustrados con un magnífico retrato, a 
gran tamaño, del heroico monarca. 
i Interesantísimo artículo sobre Je-
! sús Castellanos y Enrique Hernández 
Aunque ya "El Fígaro" nos tiene \ Miyares. 
acostumbrados a una lectura tan ex- j Educadores Villadareños; Charla 
instituto*los queridos" vastagos de lo i célente como variada, queremos Ha- Trivial; Necrología de Luis P. Maza-
más granado del barrio viboreño. ! mar la atención hacia el número del j rredo; Crónica y las admirables <vCon-
El cronista felicita sinceramente a | domingo último: es realmente un versaciones del Doctor", por el doctor 
las Reverendas Madres por el éxito gran triunfo del colega. 
La sección a cargo de "Ariana" y 
que se titula "Acá entre nosotras".... 
es de positiva utilidad para la mujer, 
pues contiene la más b©lla y clara 
exposición de feminismo que haya-
mos leído hasta hoy. 
"El Fígaro" ha comenzado a pu-
franco y justísimo de su fiesta que 
puso de relieve las relevantes dotes 
que poseen como educadoras de la in-
fancia. 
Felicitación que hago extensiva a 
la virtuosa señora doña Emilia Carril 
Viuda de Catalán por el acierto y ar 
Barnet. 
Las ilustraciones, numerosísimas y 
de actualidad. 
te en la ejecución del vestuario que blicar la sorprendente novela de Aré 
usaron ¡os personajes que figuraron valo Martínez, "El hombre que pare-
Corno se ve, no podía ser mejor 
número de "El Fígaro". 
el 
en tan memorable velada y que lia 
mó verdaderamente la atención, acre-
ditándola de hábil y original modista. 
Y por último mi felicitación a las 
alumnas todas y a sus dichosos pa-
dres que recordarán mientras vivan 
con ternura y sentimiento inefables 
cía un caballo", que, según puede ver-
se por el primer capítulo, es una in-
tensa y admirable obra de arte. 
Bellísimos los versos de José de 
Diego, gran luchador y poeta de musa 
vir i l y rotunda. i 
La presentación que hace Ricardo 
este triunfo escolar de los pedazos I Arenales, ^en un magistraU artículo, 
de su alma. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TEIP. I G / 
A G U L L O . 
1-1437 
del poeta Leopoldo de la Rosa, es una 
verdadera obra de alta crítica. En 
cuanto a los seis "Nocturnos" de de 
la Rosa que se insertan, son la revo-. 
loción de un gran lírico, tan sugesti-
vo y emocionante como José Asun-
ción Süva. 
Gonzalo Zaldumbide, escritor ecua-
toriano, publica un hermoso trabajo 
titulado "Gabriel D'Annunzio", voce-
ro de Italia". Viene también un au-
tógrafo del insigne poeta. 
El corinel Aurelio Hcvia ocupa la 
sección de "Cabezas Dirigentes", cu-
yo texto firma el "Conde Kostia". 
I Una bella crónica d© Francia, por 
1 Francisco Contr«ras. 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación- Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la nseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre^ 
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Callo 2a. entve L/aguerucla y Gcrtrndla 
Pida un prospecto. Víbora. 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
N 
R E P A R T Ü Q R Í E N T A L 
S Q I — A R E L S P i P L A Z O S O B I S P O 5 0 
folLETIN 68 
s e ñ o r i t a d e 
Coinpañía 
DE M O N T E P I N 
(C? CUarent» «ntavoa. en 
^ C s : , i b r e r í a dd 
«elascoaín. 32-B). 
j estemn en Presencia 
« ¿ i !os' Pero sabremos 
Ideosa 7 Vernos-.. Pase-
%> a' ^noveva: ¿dónde 
ifc^VaUHnP\d,e. Bry-sur-




A e a 
W.nUna ^sita 
Pensar a \os 
^ P a r a 
muy 
cria-
la señora de 
^ hp,,p0rque sabría 
' C emd0' y ^ ex-
^ y hasta siem-
pre.. . Estoy lleno de esperanza... 
venía muy triste, presa de una des-
animación sin límites, y salgo feliz 
y lleno de confianza... 
Atrajo por segunda vez el señor 
de Challins a Genoveva, la estrecho 
entre sus brazos, le estampó un beso 
en la frente y salió del saló i , y de 
l a casa, cuya puerta le abrió An-
drés, y se dirigió a su nueva habita-
ción, para asegurarse de que Ber-
thaud había ejecutado sus órdenes. 
Berthaud estaba en la Hueva casa 
viendo descargar las maletas del jo-
ven, y éste se ocupó en seguida de 
la mudanza. 
Volvamos al doctor Gilberto, cuyo 
viaje a París debía tener sus resulta-
dos, como verán nuestros lectores. 
Al separarse de Raúl, fuese en dere 
chura a la central de telégrafos y 
expidió a Nueva York, el siguiente 
telegrama dirigido a Mortimer: 
"No pierda de vista a Honorina.— 
Interróguela tan pronto pueda arti-
cular palabra.-Téngame al corriente 
de su estado.-Es de la mayor im-
POExpedido este telegrama, se dirigió 
a l a administración central de pompas 
fúnebres, donde le hemos visto ya ir 
al día siguiente de desenterrar sus 
perros el féretro del difunto conde de 
Vadans en el llano ^ Pontarme 
Sabemos que f u é allí donde adqui-
rió los primeros informes acerca .del 
traslado del cadáver a l cementerio de 
Compiégne. y que de aquellos Infmo 
que la sustitución de féretros no había 
podido tener lugar sino en Pontarme, 
donde se había detenido el furgón. 
Ya recordarán nuestros lectores 
que el juez instructor dra de la mis-
ma opinión. 
Pero esto no bastaba, sin embargo, 
para hallar el rastro de los crimina-
les, y Gilberto no se había descuida-
do en sus investigaciones, las cuales 
no podían terminar felizmente, por el 
momento, por faltarles un punto de 
partida. 
Pero ya Raúl estaba libre, ya podía 
hacer brillar un punto de luz en las 
misteriosas negruras y buscar en 
1 ellas la prueba de su inocencia, y el 
' doctor, por su parte, estaba en condi-
ciones de emprender metódicamente 
su trabajo. 
—He querido convertirme en poli-
cía se decía;—me he comprometido 
a hacer lo que ella hace, y es preciso 
que cumpla mi palabra y demuestre 
mi inteligencia y perseverancia. 
Ya sabemos que ni una ni otra cua-
üad faltaban al doctor. 
No había dicho a los Magistrados 
más que lo que le había parecido, 
aunque en el fondo estaba seguro de 
tener el punto de partida indispensa-
ble para continuar sus investigacio-
nes. 
Pero debía asegurarse si este pun-
ió de partida era bueno. 
Por eso volvía a la administración 
de pompas fúnebres. 
Se dirigió al portero, preguntán-
dole dónde podría obtener detalles 
exactos acerca de la fabricación de 
féretros. 
Le indicaron una oficina, se dirigió 
a ella, y el encargado se puso gusto-
í so a sus ordenes. 
1 —Desearía saber—empezó Gilber-
to—cuál es la costumbre de la casa 
en lo referente a féretros de calidad 
superior y precio elevado que se ven-
den . 
—Precise usted su pregunta, caba-
llero, pues confieso que no le entien-
do. 
—Quiero decir si fabrican esos fére-
tros por encargo o en talleres es-
peciaos, 
—Tenemos talleres donde se fabri-
can todos los féretros, tanto los de lu-
jo como los ordinarios. 
—Perfectamente—repuso el doctor; 
—ése es el punto importante para mí. 
;. Se registra el número de féretros 
fabricados ? 
—Sí, señor. 
—¿ Cómo se verifica ese registro ? 
—Cada féretro lleva un número 
de orden hecho a martillo. 
Brillaron los ojos del doctor. 
—Sobre la tapa y en la parte inte-
rior, y cuando el féretro está forrado 
de zinc, se repite el mismo número en 
el metal. 
—Otra pregunta: cuando se compra 
algún féretro en sus talleres, ¿se 
apunta el nombre de la persona a 
quien se entrega el objeto ? 
—Eso lo ignoro, caballero. 
—¿Cómo podría saberlo? 
—Dirigiéndose a las oficinas de los 
talleres. 
—¿Que se hallan ? 
—Calle del Camino Verde. 
El doctor apuntó las señas en una 
agenda, de la cual le hemos visto ser-
virse en varias ocasiones, y que con-
tenía todas las notas relativas al mis-
terioso proceso de que seguían ocu-
pándose los oeriódicos bajo el título 
de El crimen de la calle Garanciére. 
Desde la administración de pompas 
fúnebres, se dirigió Gilberto a la 
Prefectura de Policía, donde manifes-
tó deseos de ver al Jefe de seguri-
dad. 
Este, acompañado del procurador de 
la República, acababa de salir para 
Nogent, con objeto de hacer averi-
guaciones sobre un asesinato cometi-
do en aquella localidad, cuya víctima 
fué un anciano que llevaba fama de 
millonario. 
Ignoraban, como era natural, cuan-
do regresarían. 
El doctor se fué a la Audiencia, 
y subió al despacho del juez de ins-
trucción. 
La puerta estaba cerrada. 
El señor Galtier había acompañado 
al procurador de la República y al 
jefe de seguridad. 
—He aquí un contratiempo que re-
trasa veinticuatro horas la continua-
ción de nuestra sumarla—coptestó 
Gilberto.—Pero poco importa... De 
sobra sé que mi empresa será larga 
y difícil Hay que armarse de pa-
ciencia y pensar en el resultado.... 
Desde hoy—se dijo al salir de la Au-
diencia—debo tener un cuarto en Pa-
rís. Mortfontaine está lejos y los via-
jes continuos me obligarían a perder 
mucho tiempo... Cochero, al Hotel 
dd Louvre. 
Allí alquiló una habitación, com-
puesta de dos piezas y un recibimien-
to. 
Entregado por completo a sus preo-
cupaciones, se había olvidado de al-
morzar. 
Las contracciones de su estómago 
se lo recordaron. 
Comió por primera vez aquel día a 
las cuatro de la tarde, anunció en el 
hotel que iría a tomar posesión de su 
cuarto al día siguiente, y regresó a 
Mortfontaine para participar a Gui-
llermo su cambio de domicilio y dar-
le las señas de éste, a fin de que pu-
diese trasmitirle toda comunicación 
urgente que llegase. 
La baronesa de Garennes y su hijo 
habían tomado el tren a las seis, en 
la estación de Nogent. 
A las siete en punto llegaban jun-
tos a la calle Madame. Felipe debía 
comer en casa de su madre. 
Andrés salió a abrirles la puerta. 
—¿No hay nada nuevo?—pregun-
tó la señora de Garennes. 
—Sí. señora—contestó el criado— 
La señora ha recibido una visita du-
rante su ausencia, y desde luego me 
permito anunciar a la señora una sor-
presa cuando la señorita Genoveva le 
diga el nombre de la persona que vi-
no. 
Iba a preguntar la baronesa, pero 
se lo impidió la presencia de Genove, 
va, que arudió_ en aquel momento. 
— Qué visita es ésa cuyo nombre 
me debe asombrar tanto, mi querida 
Genoveva ?—preguntó la baronesa, 
entrando con su hijo y cerrando la 
puerta. 
—No sé si el nombre le sorprende-
rá, señora—contestó la joven con el 
tono más natural del mundo;—porque 
es el de su sobrino. 
—-iMi sobrino!—"repitió la barone-
sa mirando a su hijo.—¿Qué sobrino? 
—El señor Raúl de Challins. 
Un rayo que hubiese caído a los 
pies de Felipe y de su madre, no les 
hubiese causado peor efecto que aquel 
nombre pronunciado tan naturalmente 
por Genoveva. 
La baronesa temblaba. 
Felipe se había puesto más pálido 
que un cadáver; pero el miserable te-
nía una voluntad de hierro y una ener 
gía diabólica. 
Dominó su turbación y supo dar a 
su fisonomía una expresión, no de ho-
rror, sino de asombro. 
—Me sorprende mpehísimo, en efec-
to—dijo la baronesa con voz que en 
vano quiso hacer segura.—¿No se 
habrá equivocado usted, hija mía? 
—No es posible la equivocación— 
replicó Genoveva.—He visto al señor 
de Challins y he hablado con él; he 
contestado a las preguntas que me ha 
dirigido relativas a la ausencia de la 
señora baronesa, y me ha encargado 
dijera que volvería a las siete. 
Mientras se cambiaban estas fra-
ses entre Felipe y Genoveva, la baro-
nesa había tenido tiempo de reponer-
se del terrible golpe que acababa de 
recibir. 
Su rostro volvió a tomar su expre-
sión habitual. ^ 
Sus manos no temblaban ya 
Genoveva, que no tenía motivos pa-
Producida por la noticia de la visita 
A* i ? ^ W ? a a 10 imprevisto 
de la libertad del joven, y la encontró 
muy natural. 
-Verdaderamente nos llena de ad-
miración 
O u l i o 2 3 d e 1 9 1 5 . 
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CABLES DE ESPAÑA 
CONFERENCIA CON E L REY 
San Sebastián, 23. 
E l ministro de jornada, señor Miir-
qués de Serra, ha estado hoy en Pa-
jado donde celebró una larga confe-
rencia con el Rey. 
E l ministro dio cuenta al Monar-
ca de las entrevistas celebradas por 
el general Marina con los generales 
iEcbagüe y Jordana y con el Jefe del 
Gobierno, señor Dato. 
Terminada la conferencia puso el 
"ministro varios decretos a la firma 
Bel Soberano. 
REFORMAS BIEN ACOGIDAS 
Madrid, 23. 
Las reformas que el ministro de 
la Guerra, pen^ral Echagüe piensa 
introducir en la aviación militar han 
sido muy bien acogidas. 
La prensa dedica por ello elogios 
al ministro y dice que lo que el ge-
neral Echagüe proyecta es un gran 
pago avance, toda vez que la avia-
ción militar es on poderoso elemento 
de guerra. 
C I G A R R O S O V A L A D O S m 
E L C L U B T H E E N P A L A T I N O 
Hermosa fiesta. Las bellezas del jardín, 
lindas mujeres. Banquete. Baile 
florido. El caos de la alegría 
Mil 
LA GRAN JIRA. 
Los socios de éste simpático Club 
están de plácemes: el próximo do-
mingo, según informes que nos ha fa- i 0̂ 
sa/s terrenales, estupefacto ante la 
contemplación de la belleza, se tras-
lade en alas de la fantasía a las al-
tas etéreas regiones de lo infíni-
cilitado uno de nuestros más activos 
espías, celebrarán en los poéticos jar-
dines de "Palatino" una jira sober-
bia, monumental, estupenda. 
Todos los adjetivos de que pode-
/ / /¡acia m i i. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Yient de la primera pluna 
INDIGNACION EN BERLIN 
Washington, 23. 
Créese entre el elemento oficial 
que la nota de Wilson ha producido 
gran indignación en Berlín. Espéra-
se que la nota será entregada hoy 
a la cancillería alemana. 
E l Secretario de Estado ha dado 
instrucciones al Embajador Gerard 
para que envíe a Washington un in-
forme confidencial de la impresión 
que cause la nota en Berlín. 
D e s d e e l C e r r o 
Julio 21. 
Fiesta religiosa. 
E l próximo domingo, se celebrará 
en la parroquia del Cerro, una gran 
fliesta religiosa en honor d« la Virgen 
áel Carmen. 
E n una gran solemnidad habrá de 
redundar la misma, pues cuenta con 
el concurso, muy valioso, de la ilus-
trada señorita Guillermina Pórtela. 
También participarñn de Ja fiesta, 
en su parte musical, las niñas del Co-
Jegrio de San Vicente de Paul, estan-
do a cargo del Rvdo. Padre Curbe-
lo el sermón de la misma. 
1><» viaje. 
Para su residencia de Sierra Mo-
rena, partió en la noche de ayer, la 
(fenti'I señorita Margarita Iturralde, 
después de varios meses de estancia 
entre nosotros. 
A despedir a tan querida viajera, 
Cerro "Gardem". 
Nuestro hermoso Coliseo se vió 
anoche concurndisimD. 
Las más distinguidas de nuestras 
farmlllas ocupaban sus palcos y lu-
netas. 
E l estreno de la histórica cinta "Ju-
lio César," y por ser día de moda, 
fué lo baíftante para que se viera 
tan concurrido . 
La orquesta del celebrado profesor, 
señor Juan González ,ejecutó muy bo-
nitas piezas, que fueron muy del agra-
do de la concurrencia, que correspon. 
dió a ellas, con nutridas salvas de 
aplausos. 
De la concurrencia no hay que ha 
LA CAUSA DE LOS DARDANE-
LOS. 
Roma, 23. 
Según informes adquiridos en lor 
círculos diplomáticos espérase que 
antes de quince días los aliados tomen 
las Dardanelos. 
Dícese que los turcos deliberamen-
le están gastando sus municiones con 
el prósito de obligar a los oficiales 
alemanes a que abandonen una re-
sistencia que consideran inútil. 
Como si todo ésto fuese poco, a 
mayor abundamiento, una Comisión 
de Fiestas presidida por Luis Arro-
jas, con Saturnino Rodríguez, Secre-
tario y los vocales Antoñlco Marcos, 
mos disponer por el momento son po- Celestino Garrido y Domingo García. eos par*, calificar debidamente las 
grandes fiestas a que nos tienen acos-
tumbrados los entusiastas descendien 
tes de Riego, el inmortal. Confieso 
que se nos vá a agotando el reperto-
rio; pero ya echaremos el resto cuan-
do nos llegue la nueva remesa pe-
dida por cable a "la que limpia, fija 
y dá esplendor" (vulgo, Real Aca-
demia de la Lengua.) 
La cosa no es para menos: una 
jira en "Palatino", donde los encan-
tos de la Naturaleza, simbolizados en 
ha confecionado el programa que qui 
ta el sentido. 
Por de pronto sabemos que en la 
redacción de la parte bailable ha 
puesto también sus manos pecadoras 
un tal Emilio Pérez,, ex-Secretario 
del Club por más señas, que es a la 
vez persona competentísima en el 
danzón criollo; porque hemos de con-
venir en que Emilio sabe darle muy 
dulce al danzón. 
E l programa es "canelita pura".— 
la sombra bienhechora de frondosos | ^sí, ¡J» di^0 nuestro amigo, don 
y copudos árboles; la fragancia ex 
quisita de las flores; el sonoro mur-
mullo de aquel cristalino arroyuelo 
que se desliza suavemente, en capri-
chosas ondulaciones, bordeando el par 
que; el cántico alegre y fascinador 
de multitud de fajarillos ocultos en-
tre el verde follaje, y la presencia 
en aquellos lugares de ensueño de un 
millón de elegantes señoras y de be-
llísimas señoritas, que irán con los 
tinitenses serán causa eficiente para 
que cualquiera, olvidando por un mo-
mento la prosáica realidad de las co-
Andrés Món, Presidente entusiasta de 
los tlnetenses. 
Además nos informó de que se pre-
paraba una gran sorpresa; pero, acer-
ca de éste particular, no nos ha sido 
posible arrancar ni una sola pala-
bra al distinguido Presidente. 
Nuestro espía se empeña en decir 
que se trata de una despampanante 
jiraldilla que bailará en carácter, con 
montera, picona y to'cuento nuestro 
distinguido amigo y compañero don 
Manuel Alvarez Marrón. 
Y cuando el espía lo deci. . . , 
Tomé, Margarita Cagigas, María Mar. 
tí, Pilar y María Pumar, la ideal Ge-
nerosa Guzmán, Graciela Pórtela," Luz 
María Cabrera, Albertina y Elena 
Sánchez Herminia Dávila y Graciela 
Valdés, Lolita Gener, y Carmelina Gó-
mez die la Maza ¡tan hermosa! 
Un aparte para dos ideales seño-
ritas. Son ellas, la gentil y graciosa 
"Nena" Echevarría y Esther Marre-
ro, de adorable figura y dulce son-
reír. 
Pero me falta consignar un nom-
bre. 
¡Nenita Beltrán! 
L a gracia de su magestuoso andar, 
lo encantador de su carácter, lo sim-
pático de sus ademanes, su bonita y 
sonrosada faz, hicieron el objeto de 
la admiración de la concurrencia. 
E L C O R R E S P O N S A L 
EL AÍAQUE A 
—i 
V 
VIENE DÉ LA PRIMERA 
el Justo; y fué residencia de los Du-
ques de Mazoria hasta 1526, siendo 
instituida capital de Polonia en el 
año 1566. 
En el año de 1656, y precisamente 
en los días 28, 29 y 30 de Julio, se li-
?ÍTVfflU^rflPTr/ref.nnnr.p,05,f,eCta ^ batalla librada de Varsovia, qu« esta era, daré a conocer algunos . i i jr • nombres. I en la que los polacos fueron venci-
En primer término, dos jóvenes y i dos Por las tr0Pas de Carlos Gusta-
bellas damas, Josefina de la Portilla | vo. Rey de Suecia, y de Federico G^i-
de Esnard y Adriana Martínez de 
Eánchez. 
Algunas más, Teresa Cova de Loy, 
Beñora^ de Echevarría, de Vildosola, 
d)e Peón de Valverde, de Morales, de 
¡Llama, de Hierro, de Vázquez de Sa-
fué y otras. 
Las damitas eran muchas y solo re-
cuerdo a las sittnpáticas Alicia Biart, 
¡Rosa Morado, Guillermina Pórtela, 
Rosa y Carmen Collado, Luisa Loy, 
Margot Alfonso, Esther Portilla, Ma-
ría Teresa Peón, María Morales, Jo-
sefina Lufrlu, Emilia Portilla, Clara 
Elisa y Ana Rosa Cartaña. Ofelia 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre 
»lgo que lo abriga contra la necesi-
flifei, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
U miseria. 
_ E L BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUB'. abre CUEISÍT4S ie 
AHORROS êsde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
Úe interés. 
LIBRETAS DE AHORROS PE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
|í;CAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
Boda en Sagua 
la Grande. 
L ü Q U E C I A S R E F R E S C A ECVEÚ U E R A C I i ? 
p e m M I M E K f l L 
L A O D T O R m ) 
P T O P l t T A W O C C Q ^ I D E S ¿ 3 F E L I P E A T 2736 
¡OJO! PÜEBLOILOSTRUOO 
A $6-75 y $10-20 MOA Mí 
SOLO HAY UN FILTRO Y ES 
"HYGEIA." Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola se gasta el 
dinero, él solo receje el agua, no 
hay que echarla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
M8ERUNTE: OBISPO, 39, 
TELEFONO A-1870. 
Fué la de la encantadora señorita 
Nena Puignan, que unió para siem-
pre sus destinos a los de nuestro 
querido amigo señor Antonio Pastor, 
prestigioso comerciante de Mata y 
Corresponsal en el mismo pueblo del 
DIARIO DE LA MARINA. 
La ceremonia nupcial efectuóse en 
la morada de la novia calle de Ca-
lixto García número 121 a la^ once y 
media de la mañana del miércoles, 
oficiando por deferencia a la fami-
lia del novio el querido padre cura 
de Cifuentes, señor Tejo. 
Pequeña resultaba la morada de la 
novia que es espaciosa, para tanto 
público como asistió a presenciar el 
momento más feliz de Nena y Anto-
nio, concurrencia que fué obsequiada 
espléndidamente con el espumoso 
champaña, sidra "El Gaitero," hela-
dos y dulces finos. 
Muchos y de gran valor los rega-
los que recibieron de sus familiares 
y amigos. 
Apadrinaron a los nuevos esposos 
la hermana de la novia, señorita Ma-
ría Puignan y el padre del novio, se-
ñor Miguel Pastor y testigos por la 
novia los señores Pablo San Pedro, 
Eduardo Folla, S. de la Torre y José 
López. Por el novio. Delfín' Toma-
sino, doctor Carlos Mata, Antonio 
Mora y Miguel Puignan. 
Numerosas y distinguidas señori-
tas con su presencia contribuyeron 
a darle más realce al acto; citaría 
nombres pero eran tantas que desisto 
de ello. 
Los nuevos esposos tomaron el 
tren de la una de la tarde, que los 
había de conducir a la Habana, don-
de se proponen pasar su luna de miel 
en el gran Hotel "Plaza," regresando 
después a Mata en cuyo pueblo se 
está construyendo la elegante casa 
que ha de servir de nido de amoj- a 
Nena y Antonio. 
Que sea eterna esa luna de miel. 
LINARES. 
llermo, Elector de Brandeburgo. 
Años después, en el de 1702, también 
se hizo dueño de la ciudad Cai-los 
XII de Suecia; en 1704, y por sor-
presa, la recuperó Augusto I I ; y al 
año siguiente se firmó por los dos 
gobiernos el tratado de paz,- conocido 
por el de Varsovia. , 
Después fué teatro esta ciudad de 
continuas turbulencias; hasta que 
los rusos la ocuparon en 1764 y, de 
acuerdo con los prusianos, impusie-
ron como Rey al favorito Estanislao 
Poniatouski, bien querido de Catali-
na II. 
Abdicó Poniatouski en 1795. Y, al 
hacerse el reparto de Polonia, Var-
sovia quedó en poder de Prusia—Ale-
mania—y fué capital de la Prusia 
Meridional. 
A fines de Noviembre de 1806 en-
traron los franceses en la malhada-
da ciudad, creándose el Gran Ducado 
de Varsovia, y siendo entonces !a ca-
pital del mismo; pero en Mayo de 
1809 entraron por sus puertas, otra 
vez forzadas, los vencedores austría-
cos; pasando cinco años más tarde— 
en 1813—a la soberanía de Rusia. 
Que la acaba de perder. 
En 1813 se apoderó Rusia de esta 
accidentada población; pero los pola-
cos, que siempre suspiraron por su 
independencia, se sublevaron contra 
el Imperio de los Czares, por el año 
de 1830; un año más tarde, en 1831, 
los cosacos, en 7 de Septiembre, en-
traron en ella por asalto; y en .1861 
y 1864 se reprodujeron los brotes de 
insubordinación, anegados bárbara-
mente en sangre. ¡La paz reina en 
Varsovia!, terrible frase que ha que-
dado, históricamente, como una ex-
presión de los terribles y cruentos 
martirios a que se le sometió. 
UN TRISTE SINO 
Una fatalidad terrible parece pe-
sar, pues, sobre ese pueblo heroico y 
noble, y, con especialidad, sobre esa 
población, que tantas veces esti'eme-
ció el tronar de los cañones y los gri- | 
tos de los enemigos triunfantes. 
Muchos serán tal vez los horrores 
que hoy se hayan producido en su 
recinto; pero nunca superarán a los 
pasados, y siempre, por férrea que 
sea la disciplina del Kaiser, nunca 
la férula de éste será tan terrible co-
mo la del Czar. 
Entre Alemania y Rusia—no se 
enojen por esto los germanófobos— 
hay aún una gran distancia moral, 
intelectual y social, a favor de Pru-
sia, que ya fué dueña una vez de la 
capital de Polonia. 
Aun cuando el Kaiser ha prometi-
do restaurar el antiguo reino de Po-
lonia, si de tan buen propósito se 
arrepintiera, no por ello dejarían de 
mostrarse regocijados los descen-
dientes del glorioso Cozkinko. Por-
que los polacos, de Rusia, tienen to-
davía frescos ofensas, agravios y tor 
turas salvajes, que nunca les será 
posible olvidar. 
A B e r l í n p o r l o s . . . 
VIENE DE LA PROfEllA 
ratado, se dirá; mas no empresa im-
posible. 
Factible la ha declarado M. Ble-
riot, quien afirma que con los ele-
mentos disponibles en Francia y en 
Inglaterra, en menos de seis meses 
podrían lanzar a los aires las diez 
mil máquinas y equiparlas en menos 
tiempo, pues más fácil es instruir un 
aviador que un simple soldado. War-
neford, el intrépido joven que fiólo 
destruyó un zeppelin, comenzó a úl-
timos de Enero sus ejercicios; en me-
nos de tres meses obtuvo el certifi-
cado de aviador, y era un maestro. 
Dos mil aeroplanos que volaran 
diariamente a razón de diez bombas 
cada uno, arrojarían cada día 20,000 
bombas sobre Essén y otros grandes 
arsenales. Que de los dos mil se per-
dieran 200, pues ello es sólo el 1 por 
100. E l costo de todos ellos en jun-
to es bien inferior al de un "super-
dreadnought," mientras que el daño 
que podrían ocasionar sería inmenso, 
produciendo efectos más decisivos a 
costa de muchas menos vidas de las 
que a diario se pierden en una sola 
acción para ganar unos cuantos pal-
mos de terreno. 
Si los alemanes se encontrasen con 
sus grandes talleres de municiones 
diariamente bombardeados hasta el 
punto de dificultarles la fabricación, 
con las comunicaciones de sus ejér-
citos perturbadas, con las tropas en 
las líneas de fuego faltas de proyec-
tiles y de material ¿no es evidente la 
tremenda ventaja que tendrían con 
ello los aliados ? . . . Sí, pero todo eso 
es fantástico;—se dirá. 
Pero ¿no pareció también fantásti-
ca—hasta que se hizo—la proclama-
ción del bloqueo de las islas británi-
cas por Alemania con unas cuantas 
docenas de submarinos? 
¿Que este bloqueo no ha resultado 
efectivo? Cierto; pero sencillamente 
porque los alemanes no tenían ni 
tienen suficiente número de subma-
rinos; aun así, véase lo que han he-
cho con el limitado número de esos 
barcos. Pues un aeroplano cuesta 
mucho menos y se fabrica mucho más 
deprisa que un submarino. Para ma-
nejarle no se necesitan los conoci-
mientos técnicos que se requieren pa-
ra navegar entre dos aguas. Bleriot 
se compromete a construir a razón 
de treinta aviones diarios en los cin 
C A S A S D E C A M B Í N 
(X L A S 11 0 E LA MAIUM», MAÑANA 
Centén en plata española 
Id. id. en cantidades [ -̂27 
Luis en plata española * ° -28 
En cantidades * J 21 
Peso americano en plata española *-22 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 








991/̂  ¡5 
MoDdariz s e Impone 
E l año pasado, estovo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En esfa 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
m 
No es posible enseñar Moral sin 
enseñar Religión, pues como dijimos 
en otro artículo, la Religión ha sido, 
es y será la base y fundaanento de 
la Moral en todas las épocas de la 
humanidad; ha sido, es y será la di 
nuestro gran f í i ég^ ^ 
de y buena ínfloenrí T** ^ 
en la moralidad d P i L ^ k tá 
pués en f i n ^ d ¿ v t r P > ^ dos del pueblo ^ 1̂  
pueblo de Cob 
Dios para redactar 
tícla nuestra a el fj% 
rectora de las conciencias y Dios; el 
co talleres que tiene en Francia; y Juez inapelable de éstas 
Mande «n anuncio al DIA-
RIO DE LA MARIN 
L a Fies ta de Santiago 
en " L a B e n é f i c a " 
Para conmemorar la solemnidad 
del Glorioso Apóstol Santiago, se ce-
lebrará en la Capilla de "La Benéfi-
ca", una fiesta religiosa, el domingo 
25 de Julio a las diez de la mañama. 
El Altar, el panegirice del Santo 
Apóstol estará a cargo del ilustre 
hijo de Santiago de Compostela, Dr. 
Andrés Lago, Canónigo de la Cate-
dral de la Habana, profesor del Se-
minario y Fiscal Eclesiástico 
La parte musical será desempeña-
da por el cantante señor Andrés Gar-
cia en unión de los profesores se-
ñores Sauri, Mazaga y Echegaray, 
que interpretarán un brillante pro-
grama por el orden siguiente: 
lo. "Crucifix" del maestro Perassi. 
2o. "Ave María" del maestro Faure. 
3o. "Pie Jesu" del maestro Verdi. 
4o. "Monstra Te Esse Matren, de 
Aldega. 
Terminando la fiesta con el gran 
Himno al Apóstol Santiago, del maes 
tro Sempore. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 614 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. TeL A-3571 
con la ayuda de su Gobierno dice que 
podría llegar a entregar trescientos 
por semana. Pues, si todos los talle-
res de construcciones aeronáuticas de 
Francia y de Inglaterra hicieran lo 
propio, en menos de seis meses ten-
drían el número oportuno, y mien-
tras tanto se instruirían y ejercita-
rían los pilotos. 
E l proyecto, fantástico si se ̂ quie-
re, no es irrealizable. Comentándolo 
el conocido crítico militar de "La L i -
berté," de París, coronel Rousset, di-
ce que le parece más que un asunto 
de mera especulación un plan practi-
cable con un poco de decisión. Al 
fin y al cabo es el plan de los ale-
manes con sus zeppelines. No lo han 
practicado porque no poseen bastan-
tes leviatanes de los aires y además 
porque el zeppelin no serviría para 
esas expediciones, por su escasa mo-
vilidad. 
La idea está lanzada, y no falta 
quien pide ya un ministerio de Avia-
ción, para que se ponga al frente de 
él Mr. Winston Churchill, el ex pri-
mer lord civil del Almirantazgo in-
glés (ministro de Marina) y conoce-
dor práctico del aeroplano y sus po-
tencialidades. „̂ TT 
Joaauín BOSCH 
S o l i d a r i d a d 
P o n t e v c d r c s a 
Esta Sociedad Provincial celebró 
Junta general de Elecciones el vier-
ner 16 del actual saliendo triunfan-
te la siguiente candidatura por ma-
yoría de votos: 
Presidente: don Avelino Pérez Vi-
lanova. 
Vicepresidente: don Jesús de la 
Fuente. 
Tesorero: don Manuel Alonso. 
Vicetesorero: don José Méndez Pa-
rada. 
Interventor: don Francisco Com-
pañel. 
Vocales: Manuel Vicente, Antonio 
Fernández, Manuel Rey, Manuel Igle 
sias, Manuel Porto Verdura, Justo 
Calvo, José Pesado, José Berridy, 
Cristóbal Cidre, Amadeo Villa, Alfre-
do Casal Rey, Emilio Alen, Gumer-
sindo Piay, José Vázquez Limeses, 
José Saborido, Manuel Otero Cores, 
Plácido Fernández, Antonio Rodrí-
guez Rlvadoira, Emilio Abal, Ramón 
Lozano, José Dono, José Quíntela, 
Maximino Matalobos, Benito Rey Do-
ce, Erundino González, Rufino Meis, 
Waldino Rodríguez, Gumersindo Vi-
la, Manuel Taboas Vila, Ramiro Gar-
cía, Jesús Vázquez, Ramón de la To-
rre, Perfecto Porto, Constantino In-
sua, Ramón Señorans Solía, José 
Mato, José Novas Blanco, Evaristo 
Crespo, Julián Graña, Manuel Ro-
dríguez, Francisco Suero Juncal, Ñu-
ño Blanco Torres, Felipe Rodríguez 
y Jesús Vergara. 
E l mismo doctor Varona, nuestro 
ilustre filósofo, que nada o poco tie-
ne de idealista, dice en su obra "Fun-
damento do la Moral":—página 156 
y siguiente.—"Pero si atendemos al 
elemento psíquico que toda concep-
ción religiosa encierra estableciendo 
un lazo de dependencia común hacia 
i quien puede resistir 
combatir la enseñan^' 
, i Quién se puede o l W 
m en país a l ^ ^ 5 * 1 . 
ae prepare a la niñez y ^ 1 , 
ra hacer por amor y ¿ ¿ 
tributar culto a Díi, j ^ l 
que cada persona tieo* TA 
siempre presente w ia 
para no hacer el mal nn. 
nuestros semejantes, r e s ^ ^ 
diencía a E l y pô  
propio? — I ; 
Francamente, aunque no ^ 
que por el bien terrenal Aeh¿ 
nidad por la tianquilidad d* 
tu y libertad, fortaleza 7 X 
mdíyídco y de los puchL * 
ensenarse, debe enseñarse L 
gión de Jesucristo a todas ]¿% 
ñas y en todas laa edadesr y J, 
tras escuelas públicas puede 
ñarse «ín caer «r falta aĝ -
raaestros, siempre que no sai».,] 
texto citado y que no 5* ^ 1 
dogmas ni revoluciones ámm l 
tampoco en pretephnr, dlsciZ 
culto de las distintas religíoiiíj; 
En cuanto a las escuelas j * 
blecimíentoa: todos de ínstnicdóJ 
rada, ningeraa limitación tifaH 
pueden tener para la enseñaiia^ 
Religión Cristiana, pues It 
tución en cu artículo 81 gao 
toda persona la libertad de 
y aprender libremente 
ciencia, arte o profesión, y 
sostenej. establecimientos de 
ción y de enseñanza. 
La intervención del Estado a| 
enseñanza privada ae limita sélai 






un Ser Superior entre los coasocía , 
dos, imponiéndoles determinadas for- f™?3^ sean trenas y favonits 
mas de conducta, y favoreciendo así,! ¥ldrvlxíuo ^ colectividad «edil; 
como los otros factores mencionados ¡ decir'- aI cnbano -̂nmo, joven o 
—factores sociales—la existencia de to—P * ^ e^ericia y prop® 
la asociación y su progreso, no po-l ^J**** nacionalidad, y por 
dremos negar que el sentimiento reli- ^ ^ J 1 1 
gioso, desde RUS albores, es un fac-
tor de la moralidad como condición 
de la vida social." 
El pr' 











Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. I 
La Sopa de los Pequeños 
Trajes, de niños y ninas, a peso 
plata. ¿Dónde? En "La Glorieta Cu-
bana," San Rafael 31. Son trajes muy 
bonitos, frescos y duraderos. Los 
hay para niños y niñas de 2 a 8 
años. 
Las buenas mamás deben hacer 
una visita a "La Glorieta Cubana." | después de conocer 
"Otro resultado importante se ha 
debido a la evolución y extensión de 
las concepciones religiosas, por más 
que no de un modo exclusivo. A me-
dida que el contacto, la unión y la 
fusión más o menos perfecta de los 
pueblos ha hecho posible el tránsito f 
de las grandes religiones a las que 
han merecido el dictado de universa-
listas, las diferencias étnicas y po-
líticas, ya muy quebrantadas con 
las relaciones comerciales y los fun-
damentos del jus gentium, han su-
frido un rudo golpe; el nuevo víncu-
lo establecido—la Religión—entre los 
hombres de distintas procedencias, 
ha dado más amplio juego a los sen-
timientos simpáticos; y las nociones 
de igualdad y confraternidad han 
comenzado a tener un sentido y a 
:Lnspirar la conducta." 
"Autoridad ejercen la educacián, 
la opinión y las costumbres, pero se 
apoderan del ánimo del modo tácito 
y lento de los hábitos, sin hacerse 
sentir sino en los casos de resistencia 
o cambio de dirección." 
"La ley expresa y el mandamien-
to religioso ejercen su autoridad sin 
rebozo, presentándose a la concien-
cia como imposición y produciendo 
el sentimiento y el concepto de obli-
gación." 
Y como este sentimiento y concep-
to—decimos nosotros—del manda-
miento religioso cristiano tienden a 
favorecer a la humanidad en su do-
ble existencia espiritual y corporal; 
a formar de todos los hombres una 
sola familia ligada por el amor y 
origen, cuyo Padre común es Dios; 
a protegerse mútuamente y vivir en 
paz y dicha en este Mundo, con la 
esperanza de una vida mejor eterna, 
«urge de esto como conclusión inme-
diata y lógica, la necesidad de la en-
señanza religiosa cristiana en todos 
los establecimientos de educación, 
desde la escuela primaria a la Uni-
versidad, y en todos los templos y 
Sociedades de Instrucción, Benefi-
cencia y demás centros altruistas. 
Por otra parte, la Moral que se en-
seña en las escuelas públicas, escrita 
para ese objeto por el ilustre Monto-
ro y prologada por el no menos ilus-
tre Varona, dice en la página 86 y 
siguientes, que la religión es el lazo 
de dependencia que une a las criatu-
ras con Dios; es la base más firme 
de paz y moralidad en las familias y 
naciones. Ella nos enseña a reco-
nocer un orden eterno en el Univer-
so, a reverenciar y amar a Dios, a 
sentimos unidos con nuestros seme-
jantes por la conciencia de un des-
tino común. El ideal de la Religión 
Cristiana es la suma de todo lo bue-
no, lo bello y lo verdadero y las le-
yes o deberes que ella nos impone es 
hacer el bien y no hacer jamás el 
mal." 
Después de tener esta base y tex-
to oficial que honra muy mucho a su 
autor y a las autoridades de Cuba; 
la opinión de 
enseñen lo contrario de esto 
ser privado de aquella líbertrij 
encontramos muy junto que M| 
permita cnseñay ni propagâ  i 
VAS contrarias a la Moral, al 
social existente y a nuestra na 
lidad, que todos ios que vfvro en ( 
ba deben honrar y enaltecea, 
Dr. M. GOMEZ CORDID0.| 
De Consolación del 
Rertífíracitm. 
E n la últüma corrafpontfflBCft 
bücada el 20 por la tJJde se 
Trnn errata sLoruie *• I** I0* ] 
lonia Española Ba. cantratadfl I» 
qaesta de Enriqu» Pepa. WH 
la ontuesta CODtratada, por ü « 
m* Española, es la de Eurtquí 
"coTESte aaL" 











M a d r u g a t i c 
ron One ^Patria 
Gran, función cmemaloffrílffla 4 
netteto de la IgJeaia San Luj* * 
población. llevado a cabo » <W 
diez Y o clro. en el eme "P*tn* 
gm-ándoae con un «electo pw»* 
Primera, parte: Sinfonía ? «"^T 
pfano AntomAtíco B.. S- How** 
ocbenta j ochenta y ocho noa» 
mo modelo. L a ^r^ndiosa PWHM 
I aca.«a Pathe c nocho P*f^V 
Danza Heroica". L a 
tulada "Bebe J su casera -
parte, sinfonía. F n cuadro c o ^ 
prefitntado por niñoa de «^V 
da<L L a ?mn ctata btblfca «ndfl^ 
tea títolada "Leyenda d* 111 «id 
ptria". Tercera parte. ^ ^ ¿1 ( 
clon de la «erusadionftl cini^ 
partes " E l Angel s n ^ j ^ ffiñ0, 
mica cinta dedicada a ,,v 
esta localidad "Extratagema.^ 
Ilino." Representación PpV, «orí 
ñas de la localidad. &^*IÁ 
calta señara íisperanra 
tiérrez Y el dístlngnido 
bío Mig-uel -Des-puéa J^^iáU 
concurrencia que ^"ei?_ri<ttsr' 
un grtrpfto de dama-s d'lstlin*%41 
rolina P. de Undabarrena, - ^ 
Padilla,, Angelita F . a_e _ ^ 
bailo. Modesta M. &J^^ * g. 
ro S. de Gutiérrez, 
GonzAlez, Carmen G. ae Ciri 
na. Clarila R- de Pardiñaj ^ rj 
N. de Vázquez, Esperanza ' ^ 
y un grupito de jóven^ da« ^ 
ra H . de PaMiñas. ™>*™üA* 
Gutiérrez. Felicia E - de t ^ 
varez. Mercedes G. de f 
E . de Miguel. Señoritas- * Jf< 
peüta Padilla. Celia. León. ' 
tínez. Adelina Alonso, ^ on 
Isolina Suero. María Ana' ^ J 
tancera ideal Lala Blosca-TdeI» ^ 
gTiel, Ricarda Elorn."-: ^ 
¡Ss. y un rrupito encan^dor ^ 
Diea Muro. Belta Gf T »», 
Martínez. Pilarcita \^f%^ ^ 
ductora Josefina La * i ^ * 






Mena, lindídtsa y ̂ ^̂ roorof̂ ^ 
posible recordar en e*te d.cB0 » ^ 
la parte instrumental ae por 
merece calurosas t* îU££ itf&l 
inmenso repertorio, Y 1 ^ 1» * 
dejaba un sincero a^*1 a«é * 
pática Amparito Pardanas. 
bén tomó partc¿ CQRÍijSsrO&*' 
«Sea, 
h 1 
Cerveza: ¡Déme media 
